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1 TIEMPO (S Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados 
v chubascos. Resto de España, tiempo a mejorar Tem-
peratura máxima del miércoles: 34 en Murc.a; m mma. 
6 en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer. 19,3; mí-
nima. 10,8. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
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A LA CONQUISTA DEL "CINE" 
— » • 
Un acontecimiento de extraordinaria importancia acaba de celebrarse en 
¡ctl. el segundo Congreso católico internacional del "Cinema". Once na-
loaes entre ellas España, han estado representadas en él. Asistieron los m i -
stros del Interior y Comunicaciones del Redch y el de Cultos de Baviera y 
muchos Obispos alemanes y extranjeros. El Gobierno bávaro y las autorida-
des de la capital se esforzaron por rodearle de todo el esplendor posible. 
Será una fecha histórica ese acontecimiento, que señala el nacimiento de 
la política católica en materia cinematográfica. Asi se ha reconocido en Ale-
mania El doctor Scheer, presidente de la Federación de Salas (más de 800 
es tán bajo su control) manifestó: "Estoy sorprendido de lo que he visto. No 
esperaba encontrarme con una organización tan seria y tan sólidamente con-
c e b í a " Y el director del grupo profesional de los grandes productores ale-
manes, doctor Plüdgge, dijo: "Aquí pasa algo grande. Se ha concluido de 
Hablar. Comienza ahora una acción cuyo alcance no sospechamos, y cuyas con-
secuencias no podemos medir." Esta impresión, unánime en el Congreso aun 
entre los no católicos, fué recogida por la gran Prensa alemana. 
El Congreso había limitado su labor a té rminos bien precisos: la censura 
v la protección de la infancia. La^ funestas consecuencias físicas y morales 
del "cinema" en el niño actor y en el niño espectador fueron vigorosamente 
desarrollados. Coinciden en absoluto con las ideas, repetidas veces expuestas 
eli estaíL columnas, abogando por una protección legislativa de la infancia ante 
el influjo del cinematógrafo. ^ 
Tras el niño, la censura fué objeto de un amoroso estudio del Congreso. Aun 
reconociendo que no basta legislar, sino que es necesaria la colaboración del 
público, los diversos oradores abogaron por la consti tución en todos los países 
de una' censura concienzuda estatal de las películas. Entre las legislaciones de 
loa diversos países estudiadas, la de Holanda parece ser la que m á s se acerca 
& id€al- , . v * , i 
Existe en esta nación una oficina central de censura, para todo el país, 
constituida por 80 personas de diferentes religión y profesiones, de las que son 
católicos 25. Sus Consejos locales velan por el exacto cumplimiento de las dis-
posiciones centrales y aun pueden, por iniciativa propia, prohibir en su locali-
dad las cintas que estimen lesivas para la Religión o la Patria. 
La misma significación de la censura quedó en el Congreso claramente defi-
nida. La censura, en efecto, no tiene, como creen algunos, fines únicamente 
negativos, sino que, por el contrario, pretende positivamente favorecer la ele-
vación moral y ar t ís t ica del c inematógrafo. Los católicos, al t ratar de con-
quistar el "cine", no podemos contentarnos con que las películas sean de 
inspiración ortodoxa, sino que debemos darlas el mayor valor técnico posible.. 
Viene a este propósito la segunda conclusión del Congreso. 
"Segunda. Af i rma su voluntad de colaborar con la industria cinemato-
gráf ica por el mayor bien de todos." 
Ciertamente el espíritu católico fué siempre amigo y propulsor, por natu-
raleza, del arte. Si desapareciese el catolicismo, el mundo se empobrecería de 
manera sensible aun ar t ís t icamente . Lo que los católicos no podemos admitir 
es una moral cinematográfica especial, porque l a moralidad es una y univer-
sal, a la que debe subordinarse todo arte, y en particular el cinematógrafo. 
Un intervención importante fué la de Mr. Pichón, de Pa r í s , que abogó por 
la abolición de la oscuridad en las salas de "cine". De este asunto se ha ocu-
pado también la Sociedad de Naciones. La experiencia dice que la oscu-
ridad es fuente de inmoralidades. Es necesario, pues, que los Gobiernos velen 
efectivamente por la salud moral de los pueblos. Técnicamente, no se ven 
dificultades insuperables para iluminar, sin detrimento de la proyección, el 
espacio del público. Moralizar el espectáculo radicalmente, sería mejorarlo, 
dignificarlo. ¡Qué ideal m á s hermoso para una sociedad y para todo el mundo! 
Una conclusión cierta se desprende de este Congreso: que una gran obra de 
Acción Católica ha nacido y que se apresta a la conquista del "cine" para el 
arte y la moral en su natural y perfecta alianza. Son ya 18 las naciones adhe-
ridas a la Oficina Interncional Católica del "Cinema", que tiene en Par í s su 
organización central. Inglaterra, Alemania, Bélgica, I tal ia, España, Portugal, 
Holanda, Polonia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia y 
China han recibido de ella informaciones y orientaciones útiles. L a Oficina 
central de Par ís es un instrumento técnico de coordinación e intercambio entre 
los varios centros nacionales. De ella pueden asesorarse muchas fuerzas cató-
licas dispersas que quisieran actuar en esta materia. 
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LONDRES, 4.—Poca gente sabe que 
entre las empolvadas pelucas y negras 
togas de los personajes que constitu-
yen los Tribunales de justicia, y los po-
líticos de cara solemne que llenan West-
minster, hay hombres que se distinguie-
ron como atletas hasta hace algunos 
años. 
E l juez Me Cardie, por ejemplo, con-
vino recientemente con un testigo que 
un hombre puede considerarse joven a 
los cincuenta y nueve años. "Esa es la 
edad que tengo y no tendr ía inconve-
niente en boxear con un hombre de 
treinta años", añadió el juez. 
Otro juez atleta es Mr. Shearman, 
que ha escrito mucho sobre "football" 
y deportes; ha sido un gran jugador 
de "rugby", y ha poseído el campeona-
to de las cien yardas y un cuarto de 
milla. Actualmente tiene setenta y dos 
años y muestra energías extraordina-
rias. 
Si se organizara un torneo entre los 
representantes de la ley los hombres 
entregados a la política, no cabe duda 
de que el ten-ente coronel Kenworthy 
seria el campeón de Westminster. pues-
to que fué campeón de pesos medios 
en el Ejército y es un magnifico juga-
dor de "tennis" y "golf". Entre los abo-
gados, otro buen boxeador es Mr. G. D 
Roberts. 
Un veterano parlamentario ha dicho 
recientemente que hace algunos años 
había muchos m á s políticos pugilistas 
que ahora. "Quizás el hombre m á s d i -
r c i l de combatir en la C á m a r a ha d i -
cho este viejo parlamentario, haya sido 
Mr. Frank Flavin. nacionalista irlandés 
atleta, de seis pies de alto. Recuerdo 
que en los días de paleo eran necesa-
rios vanos policías para sacarlo del 
ParlameTito. o t r a escena en la C á m a r a 
fué cuando lord Cushedun, canciller del 
ducado de Lancaster en el último Go-
bierno, pero en aquel entonces solamen-
e Mr. RonaM Me Neil, t i ró un libro a 
a cabeza de Churchill. Otro luchador 
tanto física como políticamente, es nrs-
ter Amery. m nistro de Dominios y Co-
lon'.as en el último Gobierno. Un día 
« i que Mr. Buchanam avanzaba hacia 
él en actitud amenazadora, después de 
un reñido debate. Mr. Amery le salió 
« encuentro y le propinó un perfecto 
punch" con la mano derecha en l a 
mandíbula. Los contendientes lograron 
ser separados antes de entrar en "ca-
lor . Macdona'd es también un buen 
deportista y el ex presidente Mr. BaM-
ynn ha sido un futbolista en su j u -
ventud. 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 4.—Esta noche ha sido fa-
cilitada a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
"Por divergencias de opiniones surgi-
das en el seno del Gabinete, el presi-
dente del Ministerio, coronel Vicente 
Fre í tas , ha presentado al presidente de 
la República la dimisión colectiva del 
Gobierno, la cual fué inmediatamente 
aceptada. E l jefe del Estado ha comen-
zado ya las consultas para resolver la 
crisis. 
Los ministros del Gabinete dimisiona-
rio cont inuarán al frente de sus respec-
tivos departamentos hasta la formación 
del nuevo Ministerio." — Córrela Mar-
ques. 
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MADRID.—Cuarta sesión plenaria en 
la Asamblea; fué casi toda dedicada 
al proyecto agropecuario; durante el 
descanso los ministros se reunieron 
en Consejillo (págs. 3. y 4).—Un cua-
dro de Sorolla al Museo de Arte Mo-
derno.—Exposición de trabajos de ar-
te mejicano (página 5). 
PROVINCIAS.—Un~Preventorio anti-
tuberculoso en La Estrada (Ponte-
vedra).—El domingo se inaugurará el 
ferrocarril de Las Arenas a Plencia 
(Vizcaya).—En agosto funcionará la 
línea aé rea Barcelona-Palma. — Una 
mujer muerta por su novio en Nave-
ros de Pisuerga (Falencia) (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Crisis total en Por-
tugal; ayer mismo comenzaron las 
consultas.—El Gobierno francés, de-
rrotado en la Comisión de Hacienda; 
ha sido adoptada la moción radical 
sobre las deudas.—Los ferroviarios 
ingleses piden aumento de sueldo (pá-
ginas 1 y 8). —Los católicos y los 
socialistas ganan terreno en las elec-
ciones holandesas (pág. 3). 
E l Prelado de la diócesis, doctor Eijo, 
ha publicado una exhortación pastoral, 
de la que copiamos los siguientes pá-
rrafos: 
"En la Carta Pastoral que os dir igi-
mos exhortándoos a celebrar con filial 
entusiasmo el Jubileo Sacerdotal de 
nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X I , f. r., os decíamos que uno de 
los principales actos qpn que habíamos 
de conmemorar tan fausta fecha sería 
la peregrinación a Roma, para tener 
el consuelo de felicitar en persona al 
Santo Padre, recibir su augusta bendi-
ción y lucrar las indulgencias jubila-
res que Su paternal largueza ha conce-
dido para santiñeación de los fieles que 
acudan este año a la Eterna Ciudad. 
Y es llegada ya la hora de que to-
memos todos determinación en cosa tan 
importante. 
No serán pocos los que se dispersen 
huyendo del rigor de los calores estiva-
les; y aun los que no pueden ausentarse 
de su residencia habitual, tienen que 
distribuir sus ocupaciones, si han de 
faltar de aquí los días de la peregrina-
ción. A unos y otros conviene en gran 
manera llamarles ya la atención sobre 
nuestra peregr inación diocesana, que 
fo rmará parte de la de toda la archi-
diócesis toledana, así como, conviene 
también, para el feliz éxito de la orga-
nización, saber cuanto antes el núme-
ro de los peregrinos. 
Este debe ser muy alto, como corres-
ponde a esta diócesis y provincia, y en 
especial a esta coronada villa, que, por 
ser la capital de España , goza de uni-
versal renombre. 
No basta a Madrid mandar un re-
ducido número de sus hijos para que 
le representen en Roma. La población 
m á s populosa de la patr ia y la provin-
cia que se gloría de su nombre deben 
descollar por el gran número de sus 
hijos, que en alas de su fe y de su 
amor al Padre común de los fieles vue-
len a la Colina Vaticana; porque si fue-
sen pocos nuestros peregrinos, podría 
decirse que si aquí hay mayor número 
de habitantes, hay menos fe y menos 
entusiasmo por el Papa que en otras 
regiones. 
E l Padre Santo os espera con las 
manos llenas de gracias espirituales y 
con su corazón, saturado de ternura 
para con sus hijos, y tan necesitado de 
consuelo; os espera para escuchar de 
vuestros labios la filial felicitación por 
el 50° ániversar io de su ordenación 
sacerdotal; os espera para recoger los 
enardecidos vítores en que se desborda-
r á el entusiasmo de vuestros pechos, 
de los nobles y leales pechos madrile-
ños, aclamándole Papa y Rey, para ce-
lebrar el triunfo de su Realeza, reco-
nocida y proclamada recientemente en 
los Tratados de Le t r án ; os espera para 
gozarse en veros en torno de su Silla 
apostólica, que es trono y es cátedra, y 
para derramar sobre vuestras frentes y 
sobre vuestras familias las bendiciones 
de su diestra, dispensadora de las ben-
diciones del cielo. 
A l frente de los peregrinos de esta 
amada diócesis, a cuyo bien vivimos ente-
ramente consagrados, sin perdonar desve-
lo, n i fatiga, n i sacrificio, a la cabeza 
de los hijos que Nos sigan, iremos Ños, 
y ardientemente deseamos que Nos 
acompañéis en muy crecido número ; 
que ninguno que pueda ir, aunque sea 
con sacrificio, Nos niegue el honor y la 
prueba de filial adhesión de acompañar-
nos en esta ocasión solemnísima, para 
que cuando Nos presentemos al Padre 
Santo la escogida porción de Nuestra 
grey que i rá a felicitarle, y cuando enco-
miemos la arraigada y ardorosa fe de 
los madrileños, no queden las caluro-
sas ponderaciones desmentidas por la 
escasez de madrileños. 
Bien compensado quedará cualquier 
sacrificio que para ello tengáis que ha 
cer. Nuestro deseo es, por lo que a tañe 
a los que habitan fuera de la capital, 
que en cada Arciprestazgo el número de 
peregrinos no sea menor que el núme-
ro de parroquias que lo integran, y por 
lo que toca a Madrid, cada parroquia 
debe dar un crecido contingente. 
Se logra rá esto de seguro si el vene-
rable Clero excita fervorosamente a los 
fieles y organiza con empeño la recluta 
de peregrinos. Pensad, venerables Her-
manos, que una peregrinación a Roma, 
piadosamente organizada, como lo será 
la de octubre, contribuye como una mi-
sión al enfervorizamiento de los espí-
ri tus; que cuantos vayan a Roma visi-
ten aquellos santos lugares, gocen de la 
presencia del Papa, reciban su bendición 
y besen su anillo, volverán m á s fieles 
hijos de la Iglesia y m á s cumplidores 
de sus deberes cristianos. 
R e ú n a n los Reverendos Arciprestes 
al Clero de sus Arciprestagzos y con-
cuerden el modo y manera de realizar 
la propaganda, y de mover a inscri-
birse a los que tienen medios económi-
cos para ello, y aun a ayudar a los que 
no cuentan con medios suficientes. 
E n la capital, ambos cleros, el secu-
lar y el regular, prediquen a los fieles 
con asiduidad y constancia para que 
llegue a conocimiento de todos esta san-
ta peregrinación y aviven sus deseos 
para que tomen parte en ella; reúnan 
las Juntas directivas de las diversas 
Asociaciones y muévanlas a que man-
den representantes, de suerte que n i 
una sola se quede sin rendir ese filial 
homenaje a l Padre común de los fieles; 
designen en cada parroquia o iglesia de 
religiosos un encargado de recoger ins-
cripciones, que l levarán luego a la Junta 
Nacional organizadora, que reside en 
Madrid. 
¡Que el d ía 12 de octubre, de tan glo-
riosa recordación para nuestra fe y 
para nuestra Patria, d í a de Nuestra 
Señora del Pilar y día de la Raza, sea 
también este año día de gloria para 
nuestra diócesis matritense, y que el 
Padre Santo pueda ver cuánto se le ama 
y se le venera en ella! 
Los que por cualquier motivo no 
puedan de ningún modo inscribirse, 
únanse en espíri tu a los que en Roma 
DE 
Se está esperando la respuesta 
de los Dominios 
Dos mujeres en la Delegación in-
glesa para la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones 
LOS FERROVIARIOS PIDEN 
AUMENTO DE JORNALES 
LONDRES, 4.—Un diputado ha pre-
guntado hoy al Gobierno acerca ce la 
reanudación de las relaciones diplomá-
ticas con Rusia. E l ministro de Nego-
cios Extranjeros, Henderson, ha con-
testado: 
• Por el momento no puedo decir m á s 
sino que el ministerio es tá en comu-
nicación con los Gobiernos de los Do-
minios para estudiar este asunto y que 
creo que dentro de poco - es ta ré 
en condiciones de dar un informe m á s 
detallado. E n la conferencia imperial 
se había tomado el acuerdo de no re-
anudar las relaciones diplomáticas con 
Rusia sin dar conocimiento de ello a 
los Dominios, y esto es lo que hemos 
hecho hasta ahora. No pensamos apar-
tarnos de ese compromiso." 
En respuesta a otra pregunta, aña-
dió que no había hecho a los Domi-
nios ninguna indicación sobre la for-
ma de reanudar esas relaciones y que 
el asunto no había sido discutido con 
los represetantes ce Nor teamér ica . 
Por último dijo que a la Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones asis-
t i r ían el primer ministro y el minis-
tro del Comercio, pero solamente a las 
primeras sesiones. La Delegación pro-
piamente dicha es ta rá formada por el 
orador, lord Cecíl; el subsc-r.retario de 
Negocios Extranjeros, Dalton; el peri-
to jurisconsulto, sir Cecíl Hurst, y dos 
mujeres, las señoras Swanswick y Ha-
milton. 
NINGUNA GESTION E N F R A N C I A 
LONDRES, 4.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
el canciller del Echiquier, señor Snow-
den, ha manifestado que el Gabinete br i -
tánico no había hecho indicación alguna 
al Gobierno francés acerca del pago de 
la Deuda que Francia tiene pendiente 
con Inglaterra. 
L O S FUNCIONARIOS 
LONDRES, 4.—El primer ministro ha 
anunciado hoy en la C á m a r a que se 
pensaba nombrar una Comisión para es-
tudiar todo lo referente a los empleados 
del Estado. 
L O S S U E L D O S E N L O S F E R R O -
C A R R I L E S 
SOUTHAMPTON, 4.—La Conferencia 
de Sindicatos Nacionales de Ferrovia-
rios ha adoptado la decisión de encar-
gar al Comité ejecutivo de los mismos 
que conceda un plazo de tres meses 
para terminar definitivamente el acuer-
do, concertado en principio el año últ i-
mo, según el cual los salarios quedaron 
redúc eos en un 21 por 100. 
E l citado Comité ejecutivo conferen-
ciará con los representantes de los otros 
dos Sindicatos de ferroviarios, con objeto 
de ponerse de acuerdo acerca de la po-
lítica común que debe ser practicada. 
Después serán entabladas negociacio-
nes con las Compañías de ferrocarriles 
para llevar a la prác t ica los acuerdos y 
principios de dicha política común. 
LO DEL DIA 
Hablen los números 
Nada tan elocuente como los núme-
ros. U n ejemplo de la realidad nos di rá 
cuál es el verdadero porvenir de la pro-
yectada organización agropecuaria na-
cional. , 
Los datos son oficíales, del úl t imo 
ejercicio cerrado de la Cájnara Agríco-
la de Sevira, que es el modelo para las 
demás de España . E s t á lejos de nuestro 
propósito aludir a nadie individualmen-
te. Lo que nos interesa demostrar es 
que el sistema es malo. 
La C á m a r a Agrícola de Sevilla recau-
da al año unas 180.000 pesetas y pre-
supuesta para sus gastos 176.385 pese-
tas. 
De estas 176.000 pesetas, reducidas a 
160.000, descontando la partida inclasi-
ficable de "imprevistos", sólo vuelven 
a la agricultura, al campo de donde sa-
lieron 53.000 pesetas, que son ¡ei 33 por 
100!—un tercio—de aquella cantidad. 
Los dos tercios restantes se consumen 
en los gastos del organismo, descontan-
do de ellos un 10 por 100 (15.000 pese-
tas) para la concurrencia a la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Dicho 57 por 100 burocrát ico es suma 
de las partidas siguientes: Material, 
12.600 pesetas; personal, 37.000; propa-
ganda (sería conveniente saber cuánto 
se ha hecho) y viajes del presidente y 
los vocales, 13.000; Prensa, 7.000, y co-
branza, 22.750. ¡En gastos y premios 
de cobranza se consume el 14 por 100 
del presupuesto! ¡Casi tres veces m á s 
de lo que se destina a plagas del campo! 
Los números comentados nos excusan 
de escribir m á s . E l sistema que consu-
me en gastos de oficina, personal, sus-
cripciones y cobranza el 57 por 100 de 
lo que recauda es tá juzgado: 2/3 de bu-
rocracia y 1/3 de eficacia. 
Seguramente a la clarividencia del Go-
bierno no escapará que el proyecto de 
organización agropecuaria supone, por 
lo menos, la creación de dos Cámaras , 
una Agrícola y otra Ganadera en cada 
provincia, mucho m á s complicadas que 
las de hoy, divididas en cinco secciones, 
una de las cuales por lo menos, es "co-
mercial". Además han de funcionar 50 
Consejos Agropecuarios y dos Asocia-
ciones Agrícolas en cada pueblo. 
Aunque esa legión de organismos no 
sean m á s "burocrát icos" que la Cáma-
ra de Sevilla—y a su presidente se de-
be la ponencia que discute la Asamblea— 
repare el Gobierno que de los 13 millo-
nes que van a extraerse del campo por 
un recargo del 6,9 por 100 de la con-
tribución (1,20 del líquido imponible) 
quedarán absorbidos en fines burocrá-
ticos el 57 por 100 (7.400.000) y sólo 
volverán al campo para combatir sus 
plagas, subvenciones. Congresos e indus-
trias, 4.300.000 pesetas—un tercio—, si-
guiendo el criterio distribuidor de la 
C á m a r a Agrícola sevillana, modelo de su 
género. 
Tenemos la confianza de que cuando 
examine el Consejo de ministros el pro-
yecto de organización agropecuaria de 
la Asamblea Consultiva, r e p a r a r á en el 
auténtico y verdadero significado del 
mismo. 
E l "Pase Regio" 
les tendremos muy presentes, pidiendo 
por ellos, lo mismo en las santas basí-
licas que en el anfieteatro regado con 
sangre de már t i res , que a los pies del 
Vicario de Cristo. Cooperen con sus 
oraciones al buen éxito de la peregri-
nación y depositen su óbolo para que 
sea tan copioso y lucido como de Ma-
drid se debe esperar, el que en nombre 
de toda la diócesis le presentemos al 
Santísimo Padre. 
Con ese objeto ordenamos que en to-
das las iglesias de Nuestra diócesis, 
tanto de seculares como de regulares, 
se haga cuestación en el primer domin-
go de los meses de julio, agosto y sep-
tiembre en cada una de las misas que 
se celebren, advirtiendo en ellas a los 
fieles que la colecta es para el Santo 
Padre y exhortándoles a contribuir ge-
nerosamente. 
Dar al Papa es dar para las misio-
nes que E l sostiene en todas las partes 
del mundo para dilatación del Reino de 
Jesucristo, propagación de nuestra fe, 
salvación de las almas y gloria de 
Dios; es dar para el fomento de los es-
tudios y de las ciencias eclesiásticas; 
es dar para los hospitales y asilos que 
socorre; es dar para todos los necesita-
dos de todo el mundo, a los cuales se 
extiende dadivosa su santa mano; es 
llenar de consuelo su corazón paternal, 
que en nada se goza tanto como en 
enjugar l ág r imas y remediar males en 
todos los países de la tierra azotados 
por el flagelo de alguna calamidad. 
Dar al Papa es dar a Dios, que os 
devolverá el ciento por uno en el cielo 
y aun en la tierra." 
* « « 
H a b r á tres itinerarios con las estan-
cias y fechas siguientes: Primero: día 1, 
Hendaya y Toulouse; día 2,'Marsella, Ven 
timiglia, Génova; día 3, Génoya y Roma; 
del 5 al 9 inclusive, Roma; día 10, Lore-
to y Florencia; días 11 y 12, Florencia; 
día 13, Ventimlglia y Niza; día 14, N i -
za; día 15, Niza y Marsella; día 16, Tou-
louse e Irún. 
Itinerario segundo: Salida de Barcelo-| 
na a Cerbére y Marsella el día 1; día 2, 
Marsella, Ventimiglia y Génova; día 3, 
Génova; día 4, Génova y Roma; días 5,1 
6, 7, 8 y 9, Roma; día 10, Loreto y Flo-| 
rencia; días 11 y 12, Florencia; d ía 13! 
Ventimiglia y Niza; día 14, Niza; día 15, 
Niza y Marsella; día 16, Port Bou y Bar-
celona. 
Itinerario tercero: Día 8, salida de 
Barcelona; d ía 9, Marsella, Ventimiglia 
y Génova; día 10, Génova; días 11, 12, 
¡13 y 14, Roma; día 15, Ventimiglia y N i -
za; día 16, Niza, Port Bou y Barcelona. 
Precios: Primer itinerario: 1.075 pes?-
taá en primera; 800 en segunda y 580 en: 
Itercera. Segundo itinerario: 1.050 en pri-
Imera: 790 en segunda y 570 en tercera. 
!Tercer itinerario: 355 pesetas, clase úni-
jca, tercera. 
Las fechas y precios indicados son pro-
visionales y se ha r án definitivos oportu-
namente. 
La cuestión planteada en la Asamblea 
por el señor Gar rán sobre las regalías 
de la Corona ha dado vida por unos 
momentos a un tema sobre el cual cree-
mos que debe estar informada la con-
ciencia ca tóüca de la nación. Tiene mu-
cha razón el interpelante para tildar de 
"anacronismo" el "Regium exequátur" 
con todos sus antecedentes y consiguien-
tes.̂  que constituyen el llamado Patro-
nato. Si ese régimen de relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado español fué 
o pudo ser beneficioso en algún tiem-
po, cosa que habría, que discutirse lar-
gamente, es lo cierto y evidente que hoy 
ias circunstancias son otras y el pen-
samiento de los Pontífices contemporá-
neos es la caducación de semejantes pr i -
vilegios. 
Lejos de nosotros el rebajar la cues-
tión al plano en que la ha puesto el m i -
nistro de Justicia y Culto, sacando a 
colación la manera de hacer las pro-
puestas y los nombramientos. No se t ra-
t a de eso; se t ra ta de una cuestión de 
principios, cual es que la Iglesia es y 
debe ser libre absolutamente para nom-
brar sus Obispos. Esta es la reivindica-
ción moderna de todos los Concordatos 
de la postguerra, que la Santa Sede ha 
firmado con varias naciones europeas. 
E s p a ñ a representa un arcaísmo en este 
sentido, sin que de ello resulte que esté 
más cerca, sino más lejos del querer y 
sentir de los Papas. 
Claro que para nosotros se rá respeta-
do y respetable ta l estado de cosas, 
mientras sea materia concordada; pero 
esto no quier decir que desconozcamos 
la inevitable abolición que los Concor-
datos modernos van decretando en un 
país tras otro a todos los Patronatos 
tradicionales. 
Entretanto, pues, que en España r i já 
el "statu quo" del presente, no es tar ía 
de más , como solícita el señor Garrán, 
que se codifiquen y reúnan todas las dis-
posiciones vigentes en materia de re-
gal ías . Es como decir, las cuentas cla-
ras; aunque lo mejor ser ía que para 
bien de España y de la Iglesia las cuen-
tas empezaran a correr sobre nuevas 
bases. 
La nacionalidad de 
una Empresa 
Desearíamos con estas lineas dar por 
terminada nuestra polémica con el se-
ñor Nava en el "Excelsior", de Bilbao. 
Si insistimos sobre ello es porque se 
trata, no de una cuestión opinable, sino 
de aclarar la exactitud de una informa-
ción económica por nosotros dada. Por 
ello hemos de procurar la mayor exac-
t i tud. 
Continuadas nuestras infonnacíones 
sobre la nacionalidad económica de las 
Empresas "Hispano-Suiza", hemos lle-
gado a las siguientes conclusiones, que 
creemos corresponden exactamente a la 
realidad: 
1) La propietaria de todas las pa-
tentes "Hispano-Suiza", l a mayor ía de 
las cuales son fruto de las investigacio-
nes del ingeniero suizo señor Birkigt . es 
la Sociedad "Hispano-Suiza". de Barce-
lona. 
2) Por consiguiente, mientras la fá-
brica francesa sólo construye el seis ci-
lindros 32 HP. y los motores de avia-
Los del Domier 16 y sus salvadores en Madrid 
Los marinos ingleses y los aviadores españoles fueron recibidos con gran 
entusiasmo. E l "auto" de Franco destrozado por la muchedumbre. 
UN RELATO DETALLADO DEL VUELO Y DE LOS 7 DIAS EN EL AGUA 
E l comandante del "Eagle", el gran 
buque portaaviones salvador de nuestros 
aviadores; el jefe de aviación del mismo 
barco, comandante Field; el oficial K i l -
roy, que fué el que divisó desde el bar-
co el hidroplano español; otros dos ofi-
ciales del buque y los cuatro tripulantes 
del "Domier 16" llegaron ayer m a ñ a n a 
a Madrid. Fueron recibidos con gran en-
tusiasmo. 
E l andén de llegada del tren se halla 
repleto de público, que aplaude y da v i -
vas al penetrar el convoy en la esta-
ción. E l vagón de los marinos y aviado-
res ingleses llega a la cola, a gran dis-
tancia de las autoridades, que esperan 
a los expedicionarios. 
Estos tardan un rato en aparecer an-
te el público. Primero ocupa toda la 
portezuela la alta figura del comandan-
ta del "Eagle". Después van sucesiva-
mente descendiendo los ingleses y los es-
pañoles. De éstos baja el primero Fran-
co, luego Gallarza, Ruiz de Alda y Ma-
dariaga. Todos visten de uniforme. Los 
ingleses, de blanco, salvo el jefe de Avia-
ción, que viste un uniforme de dr i l kaki , 
aipostado firme y decidido en los andenes 
no hay manera de de abrirse paso entre 
él. Los guardias se ven impotentes. 
Franco, protegido por el aviador urugua-
yo, señor Rivero Travieso y otros avia-
dores, se va haciendo paso poco a po-
co, recibiendo felicitaciones y golpes en 
la espalda. A l cabo de unos minutos 
llega al grupo que forman el infante don 
Alfonso, los ministros de Ejérc i to y de 
Marina con las demás autoridades, y 
apenas puede detenerse a saludarlas. N i 
se puede andar deprisa n i tampoco de-
tenerse, porque empuja un aluvión de 
personas. Se oyen m u c h a s voces: 
"¡Arr iba, arriba; en hombros!" Pero los 
protectores logran impedirlo. Sale el co-
mandante del "Dornier" en forma idén-
tica de la» estación y sube la cuesta has-
ta la glorieta de Atocha. Allí, después de 
dar varias vueltas entre el público, llega 
a tomar el primer " tax i" que encuentra, 
un desvencijado coche de cuarenta el 
kilómetro, junto al que los guardias tie-
nen que intervenir y por poco sale mal-
parado el mecánico Rada. 
Los vivas a Inglaterra y a los valien-
tes son incesantes. 
A los protagonistas de este suceso es 
difícil verlos ante ta l confusión y des-
orden. Después sabemos que a Gallarza 
y Ruiz de Alda les ha ocurrido algo 
parecido a lo de Franco, y como han 
podido han escapado del público y se 
han trasladado a sus casas para salu-
dar a sus familias. 
Maclariaga fué sacado del tren por 
una ventanilla y llevado en hombros. 
Con su hermano don Dimas, pudo tam-
bién tomar un taxímetro , con ánimo 
de i r a su casa; pero al subir por la 
calle de Antonio Maura el público de 
la manifestación le »vió y el coche no 
pudo seguir. Se dirigió entonces al Pa-
lace, donde ya habían llegado Franco 
y los marinos y aviadores ingleses. Se 
marchó a hurtadillas por las puertas 
de las cocinas. 
Los ingleses 
Los ingleses fueron saludados con 
gran entusiasmo. Para entrevistarse con 
las autoridades también tuvieron que 
realizar grandes esfuerzos, aunque el 
público les dejaba paso m á s fácilmen-
te. Las señor i tas les regalaban flores. 
Ellos correspondían galantemente. 
ción, la española puede construir y de 
hecho construye, además de esos moto-
res, los camiones y coches pequeños. 
3) E n cuanto a la propiedad de la 
mayor í a de las acciones de la Empresa 
francesa, la realidad—si nuestras infor-
maciones no nos engañan—es la siguien-
te: A las sendas 20.000 acciones espa-
ñolas, se les entregaron dos' de la So-
ciedad Hispano-Suiza francesa; como és-
ta sólo tiene en circulación 79.000 ac-
ciones, luego es evidente que la mayo-
ría es tá en España . Además, en el úl-
timo balance de la Sociedad española 
figuran en su cartera cinco millones, de 
pesetas en efectos. Según nuestros in-
formes, esos efectos son acciones de la 
Sociedad francesa. 
De nuestro colega el diario deportivo 
de Bilbao y del Gobierno esperamos que 
se cercioren de si nuestras informacio-
nes sobre esta cuestión son exactas. 
De serlo, no deberíamos consentir que 
los "autos" oficíales españoles y los ad-
quiridos para sólo ser utilizados irnos 
días por los delegados de l a S. de N . 
sean de producción extranjera, cuando 
los de la producción nacional son tan l u -
josos y perfectos, que figuran en un lu-
gar preeminente mundial. 
Lamentable 
A l defender anteayer un asamble ís ta 
el proyecto agropecuario, afirmó ante la 
Asamblea que existían organizaciones 
iguales " en todo el mundo". Nadie le 
contradijo. Prosiguió entonces en su 
afirmación, y dijo que ten ía "sobre su 
pupitre" las leyes de Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda. Confiado en la dis-
tancia llegó hasta Rumania. E n el Mar 
Negro se detuvo. 
Dir íase que tan orondo sistema de 
"épater le bourgeois" es una anécdota 
cómica. Nosotros la estimamos lamen-
table. Porque las leyes citadas en tan 
fácil y categórico recorrido no tienen 
semejanza con el proyecto que se discu-
te en la Asamblea Nacional. Y lo me-
nos que se puede exigir a una per-
sona obligada a conocer esas leyes es la 
verdad de los hechos. Tanto m á s cuan-
to que aludió a ellas en defensa de 
un proyecto que tiene un in terés vital 
para la agricultura española y para la 
economía nacional. 
Como el asunto lo merece, publica-
remos, cuando la acumulación de temas 
agrarios nos lo permita, algunos art ícu-
los sobre la organización agraria en los 
países aludidos, no en defensa, ni en 
contra de ningún proyecto concreto, si-
no ún icamente para colocar la verdad 
en su punto. 
VISADO POR L A CENSURA 
En la confusión que hubo en la esta-
ción, Madariaga perdió un malet ín y 
un á lbum que le habían entregado los 
mecánicos del "Eagle" por sus compa-
ñeros de España . A l aviador uruguayo 
señor Rivero Travieso le quedaron des-
trozados los pasadores de condecoracio-
nes. 
E l ma le t ín y el á lbum aparecieron más 
tarde. 
En la estación estuvieron presentes, 
además de los ministros en represen-
tación del Gobierno, gran número de 
aviadores, cuyos nombres no citamos 
por no incurrir en omisiones. Entre es-
tos aviadores figuraban el infante don 
Alfonso de Orleáns y el coronel Kinde-
lán, jefe superior de Aeronáut ica . Es-
taban también una Comisión del Ayun-
tamiento, gobernador, presidente de la 
Diputación, representaciones de la Ma-
rina, Embajada inglesa y diversas en-
tidades. 
De familiares acudieron los hermanos 
de Gallarza y las hermanas y parientes 
de Madaria-ga. Otros venían en ed tren. 
En nombre del Rey saludó a los avia-
dores ingleses el general Ponte. 
La manifestación 
En la estación habían entrado la ban-
dera del Aero Club, la de los Propagan-
distas de España , organizadores de la 
manifestación y un gran cartel dedi-
cado por la Sociedad Española de Fo-
tog rame t r í a Aérea, a su presidente, ca-
pi tán Ruiz de Alda. 
Tocó diversas piezas musicales la 
banda del Colegio de los Salesianos. 
Después de aguardar bastante, en 
vista de que los aviadores hu ían del 
público, se puso en marcha la mani-
festación de los propagandistas de Es-
paña, precedida por un numeroso gru-
po de señoritas, con lazos de los colo-
res nacionales en el pecho. 
Cuando ya marchaban los manifes-
tantes por el paseo del Prado pasaron 
por allí los automóviles de los marinos 
ingleses, que iban acompañados del co-
mandante de Aviación señor Pastor y 
del señor Ferrer, ayudante del minis-
terio de Marina. De los coches pen-
dían racimos de personas y eran se-
guidos por otras muchas a todo co-
rrer. 
El " taxi" de Franco, averiado 
A l llegar al Palace se abrieron paso 
difícilmente y fueron aplaudidos con 
entusiasmo. También lo fué Franco. Su 
cochecillo de cuarenta, que hubo de 
cambiar de ruta para evitar los efectos 
del entusiasmo, llegó, no obstante, des-
hecho; abolladas las aletas y con mul-
t i tud de averías . Franco dijo después, 
cuando se encontró de nuevo con el con-
ductor: "Hijo, ponme la cuenta, que ya 
la pasa ré yo al Ayuntamiento." 
Destrozos a las autoridades 
El automóvil del ministro del Ejérci-
to resul tó con tres ballestas rotas. E l 
de Marina, estrenaba uniforme; pero 
una manga del panta lón blanco quedó 
destrozado. 
En el hotel 
Casi todos los huéspedes del Palace 
esperaban en la escalerilla del "hall" 
y aplaudieron y vitorearon a los mari-
nos ingleses, a Franco y a Madariaga. 
Los burras a Inglaterra, a su Marina y 
a su aviación, en español y en inglés, 
se suceden sin interrupción. Comienza 
el asalto de señori tas y caballeros, que 
solicitan autógrafos , firmas de abanicos 
y tarjetas, tanto de Franco como de los 
marinos ingleses. 
Luego suben los marinos a sus habi-
taciones, acompañados de los ministros, 
infante don Alfonso, del coronel Kinde-
lán, jefes que se han puesto a sus órde-
nes, grupo de señori tas manifestantes y 
algunos periodistas. Ocuparán seis ha-
bitaciones del Palace. 
El comandante del buque es de altura 
verdaderamente br i tánica. Comenta en-
tusiasmado los incidentes del recibimien-
to y dice: "Salvar y recoger al "hidro" 
es cosa fácil ; lo difícil es lo demás." 
Se refiere a la dificultad de entrar en 
Madrid. 
Añade que nunca había visto un gen-
tío en la forma que ha contemplado al 
de Madrid. N i en Londres, subraya, n i 
en ninguna parte. 
E l cap i tán Kilroy es muy joven—ca-
si un niño—y muy rubio; de menos al-
tura que su comandante. Saluda son-
riente a las señor i tas que le agasajan. 
Es hombre modesto. Cuando los perio-
distas le abordaban en Gibraltar, con-
testaba sencillamente que quien divisó al 
"hidro" español fué un oficial de l a Ma-
rina inglesa. Nada más . 
El comandante Field, ilustre aviador 
británico, es el jefe de aviación del "Ea-
gle". 
Habla el comandante Field correcto 
español, hasta el punto de que le pre-
guntamos si lo hab ía aprendido en Es-
paña. Nos contesta que visita ahora por 
primera vez nuestra Patria. E l idioma 
castellano lo estudió en Inglaterra. 
¡Viva Wladrid, que 
es mi pueblo! 
El público p e r m a n e c i ó ante el hotel 
durante m á s ' de una hora. Como los 
aviadores y marinos tuvieron que aten-
der a las autoridades, retratarse—una 
vez Franco y Kilroy solos—, y sus balco-
nes dan a l paseo del Prado y no a la 
plaza de las Cortes»—donde los madrile-
ños aguardaban—, la salida para salu-
dar se re t rasó bastante. Alguien les ad-
virtió que el gentío esperaba aplaudien-
do y entonces descendieron al piso en-
tresuelo a la habitación del chaflán. 
Lgi espera de la muchedumbre fué so-
portada hasta con humorismo. Infini-
Idad de espejitos proyectaban el sol so-
Ibre el chaflán del Palace. Era un jue-
go entretenido de los espectadores que 
enfocaban a los camareros y servidores 
del hotel, apostados en los balcones. 
jHubo un momento en el cual todas las 
miradas se dirigieron al balcón del piso 
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público creía a p l a u d T r ' r a l ^ madno La noticia exacta circu10 ^ ^ i ^ ^ n0 fué más que de unñ 
del 
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inglés. Por fin Franco y e r c o m a ñ d ^ n t e dUrante los dias 611 ^ nuestros ^ v e - 0 dos kilómetros. 
"Eaffle" aparecieron primero en g l - ' ^ 6 3 aéreos estuvieron perdidos en el La vida a bordo 
mirador, v el público aplaudió v vitorprt océano ^ la del "Grel(lon"- E1 buque; 
con entusiasmo Se hace aeñaí onn ,:nglés 0^6' sin duda> el ™ldo d é l o s mo-' CasI es tá agotado todo lo relativo a 
mano para que se guarde snenrio v;tores del "Domier 16". Sin embargo, 108 ef«; Punto- Los turnos de vigilancia en 
entonces el comandante Franco ex¿la- aviadores españoles, debido a la niebla. el P l o m a r con la ayuda de gemelos, el 
ma: "¡Viva Madrid!..." Se le contesta 
de una manera unánime, y él entonces 
añade: "...que es mi pueblo!" 
no vieron al barco, mejor dicho, no vie-
ron ningún buque durante su recorrido 
marí t imo. Oyeron las señales radiotele-
—Hombre, le decirnos, usted es fe-' oráficas- Los datos que dió el "Greldon" 
rrolano. ! coinciden absolutamente con la posición :iuull> 
—Sí. replica; ñero Madrid p«! ni<rnidel "bidro" a la hora en que diio el ca-j a, , , f" 
grande. P ^ d 68 alg0 pi tán que había sentido el ruido de losL Mientras uno observaba, otro se ha-¡ 
T noo-r» v>ooQ , i. • ! motnrpt? íiaba manejando los mandos para man-
^ F 0 , 1 ^ 6 sallr ^ ^ e n t e KUroy,motores- ¡tener bien la posición del "hidro", otro| 
cante flamenco de Ruiz de Alda y los 
cuentos para entretenerse. E l cante fla-
menco, cantado por un ¡navarro!, se 
desarrollaba después de la segunda co-
mida, que hacían a las seis y media ce 
mostrándole como a su salvador. E l jo-
ven oficial es aplaudido y vitoreado con 
gran vigor. Se oyen voces: "¡El salva-
dor! ¡El salvador! 
E! origen de la falsa noticia se dedicaba a achicar agua y a descan-sar a ratos, y el cuarto, le ayudaba en 
el achique y otros menesteres. 
Seis horas terribles 
Franco, a preguntas nuestras sobre si 
Franco requiere a Field para que ha-1 si él envió a las Azore3 un "radio" anun-
ble en nombre de sus compatriotas. El1 ciando que l legaría a las ocho de la ma-
comandante inelés " r i t a entonces diri-!ñaria' "radio" que, según se decía, había E1 tiempo no fue bueno absolutamen-
giéndose al público? "¡Viva Franco v! ocasionado la confusión de Ja falsa noti-, ^ mas que un día Pero el día 27 pa-
sus compañeros, los aviadores los mág i c ia - t ransmit ida a todas partes-de que i f^ron seis horas horri bles Vimos la 
fuertes y los más distinguidos de Es-' el "Dornier" había lle&ado a San I ^ f ^ T t - ^ f ^ - ^ , 6 Gallarza. 
p a ñ a ' " nos aflrma que él no envió "radio" nin-i Ellos babian temido el momento enj 
Se retiran del mirador v aún ronti guno. Sólo el día antes de la partida en-¡ ̂  Ias alas se hudieran en el agua.¡ 
r y aún conti- ^ un despacho des¿e l a / a i Pero luego un bandazo hunde un ala.' 
Horta, indicando que esperaba amarar .V-¡nada! ; otro bandazo mete en el mar 
entre ocho y nueve de la mañana . 
Sin embargo, Gallarza nos sugiere que 
'dre y le encargó para ella un abrazo. 
Vntes de i r a Palacio dudó de la for-
ma en que debía ir. 
También saben en su hogar que el 
comandante del "Eagle" expuso una 
pinión sobre el mecánico del "Dor-
:er". Si éste representa al obrero es-
añol. vino a decir, el obrero español 
es superior al de los demás países. 
Anteanoche los familiares de Mada-¡ ' 1,r 
: ¡aga vieron la película del desembar-1 Los m a r ¡ n o s del " E a g l e " i g n o r a b a n 
.ce de los aviadores La madre se alar- t á Celebrando la ExpOSÍ-
mó bastante. Su hijo es delgado, aun-, i \ , „ . 
lue fuerte; pero ¡parecía tan mal con 
aquella ropa amplísima que^ le dieron 
ción Iberoamericana en Sevilla 
n el buque! La^ presentación de un í - j Gallarza evita que a las autorida-
forme ha mejorado la primera impre-
sión. 
La madre no se atrevió a i r a la es-
: ación. Tiene grandes deseos de car las 
gracias a los salvadores de su hijo. 
Ha traído Madariaga todo el equi-
paje completísimo que le ofrecieron en 
el portaaviones. 
Por la tarde estuvo en una recep-
núa el asalto en busca de autógrafos. 
Franco redacta algunos en inglés. 
—Lo he aprendido, nos dice, en los 
tres días en compañía de ingleses. A u -
la otra. y... tampoco ocurre nada. E l 
"hidro" se mantuvo a pesar de las ave-
tes só'o t raducía Si ^ t o v linn<, rtípv tal vez los intentos de comunicación,! ,as en los abones. Hasta este percan-
tes so.o uacijcia. bi estoy unos días d , ..hiáro'. fué a airarar Dor Drl. ¡ce, día 27, el aparato estuvo en dispo-
m á s con ellos, dice el comandante. i0 caanao ei maro me a amara, por pn , . . . vnlar Pn manto «ÍP hnhiPm 
imv.ipvt. a r . - r c . - n ^ r i ^ r^,„. K I ^ i mera vez ocasionaran el error. El ffene-i31 Cl0.E1 ae voiar en cuanto se numera hubiera aprendido muy bien. 
ral Franco indica que el "radio" fué re-
A! AerO transmitido por el "Vasco de Gama". 
_ , . . , T ~ ¡De este barco manifestaron luego que 
Del Aero comunicaron aJ Palace p o r ^ ..radio» en cuesti6n procedía de una 
tenido gasolina. 
!i!;i:rm:m:i:i!i.!;!:i:! LMII n i IÜ I ITI I nimTiirraini 
teléfono que se esperaba allí a los avia-, a 
dores. Entonces Franco se trasladó al] Cuan¿0 el . ^ ¡ , 3 ^ . . d e b i ó T s o b r f e 
i * ^ i , ^ 0 ñ . _ i el "Greldon", Franco y Gallarza estaban ;orrentes por encima y por todos 1 
La calle de Sevilla estaba ya tomada dientea de log mandos con gVS_n del "hidro", azotando el mten 
Irl ̂ ly.3JQ P"sonas' entre las ^ ¡ a t e n c i ó n , intenso por la situación que el era dmcüisimo abrirse paso. ! t i les ori inaia . 
multi tud. E l primero en llegar, a las 
doce y cuarto, fué el comandante Ga-
llarza, que es ayudante del Rey, y que 
se dirigió en seguida a la Casa Mi l i -La marejada era de olas imponen- tar * cuarto |e bora más tarde üe . 
tes. De seis o siete metros de aJtura Franco d ég Madaria. 
d?eT Las a i a s ^ o r t a ^ S ^ a ^ o'laTcrmo ^ con su herraano dün Dimas ^ Sar-jrt ban las las o  gent  de Av¡acióni E] último fué Ruiz 
MAYORIAS Y MINORIAS 
Bulgaria (Sofía.) 
yiiiiiii^ 
serenidad, sin otra preocupación que ca-
recer de cigarrillos y pasadores de cami-
sa." Franco contesta en inglés las úni-
cas que sabe: 
Después de Franco llegó al Aero Club; L a deriva hacia el Sur, ocasionada 
S S , át ^ ^ H f r 0 ^ 3 tardAen *íada"ÍPor el viento Nordeste y la falta de ob-S í f ' 2 f?L ^ Gallarza. _A1 llegar Jervaciones as t ronómicas produjo la des-
Ruiz de Alda, un grupo de señoritas le 
en t regó un ramo de claveles rojos, que 
habían llevado a la estación, donde no 
pudieron entregárselo a causa de la 
aglomeración. E l Club estaba atestado 
de socios. Gran número de aviadores 
asaltaban a sus compañeros en deman-
da de pormenores del vuelo y de la 
permanencia durante siete días en el 
agua. Los tripulantes del "Dornier" sa-
tisfacían la curiosidad de sus compa-
ñeros y de los periodistas. 
Las señori tas que entregaron flores 
a Ruiz de Alda son funcionarlas de 
Aeronáutica. Los apellidos son Carras-
'cal, Macías, Pineda, De Miguel. Sán-
chez Cano, Sanz Prieto y Bedoya. 
A l llegar Madariaga. Ruiz de Alda 
dijo ante el director de la Escuela de 
Mecánicos y presidente de la Comisión 
de Aeronáutica, del Aero, señor Alvarez 
Remenderia, que la actuación de Mada-
riaga había acreditado sxi competencia 
y también la de la Escuela donde reci-
bió enseñanza. 
E l joven mecánico es tá siempre en 
mili tar , en plan respetuosísimo para sus 
superiores. En la cabeza lleva aún un 
pequeño ta fe tán en el lugar en que 
resultó herido el día de la salida del 
"Dornier". Da cuenta al señor Remen-
terla, a requerimientos de éste, del vue-
lo en lo que se refiere a motores. Aun 
no dice hablando de Franco "Ramón", 
como llama Rada a su antiguo jefe. 
Sólo habla de "su comandante'^.- "su je-i 
' fe", nunca trata familiarmente a sus 
compañeros. 
Repetidamente tuvieron los aviadores 
que asomarse a los balcones del Aero, 
donde el público, aglomerado en la ca-
lle de Sevilla, les hace objeto de cari-
flosas ovaciones. 
Franco da vivas a Madrid. Ruiz de 
Alda, al pedirle el público que hable 
m á s alto, declara que está ronco. 
Madariaga, al ser ovacionado, pro-
rrumpe en vítores a Madrid. Inglate-
rra. Portugal. Francia. I tal ia y Es-
paña . 
Bromean los aviadores. A Ruiz de 
«Alda le dicen que ha engordado en el 
agua, y contesta: 
—Naturalmente. ¡Menuda cura de 
aguas! 
Fueron atendidos y agasajados por el 
conde de San Luis. Franco marcha a 
su casa a mudarse de ropa antes de i r 
a Palacio. 
orientación. Cuando Ruiz de Alda t r a t ó 
de comprobar la situación, estaban a) 
Sureste de las Azores. 
Tomaron agua perfectamente. Para 
fijar con toda exactitud la situación 
esperaron al mediodía Entonces se d i -
rigieron hacia Fayal con gasolina, que 
estimaron, desde luego, suficiente en 
circunstancias normpJes; pero el fuerte 
viento Nordeste, que antes no era des-
favorable, se oponía a la marcha e im-
pidió llegar por falta de gasolina. 
Hicieron al amarar nuevamente d i -
versas señales de llamada; pero, al pa-
recer, nadie las escuchó. 
En el agua. La pri-
mera comida 
si fueran queso, y el agua descendía a 
los 
or 
de éste. No se puede calcular las tone-
ladas de agua que a veces pasaban so-
bre el aparato. E l viento era de gran 
velocidad. 
El avión hunde la cola en el agua, 
casi se coloca en posición vertical. El 
agua entraba hasta por los agujeros de 
los mandos que están en la parte an-
terior. 
Habían sido cerradas todas las com-
puertas 
Madariaga al agua 
La argamasa de uno de los flotado-
res se reblandecieron y entró agua. Es-
to produjo un desequilibrio y había que 
de Alda. 
Momentos más tarde, a la una me-
nos cuarto en punto, con exactitud bri-
tánica, llegaron en dos coches los ma-
rinos y aviadores ingleses, cuya apari-
ción en la plaza de Oriente fué saluda-
da con nutridos y prolongados aplau-
sos, a los que los ingleses, desde el co-
che y luego desde la puerta de Palacio, 
contestaban sonrientes, saludando mi l i -
tarmente. Acompañaban a éstos don 
Gabriel Ferrer, ayudante del ministro 
de Marina, puesto por éste a las órde-
La mayor contrariedad ha sido "a de 
abandonar la cubierta del "Eagle", a cu-
yo bordo hemos sido felices. Su coman-
dante y sus oficiales son grandes ami-
gos nuestros." Todavía se "filma" un 
tercer pasaje: Franco solo, que repite 
aquellas frases. E l comandante sale, por 
últ imo, y tomó un auto" en compañía de 
Gallarza, que le esperaba, y da las señas 
de su casa de la Guindalera. 
Mientras el mecánico Madariaga, que 
había posado en el grupo, acepta con 
una Comisión del Casino de Clases, que, 
previa autorización del capi tán general 
des de Montero les cobren bi-
llete doble en el tren 
DE ALGECIRAS A MADRID 
CON LOS AVIADORES 
(De nuestro enviado especial) 
En el tren nos enteramos de que Fran-
ción en su honor en el Casino de Cía- i co ^ j , ^ aceptado la proposición de una 
ses. También estuvo en la Escuela de | Empresa periodística norteamericana de 
Mecánicos. concederle la exclusiva del relato del 
En su pueblo, Corral de Almaguer, lejvia-¡e desde que salieron de Los Alcáza-
preparan varios agasajos. E l día 14,reg-
será nombrado hijo predilecto. Asistí-1 ge hicieron proposiciones por "radio". 
rán el gobernador de Toleco. represen-
taciones del Aero y de los sargentos 
de Madrid. Estos preparan en Madrid 
varios agasajos. 
En el domicilio de 
A las primeras no hubo contestación de 
Franco. Unicamente el enviado especial 
de la Agencia Universal, de la que es 
propietario mís ter Hearst, obtuvo una 
respuesta afirmativa. Dicho señor comu-
nicó a Franco que si aceptaba cinco 
mi l dólares por el relato minucioso, pro-
curara redactar las cuartillas y traerlas 
para cuando llegara el "Eagle". Así fué. 
Cuando Franco desembarcó se entrevis-
tre aclamaciones de todos los vecinos. | tó con el Citado señor y le entregó las 
Le sub'eron en hombros al tercer piso. cl,artiliaSj firmadas por él. Además de 
los aviadores 
Gallarza fué recibido en su casa en-
A Franco le esperaban en la Guin-
dalera un gran gentío de vecinos de 
ese barrio. 
Por la tarde 
butó un agasajo. 
Comieron, ya tarde, en el Ritz, en 
le invite a una cena en la Bombilla unión de Gallai-za, Ruiz de Alda, A n -
los cinco mil dólares se llegó a un acuer-
do para entregar a Franco un tanto por 
ciento de lo que se recaude con la ven-
ta del relato a Empresas y publicacio-
nes de Norteamérica . 
Por la tarde, los marinos ingleses es-j Quisimos convencernos de la veraci-
tuvieron en las carreras de caballos. | dad de esta noticia e interrogamos al 
Luego fueron al Aero con los tr ipu- i propio comandante Franco antes de lle-
lantes del "Dornier", donde se les t r i - l ga r a Córdoba, el cual nos dijo que era 
'cierto. 
el domingo por la noche. 
Sale, en úl t imo término, para di r i -
nes del comandante del "Eagle", y un a la Asamblea, Primo de Rivera, 
oficial de Aviación, puesto a las órde-|quienj durante el almuerzo, ha sido el 
nes de los aviadores ingleses. único que VeStía traje de paisano. 
Antes de la una les recibía la Reina, 
primero, a los cuatro aviadores españo-
les, y luego, a los tripulantes del "Ea-
echar agua al otro flotador. Entonces, gle". Sobre la una y media salían, ma-
Madariaga saltó del avión amarrado de! nifestando unos y otros que la acogi-
una fuerte cuerda, y entre el oleaje rea-
lizó la operación para equilibrar el apa-
— M i general, le decimos, tiene usted 
saldo y otros aviadores. 
Para hoy 
Hoy, a las once, visita al Museo del 
Prado. Después de mediodía, comida en 
hoy un aire excepcionalmente jovial y Palacio. Por la tarde, vino de honor en 
Ya en el agua, todos los trabajos se 
tendieron a comunicar su situación y 
a acercarse o no apartarse del Archi-
piélago. 
Se acordó en seguida racionar par-
camente las comidas. Así, dice Franco, 
la primera comida sobre el agua, fué 
poco m á s que un huevo crudo o cocido— 
así los llevaban también—y una ración 
rato. 
Cuando una ala se introducía en el 
agua, los aviadores se colocaban todos 
en el lado opuesto para hácer contra-
peso 
Hacen los tres aviadores grandes elo-
gios del mecánico, que admiró a PUS 
compañeros del "Eagle". 
Temor de volcar 
Temían los tripulantes del "Dornier" 
que de un momento a otro el aparato 
volcara. Sin embargo, aunque se hubie-
J i i - i,x„ CJ^V.-̂ ^ „c i„„ „!f„„ ra invertido no quiere decir que se hun de salchichón. Sabido es que las vitua- ,. ?, , „ íí ,1 , , „„ ,^„ * — u , „ < , ¡diera. Franco estima que el "hidro", aun 
Oía las comunicaciones de 
de los barcos de salvamento 
lias que l l e v a b a n ^ D0 ^ bund^ Los aviadore3 se 
empanadas chocolates y termos de ca- preparar.on para un caso de ̂ I c o . Su-
jetaron debidamente las vituallas y los 
objetos frágiles que las contenían. Ade-
más tenían preparado en las manos el 
material para hacer la abertura que les 
pudiera comunicar con la cubierta. 
Para las mejores condiciones de na-
vegación hicieron todo lo posible. E l 
ancla fué su salvación, a pesar de que 
como es sabido, se les rompió dos ve-
ces. Con ella lograron que el aparato 
no se opusiera al viento sino que éste 
les cogiera de cola. 
risueño. 
—Puede, ser, porque todos estos pai-
sanos, nuestros huéspedes y nuestros 
da que les dispensó la Soberana fué ca-1 aviadores son simpáticos. Ha sido 
riñosísima. Como ya está enterada de iun acto Verdaderamente íntimo y cor-
todo, sólo pidió algunos detalles sobrej^.^ 
varios puntos no aclarados del todo. 
Felicitó a los nuestros con toda efusión 
por su salvamento, del que ya descon-
fiaba, y tuvo frases de alto y calui-oso 
elogio para los cuatro. A los ingleses 
les felicitó igualmente por su feliz acier-
to en hallar a los intrépidos aviadores 
españoles, y se congratuló, como ingle-
sa de nacimiento, de que ellos hubiesen 
Cuando los informadores se interesa-
ban por la salud del presidente, y éste 
contestaba que l a ' infección de la en-
cía había desaparecido, pero que aún 
persis t ía un resto de inflamación, se 
acercó don Fernando Soldevilla, autor 
de la publicación de " E l año político". 
El marqués de Estella bromeó con él, 
diciéndole: "Para política tendrá el te-sido los halladores. Por último, les di-
jo que esto sería nuevo lazo que uniría correspondiente este señor, 
m á s estrechamente a España e Inglate-| 
rra, cuyas Marinas y Aeronáiíticas res-
pectivas se hallaban ligadas desde aho-
ra por este suceso feliz y glorioso para 
ambas. Unos y otros salian encanta-
dos de la afabilidad y cariño con que 
les había acogido la Soberana. 
el Aero. 
A recoger el "hidro" 
CADIZ, 4.—Ha llegado el vapor "Río 
Navia", de la Compañía Transmedite-
rránea, que será despachado inmedia-
tamente para Gibraltar con objeto de 
recoger allí al "Dornier 16" y trasla-
darlo a Cartagena. 
Un Tedéum 
La "radio" funcionó en el agí 'a . Tu-
vieron que utilizar, naturalmente, la an-
tena o poste de socorro para comuni-
car en el agua. Lo que pasa es que 
para transmitir, sólo se lograba, aún 
con el motor auxiliar, muy poca ener-
gía. Las llamadas se perdían a pocos 
kilómetros. Sin embargo, con frecuen-
cia, dieron la señal de socorro "S. O. S." 
y comunicaban la posición del "hidro" 
español en castellano, por tugués e in-
glés. 
A veces, sin embargo, la "radio" no Respecto al salvamento no hay sino 
funcionaba y despedía chispazos a cau-: confirmar que el "fcjdro" fué visto des-
sa de la humedad A l colocarse los au- de el barco. 
anaga ve a su maare 
A l salir de la estación, era tal la aglo-
meración, que los aviadores se extra-
viaron uno del otro. 
E l mecánico Madariaga iba junto a 
Franco, pero la aglomeración úe públi-BanqUete en el ministerio co era tal, que parecía una ola humana. 
Rada saludó a Madariaga, y de paso. 
Hoy, a las doce, se can t a r á en la 
Catedral un solemne Tedéum en ac-
I ción de gracias por el salvamento de 
los aviadores. 
No es cierto, conforme se había pu-
blicado, que la familia de Gallarza ha-
ya encargado ninguna ceremonia reli-
giosa por este motivo. 
del Ejército 
vuelo y de los 
siete días en el agua 
En el Aero hemos escuchado de los 
aviadores detalles del vuelo y de los In-
cidentes que sufrieron en el agua. Fran-
co habla con sus hermanos y un grupo 
de aviadores y de periodistas. Los de-iviento les "evaba hacia ellas general-
m á s aviadores conversan en otros gru . mente. Recorrió el "hidro" en el agua 
riculares se llenaban de chispazos en 
tales ocasiones. 
Captaban radiogramas relativos a los 
trabajos y órdenes de salvamento, co-
municaciones entre buques que se da-
ban cuenta de lo infructuoso de los tra-
bajos. Y ellos, a veces, les llamaban, 
sin resultado. 
El "hidro" les llevó muy 
cerca de las islas 
Procuraron dirigirse a las Azores. E l 
pos. 
Haremos una síntesis de lo oído a 
unos y a otros, ya que los informes de 
los diversos periódicos desde Gibraltar 
contenían contradicciones de bulto. De-
jaremos aparte pormenores ya muy co-
nocidos. Por la tarde adquirimos nue-
vos datos para este relato. 
Nubes arriba y abajo 
Los comensales, que se habían sen-
tado a la mesa a las dos, se retiraron 
del ministerio a las cuatro. Después 
de la comida pasaron a la sala de re-
cepciones, donde tomaron café y charla-
También utilizaron, colocándola en la ¡ron animadamente, distribuidos en va-
parte posterior del avión la vela de rios grupos. Antes de levantarse de la 
lancha que llevaban para caso necesa-1 mesa, el marqués de Estella brindó, y 
rio. todos los circunstantes, levantando con 
Pl ^ a l v í í m p n t O 1 la de ^ su C0Pa de champán, por el Rey 
de Inglaterra y por el Rey de España , 
por la Marina br i tánica y la Aviación 
española, por la Gran Bre t aña y por 
España . 
Los úl t imos en abandonar el Palacio 
de Buenavista fueron los protagonistas 
de estas recepciones tan efusivas, quej 
Gallarza, al ver las luces, dudó. Se 
veían en aquellos momentos visiones..., 
declara. Pero cuando se cercioró de que 
aquéllo era de veras dió el gri to de 
"¡Barco a la vista!". Todos salieron a 
cubierta, y comenzaron los fuegos arti-
ficiales. 
Momento de decepción. Les pareció 
que el buque se apartaba sin verlos. 
Luego la vida a bordo del portaaviones, 
tratados admirablemente por los mari-
nos, que atesoran una simpatía, decla-
ran nuestros aeronáutas , difícil de ex-
presar. 
la Reina 
Como estaba anunciada para las do-
ce menos cuarto la visita de los avia-
cuchado sus llamadas. En vuelo, Las 
Azores no les oyeron, como les pasó en 
guán de Palacio estaba lleno de perso-
nas que aguardaban la llegada 
Los aviadores españoles, como fueron 
llegando individualmente y en coches 
cerrados, pasaron inadvertidos para la 
 
230 millas. E l día del salvamento el 
hidroplano había llegado muy cerca de 
la isla de Santa María. Estaban a 20 
millas solamente. Ellos, de no haber 
encontrado tan felizmente al "Eagle", 
hubieran al mediodía fijado su situa-
ción y entonces al comprobar la poca 
distancia hubieran actuado ce nuevo in -
tensamente sobre la radio, que casi ha-
bían abandonado por inútil. Contaban 
previsoramente, con una pequeña reser-
en 1.800 k Ü Ó m e t r O S l v a de gasolina para actuar sobre el 
motor auxiliar con energía. De baber-
A poco de internarse en el At lán t ico se acercado más , si no eran vistos des-
se encontraron, según las referencias I de la isla, se hubieran lanzado dos en 
que les escuchamos, con densísimas nu-|el bote, de caucho con vela para que 
bes arriba y abajo. Las de la parte iu- ¡salieran a recoger a los demás com-
ferior fueron constantes, sin un claro, pañeros. Esperaba que ya hubieran es-
Por arriba, los huecos que dejaban las 
nubes fueron escasísimos y momentá -
neos. Los tripulantes del "Dornier" se 
encontraron con esos inmensos mares de 
nubes en un recorrido de 1.800 kilóme-
tros; es decir, desde poco más allá de 
la Península hasta pasadas las Azo-
res. 
Los aviadores intentaban salir de la 
obscuridad que las nubes les producían. 
No podían orientarse por la navegación 
astronómica, que exige la observación 
de los astros. Sólo en algunas ocasiones, 
muy pocas, pudieron fijar su situación 
por los astros. La observación de la 
deriva por substancias que producen 
luz al caer a l mar no era practicable. 
La niebla impedía ver la luminosidad. 
Se elevaban para librarse de los nu-
barrones; pero inútilmente. Pocas veces, 
como decimos, vieron claridad. Alcanza-
ron alturas de 1.300 a 2.000 metros. 
Por abajo, la niebla era constante. No 
saben si estaba pegada completamente 
al agua. Pero descendían a cien metros 
y no desaparecía. Volar más bajo resul-
ta muy peligroso, pues al menor des-
cuido puede descenderse excesivamente 
y tropezar con las olas. • 
De los vientos ya se ha dicho cuanto 
puede decirse. Entre la deriva hacia el c-i i 3 D i r c T i n t / - i T 
Sur. que producía el viento nordeste y r K . " i i U I L : ! 1 A I Í U K (a l nrno que ha subido al 
la falta de observaciones a s t r o n ó m i c a a . : c s c e n a r i o ) . — V a m o s a ver, amigui to . ¿ U s t e d no me co-
originó el que pasaran las Azores des- noce, ve rdad? 
orientados. TU 
— I N o , papa. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
le dijo a Franco que habían llegado 
bien en "auto" la señora, su cuñada y 
el señor Nogueira. 
A l salir del andén, los sargentos de 
Aviación cogieron a Madariaga y se lo 
llevaron, metiéndole en un "taxi" . 
As í fueren hasta la calle del Cardenal Desde Khac<r unos <lias se observa que „ „ , , . , , • son muchas las personas que visitan los Belluga, donde vive a madre del mecá- salones del piso entl.esuelo de la Libre. 
nico del "Domier 16 . r ía Voluntad (calle de Alcalá, 28). He-
Los alrededores estaban materialmen- mos comprobado que se trata de turis-
te ocupados por el público. tas y veraneantes, que se disponen a pro 
Todos los vecinos de la casa espera-¡v^erse de lo necesario antes de empren-
ban en e1 portal. 
A l llegar el " tax i" y ver salir a Ma-
dariaga todos prorrumpieron en aclama-
ciones y vítores. Muchas señoras, llo-
rando, abrazaban al mecánico y le acom-
paña ron por las escaleras entre grandes 
no pudieron tomar sus carruajes sin po-
sar nuevamente, en el patio del minis-
terio, ante el objetivo de los fotógrafos y 
los operadores de "cine". Fué primero 
un grupo hispanobri tánico con el minis-
tro de Marina al centro. Hablen ustedes, 
exclamaba el operador, pues se t ra ta le 
una película parlante. Y los interpela-
dos, con el cigarro habano humeante a 
la altura de la enrojecida faz no se hi-
cieron rogar. Salvo una charla risueña 
y bilingüe, en la que el señor García de 
los Reyes parecía, por su dominio de la 
lengua de Shakespeare, inglés, y los 
marinos británicos, por su animación, 
españoles. Después el rodador insiste: 
Ahora usted, comandante Franco, con 
su salivador. Y quedan, en efecto, solos» 
dores a la Reina, mucho antes de esaj el marino sajón y el aviador ibérico, 
hora se había ¡do congregando en la| opuestos en estatura, en color y en ax-
plaza de Oriente un numeroso público ¡ presión. Rubio, alto, delgado y tímido 
que, no obstante haber sido retrasada el teniente Ki l roy; rechoncho, moreno y 
la audiencia para una hora después, I con aire de pilluelo el comandante Fran-
contínuó esperando la llegada, y fué en I co. Se abrazan ambos ante el objetivo, 
aumento considerable, hasta extenderse i Y el primero pronuncia, en inglés, las 
por delante de los jardines laterales y! palabras siguientes: " A l divisar el hidro-
aceras del regio alcázar. También el za- avión nos acercamos a recogerles como 
gritos. 
A l llegar al piso de su familia, la ma-
dre, emocionada, esperaba en la puerta. 
A l ver a su hijo se quedó como atolon-
drada, extendiendo los brazos. La emo-
ción le ahogó un suspiro, y. por fin, pudo 
exclamar: "¡Hijo de mi vida!" 
Madariaga, emocionado, sólo pudo de-
cir: " ¡Madre!" , y ambos se estrecharon 
fuertemente llorando. Todos los que pre-
senciaron la escena estaban emociona-
dos. 
Mientras tanto, en la escalera no ce-
saban los vivas y los aplausos. Ya re-
puestos de la emoción, Madariaga es-
tuvo hablando con su madre, diciéndole 
que se encontraba bueno. 
Hab lando con la m a d r e 
Fuimos por la tarde a visitar a Ma-
dariaga y estuvimos esperándole largo 
der el viaje. 
Efectivamente, en aquellos salones se 
exhiben infinidad de libros de arte de 
todo el mundo, entre los cuales sobre-
salen los relativos a nuestra gran rique-
za artíst ica. Ninguna estación del año 
proporciona más oportunidades que la 
presente para admirar las muchas be-
llezas que atesora nuestra nación. Hay 
también Guías de ferrocarriles, planos 
de ciudades y carreteras, y cuanto es in-
dispensable sobre itinerarios marít imos, 
peregrinaciones y viajes clásicos y mo-
dernos. 
Turistas y veraneantes pueden tam-
bién proveerse de libros sanos y recrea-
tivos para el campo y la playa. Entre 
otras, hemos visto una preciosa colee- y exigió billetes. Se le contó lo ocurrido, 
ción de 36 títulos de NOVELITAS COR-' mas el funcionario quería cumplir a to-
TAS, de 62 páginas, y varias ilustrado- i do trance el reglamento, y. sesrún éste. 
La E. de Sevilla, desconocida 
Tuvimos ocasión de conversar con 
Ruiz de Alda unos momentos asomados 
a la ventanilla. 
Nos habló del accidente sufrido. 
Después dedicó párrafo aparte al ex-
celente t rato de que han sido objeto por 
parte del comandante y tripulación del 
"Eagle". 
Por cierto, que nos ocurrió una cosa 
que nos causó mucha extrañeza. Nos-
otros hablamos a los oficiales del "Ea-
gle" de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona y nos dijeron que ellos sa-
bían solamente de una Exposición que 
se celebraba en Barcelona, pero no te-
nían la menor idea de la Exposición de 
Sevilla. 
— ¿ P e r o es posible?—preguntamos to-
dos a una. 
—No sabemos nada de esa Exposición 
que ustedes dicen se está celebrado en 
Sevilla. 
Nada—añadió Ruiz de Alda—; no ha-
bía un solo tripulante en el "Eagíe"'. 
desde el comandante hasta el último 
marino, que tuviera noticia de la Expo-
sición Iberoamericana. 
Las autoridades entusiastas 
y el revisor implacable 
Después de la gran despedida que a 
los aviadores se les hizo en Córdoba 
continuamos en el tren. 
Los aviadores se retiran a descansar, 
pero entre despedidas de los amigos pa-
só algún tiempo, y, de pronto, nos en-
contramos en la estación de Villa del 
Ríos. Allí había numerosas banderas, 
una banda de música tocando la Mar-
cha Real y las autoridades con un gen-
tío inmenso. Numerosos grupos de per-
sonas recorren el andén dando vivas 
estentóreos, hasta que dan con el coche 
cama donde viajan los aviadores. Estos 
se asomaron a la ventanilla y el entu-
siasmo se desbordó. Subieron las autori-
dades y les cumplimentaron. 
Después continuó el tren hasta la es-
tación de Montero. Aquí había una mu-
chedumbre que llenaba los andenes. 
También la música tocó la Marcha Real. 
El alcalde, con las demás autoridades y 
una Comisión de concejales y del Soma-
tén, subieron al vagón y saludaron a los 
aviadores. Tan efusivas eran las felici-
taciones que las autoridades no se die-
ron cuenta de que el exprés reanudaba 
su marcha. Allí continuaron hasta la 
estación inmediata. Pero llegó el revisor 
nes, al precio de 0.25 ptas. cada una. 
Se regalan estos títulos a los que ad-
quieran ejemplares de las otras colec-
ciones de novelas (cuyo precio oscila en-
tre 3,50 y 5 ptas. cada volumen), que 
también recomienda VOLUNTAD, a sa-
ber: "Mariposa", "Grandes convertidos". 
había que cobrar doble a los viajeros 
hasta la estación inmediata. Intervino 
Gallarza con su habitual humorismo y 
todo quedó arreglado. Ya en la estación 
inmediata descendieron las autoridades 
y tomaron el tren descendente, despi-
"Hesperia'\ "Biblioteca Blanca" y Co- diéndose car iñosamente de los aviado-
lecciones "Aurora y Celeste". Sobre al-!reg 
gunas de estas colecciones se han ín- ,1 , , , , , 
Ya de madrugada, el tren paraba en troducido rebajas considerables, y asi, 
con muy poco coste, puede uno pro-
creativas. 
a irnos náufragos, como a irnos náufra-
gos al margen de la vida, del mundo; 
pero nuestra sorpresa fué tanta como 
nuestra admiración a l advertir que su-
bían a bordo en un estado de perfecta preguntó afectuosamente por su ma-
rato, sin que llegara. La madre se que- veerse de gran número de lecturas re-
jaba de que no le dejan descansar ni 
ha tenido ella tiempo de hablar con él. 
¡Debe de estar tan cansado!, nos decía. 
Modesto apenas ha hablado del vue-
lo. Sólo su hermano Dimas ha dado no-
ticias de él y de la visi ta a Palacio 
por palabras sueltas que ha recogido 
del mecánico. Este ha quedado mara-
villado de la sencillez de la Reina. Le 
A todo el que compra por valor de 
50 pesetas por lo menos, se le regala 
una hermosa pluma stilográfica de la 
marca VOLUNTAD (cuyo precio es de Alcázar^de" San jüaür'esplraban "en'el IriíSÍ'etZ'SZ e ^ T p l U l ^ ^ ^ - to r idades y numeroso, ve-
las estaciones marcadas, y había algu-
nas personas esperando ver a los avia-
dores. Se oían algunos vivas, pero bas-
taba una voz diciendo que estaban dur-
miendo los aviadores para que reinara 
el más absoluto s'lencio. 
A l llegar por la mañana , de día. a 
de la 
LIBRERÍA V O L U N T A D 
El viaje lo realizaron velozmente, a 
causa del viento Nordeste. Lograron' ("Coliege Hamor ' . Nueva York.) 
L A DAMA AUTOMOVILISTA.—Caballero, usted perdone. ¿Entiende 
algo de motores? 
E L DESCONOCIDO.—De motores, no, señora; pero soy profesor de idio-
mas, entiendo mucho de cuestiones legales y estoy bastante fuerte en geo-
metría del espacio. 
("London Opinión", Londres.) 
cinos, que empezaron a aplaudir y a 
dar vivas. Los aviadores aún iban dur-
miendo y no pudieron salir a la ven-
• tanilla a recibir los homenajes. 
A poco de pasar de Alcázar, el her-
mano del comandante Franco, don Ni-
colás, sostuvo una larga conversación 
con el capi tán del "Eagle" en su de-
partamento. Don Nicolás mostró al 
ilustre marino británico el plano del mi-
nistro de Marina, en el que se fija den-
tro de un tr iángulo la posición exacta 
donde fueron encontrados los aviadores. 
E l capi tán del "Eagle" mostró de-
seos de poseer una copia de dicho pla-
no, y don Nicolás Franco se apresuró 
a ofrecérsela, diciéndole que antes que 
regresaran de Madrid la tendr ía en su 
poder. 
Madrid a la vista 
Los cuatro aviadores aparecieron en 
los pasillos a las ocho de la mañana ; 
todos de uniforme. Allí estuvieron ha-
blando con algunos amigos. 
Los cinco marinos ingleses, de unifor-
me, y luciendo condecoraciones, salie-
ron al pasillo. 
Gallarza fué el primero en asomarse 
a la ventanilla. Le vieron los obreros 
de talleres de la Compañía, y prorrum-
pieron en vítores, agitando sus gorras. 
Las voces del gentío que había en la 
¿Cuando se llama postuma una obrar estación ya se percibían. E l tren pene-
Guando la escribe el autor después de tró en el andén, y entonces Franco ln-
muerto. vitó a los marinos ingleses a que fue-
^ran ellos los primeros en descender del 
("Sempre Fixe", Lisboa.) coche.—Resa. 
á 
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Preventorio antituberculoso en La Estrada 
Valencia proyecta municipalizar el servicio fúnebre. Pruebas 
satisfactorias del ferrocarril eléctrico Palma de Mallorca-
Solíer. El domingo se inaugurará el de Las Arenas a Plencia. 
la línea aerea barcelona-palma funionara en agosto 
I. de Puericultura en Albacete 
ALBACETE. 4.—Costeado por la Dipu-
tación provincial, se ha inaugurado hoy 
en la Casa Provincial de Maternidad 
un pabellón destinado a Instituto de 
Puericultura. L,a instalación se ha he-
cho con arreglo a los últimos adelantos. 
El acto de hoy no ha revestido solem-
nidad y la fecha de inauguración oficial 
se anunciará oportunamente. 
En honor de los marinos italianos 
ALMERIA, 4.-—En el Ayuntamiento 
han sido obsequiados con un vino de ho-
nor los marinos italianos de la escuadri-
lla surta en el puerto. Brindaron elocuen-
temente el alcalde y el almirante Caltú. 
El acto resultó muy brillante y cordial. 
Por la tarde, las autoridades se trasla-
daron a bordo del buque "Pantera I V " 
para despedirse de los marinos. El_ co-
mandante de dicho barco pronunció un 
breve discurso expresivo del afecto que 
sus compatriotas profesan a España, país 
al que desean toda suerte de prosperida-
des. 
A dicho acto asistieron una Banda mi-
litar y la municipal, que interpretaron la 
Marcha Real y el Himno fascista. Poco 
después, los buques italianos emprendían 
la marcha con rumbo a Trípoli. 
Catedráticos austríacos 
BARCELONA, 4.—Para el mes que vie-
ne son esperados 25 académicos austr ía-
cos acompañados del rector de la Uni-
versidad de Viena M. Th. Innetzer. En-
tre los expedicionarios figuran siete 
sacerdotes. Visitarán la Exposición y des-
pués marcharán a Zaragoza para orar 
ante la Virgen del Pilar. Luego, por el 
ferrocarril de Canfranc, se t ras ladarán 
a Francia. El alojamiento de estos aca-
démicos ha sido preparado por el grupo 
Juventus, de la Congregación Mariana. 
La Confederación del Pirineo 
Oriental 
BARCELONA, 4.—En el salón de ac-
tos de la Cámara de Comercio se ha ce-
lebrado esta mañana la segunda sesión 
de la Asamblea de la Confederación H i -
drográfica del Pirineo, bajo la presiden-
cia del general Vives. Se trataron asun-
tos de personal y detalles de construc-
ciones. 
—Esta noche se despidió la compañía 
Díaz-Artigas eon una función a benefi-
cio de Pepita Díaz. Se representó "Mal-
valoca", que se aplaudió mucho. 
Palomas mensajeras 
BARCELONA, 4.—Han comenzado a 
recibirse noticias de las palomas solta-
das el sábado pasado desde el pabellón 
belga de la Exposición. Las primeras lle-
gadas a Bélgica pertenecen al palomar 
de M. Monnyer, de la ciudad de Mon-
oeau-sur-Sambre, que llegaron a las 10,53 
del domingo. La segunda comprobación 
ee hizo en Bruselas, donde arribaron 76 
palomas. El lunes, a la una, se hab rá 
comprobado la llegada de otras 231. E l 
recorrido es de 1.100 kilómetros en línea 
recta, lo que representa un promedio de 
un kilómetro por minuto. 
Las entradas de la E . Internacional 
BARCELONA, 4—El alcalde acciden-
tal, señor Ponsá, anunció esta tarde una 
modificación en el contrato de arriendo 
de las entradas a la Exposición. E l pre-
cio de arriendo inicial, fijado actualmen-
te en 12 millones de pesetas, se reduci-
rá a ocho, que serán pagados en plazos 
de 750.000 pesetas cada veinte días. Para 
los efectos del pago se tendrá en cuen-
ta que el contratista ha entregado ya 
sumas por un total de cuatro millones. 
A partir de los ocho millones de re-
caudación, se destinarán los dos siguien-
tes al contratista, señor Riera, para que 
con ellos pueda atender a los gastos de 
personal, derechos reales, Beneficencia, 
etcétera. Los millones 11, 12 y 13, pasa-
rán íntegros a la Exposición, y a partir 
del 14, se distribuirá la recaudación en-
tre el contratista y la Exposición en la 
proporción establecida. E l señor Ponsá 
propondrá que la entrada se fije en una 
peseta para todas las noches y días fes-
tivos y entrada gratuita el 25 del actual 
y el 15 de agosto. 
—Esta tarde se ha celebrado en la pla-
za Mayor del Pueblo Español, un gran-
dioso festival infantil, al que han asis-
tido muchísimos niños, que llenaban por 
completo la plaza y calles del Pueblo 
Español. Hubo ejercicios de clowns, i lu-
sionistas, saltadores, suelta de globos gro-
tescos y quema de fuegos artificiales. E l 
festival resulto muy lucido. 
En honor de Jiménez e Iglesias 
fi*^CP±01*A'J-~m Real Aero Club 
de Cataluña ha dispuesto que varias es-
cuadrillas de aviones navales y civiles 
t l ^ J T P1"0?13-™^ dirigidas al pueblo 
barcelonés invitándoles a asistir a la 
recepción de los capitanes Jiménez e Igle-
sias, que llegaran el domingo. En su ho-
comida oficial, seguida de baile, y un té 
La Junta directiva del Aero rogará a 
los aviadores que entreguen las Copas 
„ ! « P l w - a señoritas que más se ha-
yan distinguido en el concurso de pasa-
jeros de aeroplanos. 
tes de la Brigada de Investigación Cri-
minal para realizar una inspección ocu-
lar y tomar declaración a varios^ guar-
das jurados y compañeros de la víctima. 
E l Juzgado estuvo en el bosque donde 
fué encontrado Ignacio gravemente he-
L O S C O M E r a i O S O E P r n 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD • / 
TENDRA LA CENSURA UN CRITE-
RIO DE GRAN AMPLITUD 
Los comentarios deberán referirse 
al proyecto, y no a la for-
ma de implantarlo 
Nota oficiosa.—"Próximos a ser leídos 
los anteproyectos de Constitución y de | 
leyes orgánicas complementarias, es el 
rido y levantó un plano del lugar. Des-! de ahora momento indicado para precl-, 
pués de declarar varios testigos, el juez;sar qUe el criterio de la Censura se rá 
de la mayor amplitud para los comen-ordenó que hoy acudieran al Juzga-do varias personas. Esta mañana estu-
vo estudiando las diligencias hechas y 
: después recibió a los agentes que realiza-
ron, en Santa Coloma, algunas pesqui-
sas, y al médico forense, doctor Martí-
nez, que le dió cuenta de la diligencia de 
autopsia hecha al cadáver de Durán. Lue-
go pasaron a declarar ante él varios 
guardas jurados, y, como consecuencia . 
de ello, aunque no se ha dado noticia1 las ponencias de reforma constitucional. 
tarios y juicios de la Prensa. 
E l Gobierno como las secciones de la 
Asamblea Nacional que han redactado; 
aquellos anteproyectos, se hallan dis-
puestos a escuchar con espíri tu abierto 
cuantas observaciones, iniciativas o crí- | 
!ticas razonadas se formulen en torno a! 
oficial, ordenó que dos de aquéllos pa-
sasen a la cárcel detenido e incomu-
nicados, rigurosamente. La autopsia ha 
demostrado que el cadáver tiene una 
herida en la sien derecha con fractura 
de la bóveda craneal, producida con un 
palo. 
Los supervivientes de Cuba 
BARCELONA, 3. — Esta mañana se 
reunieron en la Comandancia de Marina, 
como todos los años, los supervivientes 
del combate de Santiago de Cuba. 
—Esta madrugada abadonaron este 
puerto los acorazados norteamericanos 
"Kansas", "Utha" y "Florida". 
—El día 12 es esperado el buque-escue-
la marina de Noruega, "Tordenskjold", 
que permanecerá en este puerto hasta el 
día 19. Desplaza 3.500 toneladas. 
Inauguración de un servicio eléctrico 
BILBAO, 4.—El próximo domingo se 
inaugurará el servicio de tracción eléc-
trica del ferrocarril de las Arenas, entre 
esta población y Plencia, con la que se 
ampliará bastante el tráfico con esta lo-
calidad. Asistirán al acto las autoridades. 
—Esta mañana estuvieron en Elorrio 
el presidente de la Diputación y una nu-
merosa Comisión de diputados para asis-
t i r a las fiestas conmemorativas de la 
beatificación del padre Valentín de Be-
rriochoa. Los actos fueron muy brillan-
tes. 
—En Ondarroa se cayó por el hueco 
de la escalera de su casa la n iña de un 
año Prudencia Lete, que sufrió lesiones 
gravísimas. 
—Pablo Echevarr ía , que se hallaba em-
briagado, se desorientó en las cercanías 
de Valmaseda y cayó por un paredóg de 
tres metros de altura. Resultó con he-
ridas de pronóstico reservado. 
Cortijo incendiado 
CADIZ, 4.—Comunican de Medina S¡-
donia, que en el cortijo denominado Ve-
ga de Huelcavar, se ha registrado un 
incendio que ha producido pérdidas cuan-
tiosas. La finca siniestrada pertenece a 
don Eugenio García. Ignóranse las cau-
sas que determinaron el fuego. 
E l "Calatea" a Melilla 
FERROL, 4.—Se ha recibido un radio-
grama del comandante del buque-escue-
la "Galatea", en que comunica que na-
vega sin novedad con rumbo a Melilla, 
donde l legará dentro de tres días. 
—Los destructores "Velasco", "Sán-
chez Barcaiztegui", "Lazaga" y "Alse-
do"^ irán a Santander para asistir a los 
períodos de prácticas de la Escuela de 
Guerra Naval. 
Colonia escolar 
HUELVA, 4.—Después de oír misa en 
la parroquia de la Concepción, un grupo 
de cincuenta niños, que forma la colonia 
escolar que ha de marchar a la playa de 
Punta Umbría, se trasladó al Ayunta-
miento para unirse allí a la comitiva 
que,_ con la Banda municipal al frente, 
había de acompañar a los niños hasta el 
embarcadero. Tanto las autoridades co-
mo el numerosísimo público congregado 
en los muelles despidieron a los niños 
cariñosamente. 
Pruebas de un ferrocarril eléctrico 
Es anhelo del Gobierno acertar, después 
de recoger la mayor suma posible de 
ideas, para que los proyectos definitivos 
respondan así al matiz m á s acentuado en 
la opinión española. 
Sólo dos limitaciones bien justifica-
das t end rá este amplio criterio: una, 
que el comentario se mantenga en el 
elevado tono doctrinal y severo que la 
trascendencia nacional del asunto re-
quiere; otra, que se concrete a los an-
teproyectos de Indole sustantiva, que 
ahora van a ser leídos, esto es, a los 
de la Constitución y leyes orgánicas de 
las Cortes, del Consejo del Reino, de 
los Poderes ejecutivo y judicial y de| 
orden público. 
Su enunciación basta para indicar el 
dilatado horizonte que estos temas 
abren al examen de los órganos de pu-
blicidad y justifica el que se pida orden 
y método frente a materia tan com-
pleja para no involucrar cuestiones, re-
servando el comentario y la exposición 
de criterios respecto a otros extremos 
de la reforma constitucional, y de modo 
especial el referente al procedimiento 
para implantarla, hasta cuando, en mo-
mento oportuno, se hagan públicos los 
demás anteproyectos." 
ELECCIONES EN i l M 
GANAN TERRENO LOS SOCIALIS-
TAS Y LOS CATOLICOS 
Carambola contra un "bar" 
u n 8 ^ ^ 0 ^ ' - 4 - ? 1 1 la calle de Sans 
un autobús choco esta tarde con un ca-
rro, lanzándole contra un "bar" próxi-
5 ? ; ^U?d0 ^ r o z a ^ toda la instala-
^ , . £ e establecimiento. E l accidente 
produjo gran alarma. No ocurrieron des-
Concierto suspendido 
BARCELONA, 4 . -Ha producido muy 
m í * i £0, ía ^ P ^ ó n del concierto I JÍ J*™* Catalán se proponía dar 
es^ noche en la Exposición. La orden de 
S 1 1 ^ 0 " . dada telegráficamente, 
Bosth POr 61 geneial Miláns del 
Condecoración a Miláns del Bosch 
BARCELONA. 4 . -E1 gobernador in-
terino, señor Azcárraga. ha manifesta-
do hoy que el comingo vendrá a Bar-
celona el ministro de la Gobernación 
con objeto de asistir al acto de la i m -
posición de la gran cruz del Mérito Ci-
vi l al gobernador, señor Miláns del 
Bosch. La ceremonia tendrá lugar en el 
fiaír1"110 ' a laS doce de la ma-
Dinero recuperado 
U ? ^ ^ L 0 T N f A ; 4 - S e g ú n han manifes-
S a J e f S u p e r i o r de Policía 
?elií irLHS0n-aíO en dich0 centro "ñas religiosas dominicas de Manresa nara re-coger 20.000 poetas que h a b S e ? S v í I : 
v fa 'púbTa.^11"'1^ fUé reCOgÍda en Ia 
e —Ha llegado de Madrid el marqués de 
1rUZ^y en el exPreso de Francia 
don Carlos Badía Maladrida. delegado de 
una república americana. 
Diligencias judiciales 
BARCELONA, 4.—El Juzgado de la 
Concepción que entiende en el sumario 
por el asesinato de Ignacio Durán . obre-
ro de la Granja Riera de Santa Coloma 
ae (.rramanet, se trasladó aver tarde a u 
«icno punto, acompañado de dos agen- hagan un estudio. 
AMSTERDAM, 4.—Los resultados de 
las elecciones para la segunda C á m a r a 
en catorce circunscripciones de las diez 
y ocho en que está dividido el Cuerpo 
electoral, son los siguientes: católicos, 
22; socialistas, 21; antirrevolucionarios, 
10; cristianos históricos, 9; liberales, 6; 
liberales demócratas , 5; y candidatos de 
otros partidos diferentes, 6. 
Hasta ahora, los sufragios de los so-
cialistas representan un aumento de un 
15 por 100 con relación a las elecciones 
pasadas y un tres y medio por ciento 
los de los católicos y los cristianos his-
tóricos. 
Los liberales pierden indudablemente 
dos puestos, hasta ahora, y los antirre-
volucionarios uno, que ganan un liberal 
independiente, un socialista y un co-
munista disidente. 
Un ruego sobre la provisión de destinos para licenciados del Ejer-
cito. Casi toda la sesión fué dedicada al proyecto agropecuario. 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor YANGUAS. En el banco azul 
ílos ministros de Justicia y Fomento. 
En los escaños hay aún poca anima-
ción. 
E l conde de MONTELIRIO dirige un 
ruego al ministro de Fomento sobre el 
monte E l Meliche, de la provincia de 
Málaga. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Instrucción.) 
El conde de MONTELIRIO protesta 
de una resolución ministerial recaída en 
un expediente relacionado con este mon-
te. (Aplausos.) Se trata de u n ' monte 
cuya propiedad no está, al parecer, de-
terminada. 
El ministro de FOMENTO, en su con-
testación, dice que la Administración ha 
procurado obrar con entera equidad, ya 
;que lo primero que hacia falta era ave-
riguar quién es el verdadero propieta-
! rio del monte. 
Añade que el Gobierno no tiene más 
interés que acertar en la resolución de 
este asunto. (Aplausos.) 
Rectifica el conde de MONTELIRIO. 
E l señor BRU dirige un ruego al je-
fe del GOBIERNO sobre la opción a 
destinos públicos de los licenciados del 
Ejército. 
Entiende que ha sido vulnerada la ley 
que regula ese derecho. 
Pide que los destinos públicos que se 
otorgan a los licenciados del Ejército 
se otorguen de inferior a superior; que 
los nuevos destinos creados por los 
Ayuntamientos sean otorgados libre-
Esta parte del discurso encuentra 
mala acogida en la Cámara . 
El señor HUESCA contesta por la 
Comisión a los oradores que han in-
tervenido esta tarde en el debate. 
Promueve protestas entre los asam-
bleístas cuando dice que muchos de los 
organismos no son asociaciones, sino 
simplemente una reunión o tertulia ds 
amigos. 
Dedica un párrafo a la defensa de la 
enseñanza técnica. 
• A lo que no hay derecho—dice—es a 
que el propietario español se crea al 
margen de estos problemas sociales. AUi 
donde los propietarios no cumplen sus 
deberes dentro de los organismos deben 
dejar el puesto a los colonos. 
Rectifica el señor GONZALEZ GRE-
GORIO. También rectifica el señor Nar-
diz. 
A las siete menos veinte se suspende 
la sesión por media hora. 
Segunda parte de la sesión 
A las ocho se reanuda la sesión y 
continúa la discusión sobre el proyecto 
agropecuario. 
El general HERMOSA da cuenta de 
las enmiendas presentadas al proyecto. 
El señor JORDANA DE POZAS con-
sume un turno en contra del dictamen. 
Aplaude cuanto en el proyecto tiende' 
a unificar la protección a la agricultura. 
Refiere cómo 1 as asociaciones exis-
tentes tuvieron que luchar con múlti-
ples inconvenientes. 
Sin embargo, a pesar de todo, estas 
mente por ellos, y que aunque haya | organizaciones han llegado a hacer una 
El doctor Becker, ministro de Instrucción pública y Cultos de Prusia, 
que ha defendido ante la Cámara el Concordato con la Santa Sede 
El doctor Becker nació en abril de 1876. Aficionado a los estudios 
semíticos, fué profesor de la Universidad de Heidelberg y años después 
de la de Bonn. El año 1921 desempeñó por primera vez la cartera de Ins-
trucción pública y Cultos. Cuando advino el actual Gobierno Braum, 
volvió a ser ministro del mismo ramo. Ha publicado diversas obras so-
bre estudios semíticos y de egiptología. 
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Plazas de médicos de|[[ 
institutos de Higiene 
L a estancia del Rey de 
España en Londres 
Ayer visitó la Exposición de 
cuadros de un artista español 
UNA REAL ORDEN ACERCA DE LA 
ALHAMBRA DE GRANADA 
SUMARIO D E I A "GACETA' 
DEL DIA 5 
EN 1A mu 
funcionarios modestos, cuyos haberes 
se consideren como jornal, puedan aco-
gerse a los beneficios de la ley de fun-
cionarios. 
(En la tribuna diplomática está i . 
embajador de Francia.-) 
(Es t á también en el banco .-zul eJ 
ministro de Hacienda.) 
El jefe del GOBIERNO se levanta a 
contestar . al ruego del señor Brú. 
No es la primera vez que se oyen 
elogios para la aplicación de esa ley 
de Funcionarios. No obstante se nos 
señalan algunas lagunas. 
(Los escaños es tán muy animados.) 
Se ha formulado la duda de si al- nis.mos..pfícu^r?°s 
gunos de estos beneficiados han de ser 
considerados como jornaleros o como 
funcionarios. 
En esto, el Gobierno tiene dispuesto 
que sean considerados como firmes esos 
acogidos a la ley, mientras no se dis-
ponga lo contrario. 
Esta ley de destinos públicos ha ve-
nido siendo aplicada, no con favoritis-
mo, porque precisamente en • el nego-
ciado correspondiente no se admiten re-
comendaciones. 
Anteriormente se sus t ra ían al minis-
terio de la Guerra centenares de des-
labor muy apreciable. Sería lastima que 
quedara en el ambiente la creencia de 
que esta nueva organización nace ante 
el fracaso de las antiguas. 
Cita con elogio a la Asociación Ge-
neral de Ganaderos, que considera con-
sustancial con nuestra economía. 
El dictamen—agrega—adolece del de-
fecto de estar inspirado por un unifor-
mismo absurdo. En este terreno, espe-
cialmente, el uniformismo es altamente 
perjudicial. 
¿Donde no hay ganaderos, por ejem-
plo, por qué han de constituirse orga-
La uniformidad, además, se lleva a 
todos los aspectos del dictamen. 
Desde hace unos años se multiplica 
de manera alarmante el sistema de que 
ciertos servicios públicos sean costea-
dos por los Ayuntamientos y las Di -
putaciones, con un tanto por ciento fijo. 
En provincias esencialmente indus-
triales, es absurdo imponerles cargas 
para servicios agropecuarios. 
Impugna el sistema de votación y de 
representación dentro de los nuevos or-
ganismos agropecuarios. 
Vais a crear—añade—una org-aniza-
tinos de los que le correspondían. Yjcíón poniendo el t imón en manos pre-
ahora lo que hacemos es reclamar es-j cisamente de los que han demostrado 
crupulosamente los dest.nos que corres menos voluntad. (Aplausos). 
AYER SE ENTREVISTO CON 
JEFE DEL GOBIERNO 
EL ponden a los licenciados. Rectifica el señor BRU. 
Proyecto agropecuario 
El presidente de la A S A M B L E A ad-
El señor Ans t i zába l visito al general;vierte que algunos de los que habían 
Presidencia.—R. O. disponiendo que to-|Pr!mo ,de ,RiV^ra en su d^Pacho minutos; pedi(io la palabra h&Q entregado sus 
das las solicitudes de certificados de pro- :ante^ de las doce- La entrevista se pro-: obsei vaciones por escrito a la Mesa 
ductor nacional continúen dirigiéndose lon&ó hasta la una de la tarde. | Además, señala que se empezarán a 
al ministerio de Economía Nacional. A la salida el señor Arist izábal se l i - : examinar aspectos parciales del proyec-
mitó, respondiendo a reiteradas pregun- to, por lo cual la duración de los tur-Justicia—R. O. nombrando para la 
Secretaría del Juzgado de primera ins-
tancia de Cebrero a don Hipólito Suárez 
Fernández; ídem para la del Juzgado 
de primera instancia de Cabra a don 
Emiliano Corral Fernández; trasladan-
do a la plaza de secretario de la Au-
diencia de Toledo a don Vicente Garzón 
tas de los periodistas a decir: 
—No puedo manifestar nada. 
El general Mart ínez Anido no hizo 
LONDRES, 4.—Su majestad el Rey de 
España , acompañado del duque de M i -
PALMA DE MALLORCA, 4.—Esta ma- randa y de otras personalidades ha v i -
ñana realizó un viaje de pruebas el fe-;sitado la Exposición de cuadros del pin-
rrocarril eléctrico de Soller con el reco-!tor español señor Be l t r án y Masses. E l 
rrido Palma-Soller. E l viaje de regresoj Soberano recorrió la Exposición en com-
ee verificó por la tarde. i pafiía ¿el artista y mos t ró gran entu-ŜV8̂ 11"611 - l^ como_ pasajeros elj j 0 ante a]gunas de las telas ex-
jeie de Obras publicas, señor Manr quei . „ „?rr.Qn<-o onto un rotratn 
de Lara; los ingenieros señores Fronte-|Puestas' especialmente ante un retrato j 
ra y Pascual y el director del ferrocarril!de madame Hernot. 
de Soller, don Jerónimo Estades. Las 
pruebas han dado un resultado satisfac-
torio. E l recorrido fué cubierto en cua-
renta minutos. 
Para la inauguración oficial de este fe-
rrocarril han prometido su asistencia el 
ministro de Fomento y el director del 
Banco de Crédito Local, don Francisco 
Recasens. 
SEISCIENTOS S E i M S T A S A ROMA 
La línea aérea Barcelona-Palma 
PALMA DE MALLORCA, 4.—El con-
sejero-delegaxio de la Compañía Nacional 
de Navegación Aérea ha manifestado que 
en el próximo mes de agosto comenzará 
a funcionar el servicio aéreo entre Bar-
celona y Palma de Mallorca, con apara-
tos "Junkers", trimotores, capaces para 
catorce pasajeros. 
Una mujer muerta 
PALENCIA, 4.—En su domicilio de Na-
vero de Pisuerga falleció, al parecer de 
muerte natural, la vecina Lucía Lafuente 
Serrano, de cuarenta y ocho años, viuda; 
pero cuando se disponía el entierro se 
observaron en el cuello de la muerta 
unas heridas de arma blanca. 
Dado conocimiento al Juzgado, éste 
averiguó que se trataba de un crimen 
E l v e r a n e o regio 
Se ha fijado definitivamente la fe-
cha del 16 para salir l a Corte de jor-
nada veraniega a Santander. Dos o tres 
días después l legará el Monarca a la 
capital montañesa . 
La Diputación ha acordado levantar 
en el hospital pabellones independientes 
para los enfermos de tuberculosos y en-
fermedades infecciosas. 
—Una Comisión del pueblo de Casinos 
visitó al gobernador para darle cuenta 
de los daños causados en los campos 
por las últ imas tormentas. Solicitaron el 
auxilio económico del Estado. 
—Ha sido nombrado concejal don José 
Mar ía Zapater Estévez, en sustitución 
del dimitido don Manuel Cortina. 
Heridos por atropello 
VALENCIA, 4.—En la carretera de Ma-
drid volcó una camioneta cargada de 
cometido por Lorenzo Cuadrado, de trein-j frutas Resuitó gravemente herido José 
ta y dos anos, soltero y vecino del cerca-; Maria Navarro. También en la carretera 
no pueblo de San Llórente de la Vega, de Casteiión resultó herido gravemente 
un hombre que no ha sido identificado. 
Fué recogido por un autobús que pasó 
momentos después. 
—Han zarpado para Ferrol los cruce-
ros rápidos de la Escuadra española. 
Quedaron los acorazados, que saldrán 
mañana . 
que sostenía relaciones amorosas con la 
victima. Parece que tuvieron una riña 
y que Lorenzo causó a su novia las he-
ridas que determinaron la muerte. E l cr i -
minal ha sido detenido. 
Corrida goyesca en Falencia 
FALENCIA, 4.—La Asociación de la 
Prensa ha organizado una corrida go-
yesca para las próximas ferias de sep-
tiembre. Se lidiarán toros de Villamarta 
por las cuadrillas de Marcial Lalanda, 
Félix Rodríguez y Vicente Barrera. 
£1 pantano de La Maya 
Un Preventorio antituberculoso 
VIGO, 4.—El alcalde vigués don Fer-
nando Conde ha donado para instalar en 
ella un Preventorio Antituberculoso de 
niños de ambos sexos, la magnífica po-
sesión que tiene en La Estrada. Además, 
López, que lo es de la de Guadalajara; ¡quién era el nuevo alcalde de Madrid 
ídern a la de secretario de la Audiencia :coincid}eron en la afirmación de que es 
?LXUamfÍaínr̂  % A T ^ 0 ^ r ^ ¿n™1*1 señOT Arist izábal . Este, por lo tanto. López, que lo es de la de Teruel; nom-; •,. , . , L ^ • , 
brando secretario de Gobierno de la Au- ;acudlrá hoy a 811 despacho oficial, 
diencia de, Cáceres a don Joaquín Herre-
ra Mateos; disponiendo se cumpla en sus 
propios términos la sentencia dictada 
por la Sala correspondiente del Tribunal 
Supremo en el pleito promovido por don 
Cayetano María Navarro Segura, con-
tra la real orden de 3 de octubre de 1928. 
Hacienda.—R. O. declarando jubilado a 
Francisco Ríus-Fiol, portero tercero de 
la Aduana de Palma de Mallorca; de-
legando en la forma que se indica la 
acuitad de conceder permisos a los fun-
cionarios de este Departamento. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
convoque a concurso para proveer las 
plazas de médicos bacteriólogos de los 
Institutos provinciales de Higiene de 
Lugo, Coruña, Lérida y Huesca. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
do un mes de licencia por enfermo a 
don Matías Martínez Burgos, jefe de 
tercer grado del Cuerpo facultativo de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos; 
ídem a don Benjamín Artiles y Pérez, 
oficial de primer grado del Cuerpo fa-
cultativo de archiveros, bibliotecarios y 
arqueólogos; dictando las reglas que se 
indican relativas al recinto de la Alham-
bra de Granada; disponiendo se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Sala correspondiente del 
Tribunal Supremo en el pleito promo-
vido por don . Cecilio Rubio y Rubio, 
contra la real orden de este ministerio 
de 6 de abril de 1927; otra relativa a la 
obtención del título profesional de los 
alumnos matriculados en las Escuelas 
.de Arquitectura de Madrid y Barce-
lona. 
Trabajo.—RR. OO. concediendo los be-
neficios del régimen de subsidio a las 
familias numerosas a los señores que 
mencionan. 
Economía.—R. O. desestimando recur-
so de revisión interpuesto por don An-
tonio Fernández Pascual, contra reso-
lución del Registro de la Propiedad I n -
dustrial y Comercial de 5 de julio de 
1928; designando como vocal propieta-
rio, en representación de las Empresas 
editoras de periódicos, en el Comité re-
gulador de la Industria del Papel, a don 
Fernando Luca de Tena, y como suplen-
te a don José Fernández Cancela. 
nos será de veinte minutos. 
E l señor GONZALEZ DE GREGO-
RIO consume el primer turno en la dis-
a la salida del Consejillo manifesta-' eusión del proyecto agropecuario, 
ción alguna. Pero otros consejeros, a; Entiende que el problema de la agri-
preguntas de los informadores sobre, cultura es esencialmeñte económico. 
A continuación se extiende en con-
sideraciones para impugnar el dictamen 
de la Comisión. 
(También está en el banco azul el mi-
nistro de Trabajo.) 
Lamenta el orador que traten de pro-
iblemas agrarios, personas que no los 
conocen a fondo. 
El señor T A R I N dice que la coopera-i 
: ción no debe ser tan obligatoria como 
j establece el proyecto, aunque sí somos 
¡ partidarios de que sea obligatoria. 
BARCELONA. 4.—El dia 19 llegarán! Se lamenta de que se desconozca la 
600 seminaristas de toda España, que se- labor de los 4.500 ó 5.000 Sindicatos 
guirán el viaje a Roma, donde se uni- agrícolas que hay en España, 
rán a los demás seminaristas de todo el1 Los agr icul tores—añade—damos siem-
mundo, que van a hacer un homenaje aljpre el espectáculo de no estar nunca 
Papa. | conformes. 
Los seminaristas, por iniciativa del gru- ¿Qllé significan ias c á m a r a s de Co-
Tiene otro párrafo también aplaudido, 
diciendo que esa unión que es fuerza, 
por ser espontánea, no puede crearse 
desde las páginas de la "Gaceta". 
_ Recoge algunas citas, para combatir-
las, hechas por el director general de 
Agricultura. 
La propiedad rús t ica debe tener in-
dudablemente una organización fuerte. 
También dedica una parte breve de 
su discurso a impugnar el sistema elec-
toral. 
E l señor Jordana fué muy aplaudido. 
Habla a continuación el señor B A N -
ZO, el cual en principio, se muestra con-
forme con la necesidad de una gran or-
ganización. 
Dice que lo que se impone necesaria-
mente es la industrialización de la agri-
cultura. 
Elogia la actuación de las asociacio-
nes agrarias católicas, encuadradas den-
tro de las sabias normas de León X I I I . 
(Muy bien.) 
Se fi ja en toda la densa labor hecha 
en el campo agmrio, para llegar a la 
conclusión de que aún falta más. 
Ya sé—dice—que el ideal es la aso-
ciación libre; bien se me alcanza que 
el Estado no debe invadir esos terre-
nos. 
A continuación propugna que no debe 
ser rechazado abiertamente el hecho de 
que la asociación se establezca con un 
carác ter obligatorio. 
Además, esa agrupación que se trata 
de crear ¿puede significar peligro para 
po "Juventus", ocuparán por primera vez . 
las magníficas salas que para hospeda- fe™10' de la Industria V de la Propie-
jes de estudiantes se han habilitado en 013X1 • 
la Universidad Industrial. Son salas muy No despreciemos lo que existe, que 
buenas y dotadas de los últimos adelan- es algo real. Se podría traer aquí anailas organizaciones existentes 
tos. .lista de lo que se ha hecho sin auxilio! Niega que se pueda pensar en los pe-
' ninguno. jligros de una invasión política dentro 
Entiende por otra parte, que es difi-¡de esos organismos. (Aplausos.) 
cil a la verdadera representación, por- E l señor L A F I T E se ocupa breve-
que no se puede alejar a la política de ¡mente de la cuestión ganadera, para 
estas cuestiones. j formular algunas observaciones al pro-
Lo que quizá haya alarmado más aiyecto. 
los agricultores, es lo que se refiere a A las nueve y veinte se levanta la 
la contribución. Nosotros—dice—no que-
Pablo Casado 
SALAMANCA, 4.—Ha regresado de Ma- ha l16^0, u? donativo de mil pesetas pa-
drid la Comisión salmantina que fué a ra introducir en la finca algunas refer-
ía Corte para gestionar diversos asun-;ma5.- , , , • i , , u 
Hizo la donación a la Junta local anti-
tuberculosa, advirtíendo su propósito de 
crear el referido Preventorio. 
Buques a Ferrol 
VIGO, 4.—Han marchado a Ferrol los 
destructores "Sánchez Barcáiztegui", "Ve-
lasco", "Alsedo" y "Elcano". 
Para el dia 29 del actual se espera la 
llegada del crucero blindado noruego 
"Tordens Kjold", escuela de guardias ma-
rinas, que permanecerá en el puerto has-
ta el 2 de agosto. 
Una casa para 76 familias militares 
ZARAGOZA, 4.—Mañana empezará el 
derribo de las cuadras militares de la 
calle de Mayandía. En el solar, situado 
tos de interés regional. El alcalde ma-
nifestó que los comisionados fueron re-
cibidos en Madrid por el ministro de Fo-
mento, a quien pidieron el pronto co-
mienzo de las obras del pantano de La 
Maya, encomendado a la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
A esta petición, el conde de Guadal-
horce dijo que en el actual presupues-
to existe ya una cantidad para comenzar 
aquellas obras, y que en sucesivos ejer-
cicios seguirán consignándose las can-
tidades que vayan haciendo falta, con-
forme a los planes de la Confederación 
del Duero, cuyo funcionamiento mere-
ció elogios del ministro. 
Municipalización de un servicio 
Accidente ferroviario cerca 
de Tánger 
Llega el director de la Oficina 
mixta de Información 
.frente a la estación de Madrid, se cons-
VAülSJM^lA, 4.—Se proyecta munici-¡ t ru i r á una casa de tres fachadas, en la 
pahzar el servicio fúnebre. E l Ayunta-1 que podrán albergarse 76 familias de 
miento ha designado a los concejales se- militares. La edificación será análoga a 
Navarro y Morcardó, para que la que se levanta en Madrid en la calle 
1 de Santa Engracia. 
TANGER, 4.—Ha llegado el coman-
dante don Tomás García Figueras, de-
signado por el Gobierno para d i r ig i r 
la Oficina mix ta de información que 
comenzará a funcionar muy en breve. 
—En la próxima estación de Mogo-
ga una máquina chocó con un tren de 
mercancías , resultando heridos los ma-
quinistas y fogoneros y nn viajero. En 
auxilio de las víct imas acudieron un je-
fe y oficiales de la Gendarmería, y el 
servicio sanitario, que trasladaron a los 
heridos al Hospital francés. Uno de ellos 
es tá grave. 
—En la noche úl t ima falleció en el 
Hospital el chofer italiano Francisco 
Cataiano, herido de cinco tiros por su 
novia hace unos días. 
Dictamen sobre los cabellos halla- remos recargo algnno sobre la contri-
dos en la mano del muerto bución-
Establézcase una cuota, para fines so-
ciales, pero no en concepto de recargo 
en la contribución. (Aplausos.) 
El señor NARDIZ consume otro lur-
* no, en el que comienza extrañándose 
BARCELONA, 4.—El Juzgado del dis de ^ se mezclen las cuestiones agri-
tr i to del Oeste, que instruye sumario colas y forestales, tan distintas, 
por el asesinato de Pablo Casado en su 
SE AFIRMA QUE NO SON IGUALES 
A LOS DE RICARDITO 
sesión. 
E n los pasillos 
Hacía los principios corporati-
vos en el proyecto agropecuario 
La impresión que en orden al proyec-
to agropecuario dió a sus informadores 
el marqués de Estella al terminar el 
fábrica de la calle de Orteu, hecho co-
metido el 9 de diciembre último, ha reci-
bido del Laboratorio de Medicina Legal 
de Madrid el dictamen sobre el análisis 
de los cabellos cortados a Ricardo, en-
viados para averiguar si eran iguales al 
colas y forestales, tan distintas. I Consejillo se acentuó en el curso poste-
Añade que en el dictamen no hayirior de la discusión singularmente du-
nada estructurado concretamente para.rante el discurso del señor Jordana de 
la riqueza forestal. 
Encarece la importancia de esta ri-
queza, base de otras como la ganadera. 
Entiende, por otra parte, que a las 
mechón que se 'encontró en"la mano^deliasociaciones (lue ir voluntariamente, i ministerial elaborado hace dos años, en 
cadáver de Pablo Casado. Al dictamen.' Habla del recargo de la contribución ¡ vir tud del cual se negaba a los particu-
Pozas, al que oyó, expresando su apro-
bación el jefe del Gobierno. 
Es posible que la resultante del de-
bate resucite el espír i tu de un proyecto 
que es extenso, acompañan 20 fotogra-
fías de diferentes gruesos de los cabellos 
y en el informe se hacen consideraciones 
sobre el análisis y se establece su clasi-
ficación. Aunque no se ha facilitado nota 
del dictamen a la Prensa, sobre lo que 
se guarda reserva, parece desprenderse 
para impugnarlo. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
E l señor CANOVAS DEL CASTILLO 
niega que una asociación obligatoria 
pueda tener efectividad. 
Defiende a las Cámaras Agrícolas, , neg se entenderían, ' tal es el espíritu 
por las noticias adquiridas que''el Labo- V0* entender^ que son verdaderos órga-1 corporat¡vo, con las Asociaciones de se-
gundo grado. 
lares el derecho a voto en el seno de las 
Asociaciones agrícolas, las ya existen-
tes o las que se fundaran en el futuro, 
si bien quedarían aquéllos obligados a 
contribuir a las cargas. Las Asociacio-
ratorio dictamina que los cabellos ha-11103 representativos. 
liados en la mano del cadáver y los A l hablar de la tradición ganadera 
cortados a Ricardo no son iguales. Esto 
complica el hecho y habría que admitir 
entonces la intervención de una tercera 
persona, pues se dice que los cabellos 
que se encontraron en la mano son más 
largos que los de un hombre. Adeir.-is 
Casado tenía muy recio el pelo, por lo 
que podría ser aquél de una mujer. 
De confirmarse todos estos extremos 
la situación de Ricardo se agravar ía ex-
traordinariamente, ya que entonces el 
delito de homicidio se convertir ía en ase-
sinato, por no haber lucha entre el cau-
de España , le interrumpe el Obispo de 
M A D R I D , para manifestar su discon-
formidad con el orador. También le in-
terrumpe el marqués de la FRONTERA. 
Añade que acepta la separación en-
tre agricultura y ganader ía por respe-
to a una realidad, pero nada más . 
(La interrupción del Prelado de Ma-
drir la originó el señor Cánovas, al 
decir que España fué en otro tiempo 
un campo de batalla debido a estos in-
sado y la victima. Si los cabellos no son tereses ganaderos. Esta síntesis histó-
de la víctima, entonces puede afirmarse!ric0 110 refle3a la verdad—le dice el 
que una tercera persona intervino en doctor Eijo.) 
el hecho. por úl t imo, entiende que aunque el 
Parece que para hacer algunas pesqui-'proyecto necesite enmiendas, es impres-
sas se rán llamados los agentes de Poli-lCindibie una organización potente, 
cía de Madrid, que intervinieron en las 
anteriores investigaciones, c o n nhipto 
de r e i ü i ^ v a r i a / d S S del T ^ F cn I3 . c 0 ° t r ^ u -rezcan estos extremos. 'ción. (Rumorea de desaprobación.; 
Mañana, el último pleno 
de este período 
Terminada la sesión, el señor Yan-
guas aludió a los informadores a la nota 
oficiosa que con relación a la divulga-
ción y comentario del proyecto de Cons-
jtitución se publica en otro lugar ds 
este número. Dijo también que, con ob-
jeto ¿e que en provincias se pueda pu-
blicar al mismo tiempo que en Madrid 
el proyecto de Consti tución y Leyes 
complementarias* se enviarán copias a 
los gobernadores civiles, de manera que 
en los periódicos de toda E s p a ñ a se 
puedan conocer esos textos el sábado 
a últ ima hora de l a tarde, o sea al 
mismo tiempo o minutos después de 
No se muestra conforme con los que • su lectura en la Asamblea. 
i Es probable que el momento elegi-
' do para é s t a sea el comienzo de la se-
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gnnda. parte de la sesión. Añació el se-
fior Yangruas que aún quedan ocho ora-
dores por intervenir en la discusión del 
proyecto agropecuario. Se procura rá 
que éstos explanen sus turnos en la 
primera parte de la sesión, pero en el 
peor de los casos, la discusión prose-
guir ía y se te rminar ía en la sesión del 
sábado, o sea la ú l t ima de julio. 
L a segunda parte de la sesión de esta 
tarde se dedicará al examen ¿el pro-
do aquella empresa industrial en manos 
de españoles y sostenida la pugna en-
tre el industrial y el labrador. 
La divisoria del ferrocarril San-
tander-Burgos 
Los representantes de Santander y 
Burgos en la Asamblea entregaron hoy 
al director general de Ferrocarriles '.a 
contestación que las Diputaciones inte-
resadas en el trazado del ferrocarril 
A HA 
Una interesante velada en Valencia. Vigésimoquinto día de carreras 
de caballos en la Castellana. Van SIembrouck ganó la etapa Brest-Van-
nes de la Vuelta a Francia. Prueba motorista de regularidad en Burgos. 
Detención pelioilesca 
Mientras no haga más que amena-
zar... Tres "caídas" de utilidad. 
En los primeros días del mes de junio 
úl t imo dos maleantes detenidos en la 
cárcel de Getafe, sorprendieron al vigi-
lante de aquel establecimiento, le ma-
Lauri Volpi en Godella 
VALENCIA, 4.—El tenor Lauri Vol- i 
pi que acaba de llegar a esta ciudad 
para trasladarse a Godella. donde pa-
sará la temporada veraniega en un cha-
let de su propiedad, ha ,3:00 nombrado 
miembro de la Legión de Honor, como 
yecto sobre arrendamientos rústicos, Santander-Medi ter ráneo dan a la pre- \ 
en el cual han anunciado su interven- gunta de la Dirección general sobre el: 
ción nada m á s que cinco asambleís tas . |paso a la divisoria del señor Mar t ínez; 
Velasco. 
Otras notas políticas 
Los ingenieros industríales visitan 
al presidente 
Phil Scott dispuesto a marchar a 
Norteamérica 
Asimismo, celebraron anoche en la 
Asamblea una entrevista con el minis- ,, 
tro de Fomento, entregándole una no-, ^ ) - ~ ^ n ^ % S % c e l ¿ b r ó «n esta cm-f o ^ i o „ „ „ , ' aaa combate de boxeo entre Alfre-ta en la que las Diputaciones dicen co- U , Ros Mario Ma t t 
Terminada la primera parte de la se- ;nocer la existencia de otro proyecto pa-, 0btuv0 la detona, por puntos el bo-
sión. los ministros pasaron a reunirse. ^ el paso de la divisoria p e r r n ^ español. E l encuentro estaba 
como de costumbre, en Consejilio. salvo f P f r a r del ministro de Fomento acuer-; concertado a d:ez asalt0S._ASsoclated ! 
ol de Economía, que no asistió a la se- de la confrontación de los proyectos, si Press, 
sión por encontrarse indispuesto, y el¡e110 no imPhca retraso ni dificultad a l -
de Hacienda, que a aquella hora presi-,§"UIla P 3 ^ ^ el Pas0 de la divisoria se 
día en su despacho oficial una Junta :veriaclue en el Plazo señalado, 
técnica. Tres cuartos de hora duró la: E I ministro de Fomento recibió el es-
reunión crit0 d8 lo3 representantes de Santan-: Boxin& Control ha enviado un cable 
F u é el primero en salir el general1 der y con la benevolencia ^ ajna-'a la 00111181011 at lét ica del Estado de 
Primo de Rivera, quien dijo a los in- biIidad 611 61 acostumbradas, 
formadores: El banquete de los jefes provinciales 
"Un expediente de Gracia y Justicia ¿e ̂  Unión Patriótica 
y un extenso cambio de impresiones T> • , -J • J , * * 
acerca del debate affrooecuar'o Bajo la presidencia del marqués de 
aunque no haya terminado, y. poí tan^ Estfella^ s! ce}efbrará esta noche el ban-
to. no pueda íuminis t ra rnos todavía ín- ^ f ? de los ^ ^ f P r ™ ™ a ^ <Qo-̂ orv,̂ v,f« c.c i».,,,! „ , ¡Patriótica, en el domicilio del Comité tegramente sus resultados y conclusio-! tT, , 
nes, sirve ya para alumbrar contrastes jCen 
de ideas e intereses, matices de índole' Los agentes de seguros 
doctrinal y de índole económica. 
Pncrílafrt ' Apuesta: ganador, 31 pesetas; coloca-' L a W n t e n n i S 
r U g l i a t O !doSi 9i y n pesetas, respectiva- ^ r " 
Kos derrota a Mario Mattv | mente. Campeonato internacional 
NEWARK, 4 (Estado de Nueva Jer- Interesante velada en Valencia - LONDRES. 4 . - H a n continuado ias 
V A L E N C I A 4—En la sesión de bo pruebas en los terrenos de Wimbledon. 
V A I ^ N O I A , 4. f l V . ^ . i L o s resultados fueron los siguientes. 
MISS W I L L S (Estados Unidos) ga-
nó a miss Goldsack (Inglaterra). 
MISS JACOB (Estados Unidos) ven-
CASAÑI vence por puntos a ' ^ ^ ^ ^ S X ^ ^ o -
RUBIO vence por puntos a Bolón, ¡nato individual para señoras, han que-
PINO vence a ^ r t e g a por abandono Idado como finalistas las señori tas WUls 
N U E V A YORK. 4 . -E1 Br i t i sh Board1 de éste en el décimo asalto. W ¿ f ^ - , también ]a semifinal de 
ALOS vence por puntos a García en| Se msputó ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . . i e n t e g 
'dobles de caballeros, con los siguieuu-s 
mataron y lograron evadirse. Días des-|premi0 a su actuación ^Us t lca^en ia 
pués la G u u 
ledo dió una batida en busca de los ta- .emporada. 
eitivos y consiguió encontrarlos y detejr-i para formación de artistas de "cine" 
O —. r.f; A r\r\y l i n o n p M» v» - v 
la Guardia civil del Puente de To- Gran Opera de Par í s durante la ultima 
xeo celebrada esta noche en la plaza de ¡Los resultados fueron los siguientes: 
toros se obtuvieron los siguientes re-
sultados: 
López y Alfonso hacen "match" nulo. 
nerlos; pero uno se metió por u de 
los colectores del Manzanares y logró 
escapar. anr.aro-A la tflh'P Artistes ha acordado destinar una m S S 2 ¿ : S ^ ^ S S ^ sfma dHaOOO d í . a r e . para la £orma. 
parlante 
N U E V A Y O R K . 4.—La Sociedad Equi-
ms- cion de artistas de "cine" parlante. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Nueva York, en el que dice que el cam-
peón inglés Phil Scott, e s tá dispues-
to a embarcar para los Estados Uni-
dos, siempre que se estime necesario. 
E l Comité de Nueva York ha con-
testado que informará al Board br i tá-
nico de todo el desenvolvimiento de las 
eliminatorias para el campeonato de pe-
sos pesados, pero que por el momento 
no podía añadir nada al anuncio hecho 
ayer, según el cual informaban al bo-
que; Don Manuel Arranz Díaz, presidente! xeador a lemán Max Schmelling que de-
podrán modifiiar y desarrollar el pro- del Colegio de Agentes de Seguros, que lb ía enfrentarse antes que con nadie con 
yecto de la sección. i forma parte del Comité de la Asocia-1 Phil Scott, según las combinaciones he-
Antes de esta reunión ministerial he ción Nacional de Agentes de Seguros, j chas por su anterior "manager", Ar tbur 
tenido e l p l a c e r de recibir una nu-jen unión de la Direct'va de d'cha en- Buelow.—Associated Press, 
merosa Comisión de la Asociación deitidad, ha visitado ayer al ministro de; Brown vence fácilmente a Burrone 
Ingenieros Industriales de España, con ¡Trabajo para pedirle se implante cuan- NFWARf< A _ A n n c h p * P r e \ e h r 6 e a 
el presi lente, señor Soto, en represen-!to antes el proyecto aprobado en la úl- T T ^ T ' l * I * . : 
J ' J. J Í *. L i i -r 5 IÜ esta ciudad un combate de boxeo entre 
tación de todos sus miembros, que su-; tima sesión por la Junta consultiva, que i A1 7, ^ , ' , „„„ „X1„„ 
man 2,300. la cual me ha expresado en es de vitaJ interés para los agentes ^ o ^ de la c a ^ ^ Ban-
términos levantados, no con carác te r po- Me Seguros. 
lítico, porque n i lo tiene dicha Asacia-! Una Escuela de Comercio en Reus 
ción, ni lo tiene el Gobierno, su adhe- E, 
sión a nosotros; es decir, a la represen-' 
tación del Poder núblíco. Se t ra ta de "elo(na ha Practicado co? el de 
un concurso-yasfse les he dichos-tanto Tortosa señor Bau, y otros asambleís-
, n,Jn „ . ^. itas catalanes d.versas gestiones en pro 
m á s de agradecer cuanto que no tiene ¡de ]a creación de la de Co^er_ 
significado partidista, smo significado; cio de pveug 
ciudadano, patr iót ico, es decir, de orga-i 
nizaciones, que se desenvuelven en el I Marina 
orden de la actividad científica y técnica.! visitaron al ministro de Marina, don 
que quieren en todo momento, conscien-1 Rafael Domenech, don Indalecio Núñez, 
tes de sus deberes, colaborar desde su; don Antonio Gascón, don Guillermo Gar-
sitio y sin apartarse de sus fines coniCía Par reño y el señor Dómine. 
El problema social agrario 
de Malleza 
un "match" a quince "rounds". 
Ciclismo 
el Gobierno de la nación.' 
Cortó la conversación el marqués del 
tam" que defendía su titulo de cam-
peón, contra Vio Burrone. 
Obtuvo fácilmente la victoria por 
rector de -la Universidad de Bar- i puntos A l Brown.—Associated Press. 
Derrota de un campeón a lemán 
FITCHBURG (Mass), 4.—Anoche se 
celebró en esta ciudad un encuentro de 
boxeo entre los boxeadores John S. In -
drisano, de Boston, y el campeón ale-
mán de la categoría de los pesos "wél-
ter", Walter Peter. 
Indrisano obtuvo la victoria por "knot 
out" en el séptimo asalto. 
Es la primera vez en m á s de cien 
combates que el campeón alemán esjSanta María, Merced, carretera de Va-
derrotado por "k. o.".—Associated Press. 
119 corredores participan en la 
quinta etapa 
Iresultados: .. ¿ 
GREGORY Y COLLINS (Inglaterra) 
¡vencieron a Lo t t y Hennersey (Estados 
¡Unidos), por 4-6. 7-5, 6-1, 4-6 y 7-5. 
A L L I S O N Y V A N R Y N ganaron a 
BREST, 4 . -Es ta mañana , a las nue-. Tilden y Hunter, P0^ 6-3. 12-10 6-3^ 
ve, se ha dado la salida a los 119 co- E n los partidos dob^r. f ^ f ^ ^ ' 
rredores que continúan la V u e l t a . a Correspondientesa la cuar tavueKa.se 
Francia ciclista. Esta quinta etapa, registraron e^os resulta^^^ 
Brest-Vannes, es de 208 kilómetros. Señora de MC IiLGUH^nyQSe17rÍtpa 
__ . ' H A V E Y (Inglesas), ganaron a la se-
La quinta etapa de la Vue.ta a Francia, Bouc~mall y Counquerque (ho-
VANNES, 4.—Vuelta ciclista a Fran-lian(jesas). 
cía; Brest a Vannes, 208 kilómetros, j Señoras de COVELL y de SHEP-
1, Van SIembrouck. H E R D BARRON (inglesas), vencieron 
2, Crippa. len la semifinal a las señoritas Ryan 
3, Aerts. I (norteamericana) y Nuthal l (inglesa). 
4, Pesenti. E n log partidos mixtos, C O C H E T 
5, Dossche. (francés) y MISS BEUNETT (inglesa), 
6, Frantz. -anaron a Eames y señori ta Colyer (in-
7, Antonin Magne. Agieses) 
8, Fon tán . , FARQUETARON y MISS H E I N E 
10, Demuysere. ' (Af r i c a del Sur), vencieron a Borotra 
Todos en sois horas, veintinueve m i - (francés) y miss Bouman (holandesa). 
Primera brigada, que dirige 
queda, quien encargó el servicio 
Ipector señor Herráiz y a los agentes se-
ñores López y Rojas. 
Ayer estos funcionarios dieron con el 
f u f f i t i m que tomaba tranquilamente ca-
fé "en un "bar" de la Puerta de Atocha 
% l verse sorprendido el hombre se dis-l Tarde y noche. " ¡Eie payaso, ne!", 
A l verse sorP^"ulu" rMiCÍa¿ v delpor Lon Chancy. y la deliciosa comedia 
puso a hacer frente a los P ^ i a s ^ ^ STé tres„t por Lew Cody y Aileen 
paso a hacerles picadillo, para lo c ja i 
sacó una navaja de las que tienen mas 
muelles que un colchón. E l señor He-
rráiz se fué sobre él y ambos forcejea-
Pringle. ¡Gran éxito! 
Palacio de ia Música 
ron hasta que el policía le quitó el ar- Hoy viernes, las más graciolas crea-
ma' no sin cortarse en una mano. ciones de Harold: "¡Ay. m i rnaare! , 
El fug 'üvo cmnenzó entonces a la h v e n ^ aleferfa!" y "Marinero de agua 
cha por la puerta y en sus carreras ca- p cjos p0pUiares. Mañana, cambio de 
yeron al suelo mesas, sillas, vasos, oo- progI.ama. 
tellas, espectáculo que producía una tris- —: ^ ^ - H ^ 
t í s ima sensación en el bolsillo del dueño Cine Avenida 
clsl "bfl-r " 
Por fin el individuo cayó en poder dej Hoy, reposición de "Beau Geste", la 
los funcionarios policíacos, los cuailes le película cumbre; obra magna de la acre-ios ruiiciuuaî o i a paramount La que atente per-
ataron debidamente y se lo llevaron a ^ ra ^ añcionados al séptimo arte; 
Dirección de Segundad. la que art¡stas como Ronald Golman. 
Llámase el detenido José RuñangejNo¡1 Hamilthon. Ralph' Forbes, Noah 
Nieto "el Bolico". de veintidós años, y Beory, Alice Joyce y Mary Briand su-
es natural de Madrid. Su hoja de "ser-
vicios" es de lo más brillante que puede 
darse. 
Grave atropello 
pieron dar tanta vida a las esesnas que se 
sienten, los actos heroicos, sublime sa-
crificio de hermanos por hermanos. Com-
pleta el programa el palpitante docu-
mento cinematográfico "Salvamento del 
Footbai! 
ñutos y tres segundos. 
Motorismo 
Prueba de regularidad y turismo 
BURGOS, 14.—La P e ñ a Motorista 
Burgalesa celebrará el domingo próxi-
mo, día 7, una prueba de regularidad y v¿ri0S países de Europa y por el Bra-
turismo para "motos", "sidercars" y : s:i| el Club de football Rampla Juniors. 
autociclos. 
E l itinerario será el siguiente: calle de 
Laín Calvo, Paloma, Plaza y Arco de 
Enveldino Robles Gamas, de trece |"DornÍer 16". Recoge los hechos más in-
laños, domicii:ado en^la calle de S a n | — e s 
Luis, numero 4, sufrió lesiones de im- Ru.z de Gaiiarza y Madariaga, 
,-rw-d-f onf'o ul «Ar nlmn^íKin P.n Ifl Carre- , . _ H T ^ J ^ Í J 
E l Rampía Juniors ha regresado 
a Montevideo 
MONTEVIDEO, 4. — Ha regresado, 
después de su excursión deportiva por 
Estella para dirigirse al salón de se-1  l PIazo Para retar al nuevo t^"1?60" 
sienes en la creencia de que la reunión! ^ ..Gaceta.. de ayer publ5ca ia Si. 
se había reanudado; pero al confirmar i ̂ ¡ ^ - - 6 real orden de la Presidencia: 
que no había sido así regresó a su des-
pacho, donde aún permaneció reunido 
con los ministros varios minutos. 
Asturias, es llegado el momento de res-
E l expediente de Justicia se refiere aiponder a los requerimientos de los in-
una propuesta de libertad condicional, iteresados mediante una solícita inter-
_ _ . , • vención gubernamental. Las tierras de 
Los Congresos internacionales del lia aldea de Malleza son objeto de una 
o t o ñ o en Barcelona ^erle de contiendas, por llegar unas y 
i llegadas otras ante la jurisdicción de 
Según ha comunicado el secretario de 
la International Boxing Unión, a partir 
"Insistentemente planteado por l a a i ^ l 7 del presente mes serán examina-
partes ante el Gobierno el problema so-¡dos los retos que hasta aquella fecha 
cial agrario de la aldea d* Malleza. en sean recibidos contra el nuevo campeón 
de Europa de los pesos moscas, Huat. 
Carreras de caballos 
Las pruebas de ayer en la Castellana 
En el recinto del peso del hipódromo 
En la sobremesa de la cena a que los Tribunales, destruyendo la buena paz de la Cascdlana se va notando que he-
necesaria para el desenvolvimiento del 
pueblo y haciendo entrever la posibili-
dad de un porvenir continuamente l i t i -
gioso e Inestable, 
Habiendo expresado los pagadores y 
fueron invitados las entidades y repre-
sentantes de C a t a l u ñ a ' e n la AsamVea 
por el presidente del Consejo se habló 
do la halagüeña perspectiva que tiene 
la'"Expbsieión de Barcelona y j i e la ^co-
laborac ión que a su éxito suixmdr^los | to3as~Tas 'cuestiones nacidas en torno 
diversos Congresos internacionales que'^6-103 derechos dominicales de las tie-
so celebrarán en la Ciudad Condal en!'1*? ^ Maiieza sean sub^umidas -n una 
. , . , „ ~ amigable composición de la Admimstra-
el próximo otoño. cióni deSist¡éndose de los procedimien 
Sobre uno de ellos, el de las Uniones tos judiciales en trámitfl; el Gobierno, 
de Intelectuales, habló el rector, señor animado del deseo de hacer una buena 
Díaz, con el marqués de Estella. H a b r á 
mos entrado de lleno en la tempora-
da de verano; mucha gente ha sal.do 
ya de Madrid, a juzgar por la concu 
rrencia de ayer, que no fué muy nu-
percentores de rentas el deseo-, de que|merosa- Bien es verdad que el progra-
¡ - ^ 7 ^ = ^ . = Tr ,oc ,v . r , t ¿ « o r - i r T o a o  f n v n r . I ma no ofrecía nada de particular. 
lladolid. San Mamés. Quintanillela, Bu-
niel, Estepar, Celada, Villaquirán, V i -
llodrigo, Quintana del Puen:e, Torque-
mada, Magaz, donde se tomará la ca-
rretera de la derecha para seguir a 
Palencia, haciendo el viraje sin parar en 
la rotonda del nuevo cuartel, Dueñas-
Cabezón-Valladolid, 131 klms., meta 
de llegada, en el fielato de Santa Clara; 
la entrada en Vailadolid del primero 
será de once y cuarto a once y media 
de la mañana , permaneciendo en Vaila-
dolid hasta las tres y media de la tar-
de, que se dará la salida de regreso 
Associated Press. 
Natación 
Nadadores belgas en Barcelona 
BARCELONA, 4.—Este mediodía han 
llegado a Barcelona varios nadadores 
belgas, que juga rán unos partidos de 
"water polo" contra elementos catala-
nes, durante estas noches. 
Water polo 
porta cia a  se  alca zado e  la c rr  
jtera de Aragón por un tranvía de la 
: Ciudad Lineal, servido por el conduc-
tor 230 y cobrador 120. 
El herido ingresó en el Hospital Pro-
, vincial. 
Muerto por el tren 
Uno de los trenes ascendentes de la 
linea M . Z. A. alcanzó en t é r n r n o de 
iVallecas a Emeterio Torrejón Buendía. 
vec.no de Madrid, el cual quedó muer-
to en el acto. 
• Lesionado de importancia en 
una explosión 
En un taller de pirotecnia instalado 
len el camino de la Cuerda (Fuenca-
rral 
hasta su llegada a Madrid. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7, 
La verbena de la Paloma y Doloretes 
gran éxito; butaca, dos pesetas).—A 
las 10,30, función homenaje en honor de 
nuestros bravos aviadores y de la Mari -
na inglesa, Concierto por la Banda Mu-
nicipal de Madrid. E l romeral (creación 
de Felisa Herrero). Estreno del canto a 
la aviación, por los coros y orquesta de 
la compañía, notablemente reforzados. 
COMEDIA (Príncipe, 14). — Inaugura-
ción de la temporada de verano. A las 11 
de la noche, La Gran Vía y estreno de 
C. N . Barcelona contra el Antroerpsche 
BARCELONA, 4.—Mañana por la no-
che se celebrará el primer partido de 
"water polo" entre el equipo del Club 
de Natac ión de Barcelona y el Antro-
'mportancia en la cara, cabeza y ma-
nos. 
E l lesionado rec'bió asistencia en la 
en el mismo orden y condiciones que sejerpsche. Tendrá lugar en la piscina del Casa de Socorro de Chamar t ín y des-
pués ingresó en el Hospital de la Prin-
cesa. 
) estalló un cartucho ¿e pólvora y iLa guitarra'(butaca, cuatro pesetas), 
la explosión alcanzó al obrero de diez ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
y seis años Miguel Alonso Pérez, do- compañía Martori.—A las 7 y a las 11 
miciliado en el paseo de la Chopera, 2, ¡(última semana. Populares; butaca, cua-
que resultó con quemaduras de suma tro pesetas). El proceso de Mary Dugan 
dió en Burgos, siguiendo la carretera 
directa, o sea sin i r a Palencia, pa-
sando por los pueblos ya mencionados 
de Venta de Baños, que se encuentran 
entre Dueñas y Magaz, y terminando 
el recorrido en Burgos. Total, 252 k i -
lómetros. 
Los concursantes deberán hacer el 
Hubo pocos campos en general, de 
tres y cuatro caballos, excepto la últi-
ma carrera, que reunió un lote de ocho recorrido: hasta 250 c. c, a una veloci-
concursantes. I dad media de 40 ki lómetros por hora; 
La carrera m á s importante por su j los de 300 c. c, a 45 ídem id., y de 
ob7^agrosócrai rmeTianTe^lusTry"eqüT- dotación la ganó "CEdipe Roi" con fa- 500 c. c. en adelante, a 50 ídem id., sin 
tativa ordenación de los casos concre-1 cilidad, debido a que no tenía mucho parar a la vista de l a meta ni volverse 
C. N . B. de la Escollera de Levante. 
Los nadadores belgas que han venido 
son Gerard Blitz, G. L . Blltz, De Com-
be, Rudelsheim, Lantsoght. Arts, Apers 
y Wagendorp. 
Regatas a motor 
De Puerto 'Rico a Nueva York 
en una lancha 
N U E V A YORK, 4.—Han llegado fe-
lizmente a este puerto, después de ha-
cer la t ravesía desde Puerto Rico a 
Supuesto criminal detenido 
En la noche del 27 al 28 de mayo 
'úl t imo fué muerto en r iña el maleante 
' Ju l ián Reseco Casillas, en una taberna 
¡del Puente de Vallecas, calle de la Pre-
: silla, número 3, suceso que publicamos. 
En la reyerta tomaron parte Salva-
dor José González, de-cuarenta y cinco 
años, soltero, de Málaga, sin domicilio; 
(éxito sensacional). 
PAVON (Embajadores, 11).—A las 7, 
gran programa de varietés y Edmond 
de Bries (gran éxito).—A las 11, gran 
programa de varietés y Edmond de 
Bries (gran éxito). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1) .-
A las 7,30, E l joven del 68 y el cuadro fla-
menco compuesto por la bailarina "Tri-
gueñita", el cantador Manuel Mora "Co-J 
mia" y los tocadores Patena (padre e b » 
jo).—A las 11, ¡Oiga!... ¡Oiga!... y éxito, 
formidable del nuevo cuadro "Clavel de 
sangre". En este cuadro toma parte la 
bailarina española."Trigueñita", los toca-
dores Patena (padre e hijo) y e! nuevo 
"as" del cante flamenco Manuel Mora 
"El Comía", de Huelva, verdadero crea-
con ta l motivo una serie de conferen-
l o í r e r ^ ^ T ^ ^e|rimiento de los interesados, y al efecto: Ide nacional, que supuso cuatro kilos dellida. calle de Laín Calvo, hasta la ca- r( 
representantes culturales ae las cu- primero, de la preparación jurídica de|ventaja- Sólo vaie la pena el recorrido rretera de Vailadolid deberá hacerse a 
io i que se le sometan, acepta el reque-jque batir y además por su carácter | E l trayecto comprendido entre la sa-¡bordo de la lancha "Mary". de cua-
versas naciones. E l ex ministro de Ha- la 
cienda De Monzie representará a "Fran-
cia, y. el secretario de Corporaciones, 
Bottaglia, a I tal ia . 
i amigable composición; segundo, de l a :d j se&undo "Whatcombe", que conñr- l la velocidad reglamentaria, o sea 20 k i -
igilancia y tutela de los posibles dere- ma la0 bue¿a condiC:ón demostrada e l " ^ — — ^ - w ™ ^ rf™,^ 
chos comunales que pudieran existir, y tercero, de la compilac'ón de cuantos! domingo último, precisamente ce t rás de 
.documentos, títulos y declaraciones fue "CEdipe Roi". 
o ha sido | ¡.gn necesarios para la buena gestación • Hubo dos carreras de obstáculos, la 
del laudo. primera de ellas para los elementos rai-
Su majestad el Rey <q. D er ) se ha litares que- ia ganó "Mandarina". "La 
servido disponer que se constituya en 
Oviedo, bajo la presidencia del señor go-
bernador civil de la provincia, una Co-
misión, de ia que formará parte el De-
cano del Colegio de Abogados de Ovie-
do; don José Larraz y López, abogado 
del Estado adscrito a la secretaría au-
xiliar de esta Pre?idencia, y don Ma-
nuel Salvadores, jefe de Negociado, fun-
cionario de ia Dirección general de Ad-
ministración local, el cual ac tuará de 
secretario. 
Ortorgada la escritura de compromi-
so designando amigable componedor a 
C o r p o r a c i í n - e n l a patentV^i'oial i f f i ^ S S g S S S t S g T e S n í f de^Con! i ^ " " ^ ^ 'W*™®»̂  I g 
'"tos • , . , , sejo de ministros, y acentado en for-lsos H13-3 ligeros, cuya clasihcación dió 
l a m b i é n pidieron al presidente la ma el compromiso, la referida Comisión i motivo a buenos dividendos. "Miss Qua-
pronta solución de una consulta hecha!queda facultada para solicitar de toda ' i í t y " no se vló y "Manchette" no ha 
por el ministerio de Fomento al de Ha-clase de organismos oficiales y autori-'podido confirmar su excelente carrera 
designado aún. 
E l presidente del Consejo ha prometi-
do su asistencia a este interesante acon-
tecimiento internacional. 
La A. de Diputaciones e! próximo 
octubre en Sevilla 
E l presidente de la Diputación de Se-
villa, señor Parias; el vicepresidente, 
señor Camacho, y el secretario, señor 
Montes del Cáfetíllo, visitaron a l presi-
dente para gestionar se conceda a aque-
lla Diputación la recaudación de las con-
tribuciones y la part icipación para la 
lóme' ros por hora, procurando después 
ganar el tiempo perdido para pasar bien 
el primer control, que será secreto, como 
los demás que se instalen en el reco-
rrido. 
Todos los concursantes saldrán con 
Cebadilla", lejos de mejorar parece que 
empeora, inconveniente que se debe tal 
vez al hecho de hacerla correr en toda 
clase de carreras y con todos los pesos, i lización, penalizando con un punto cada 
llamados Granceschi Caballero y Angel 
Carborivera. 
Los navegantes salieron de San Juan 
de Puerto Rico el día 6 del pasado, y 
tienen el propós. to de emprender l a tra-
vesía t r ansa t l án t i ca hasta Sevilla, ruta 
Colón, el cía 8 de julio. 
Debido a las tormentas y los tibu-
zález Rodríguez " E l gallego", un indi-j Margeaux y San Juan de Luz . (éxito 
viduo apodado "El Antoñito", y la víc- enonr, ).—11, Madrid-Charlestón (éxito 
0 puntos de la meta. E n los controles | roneS) han tenido que desviarse bas-
secretos se concederá un margen de un 
minuto de adelanto o retraso sin pena-
tan te de su ruta, hab'endo recorrido 
cinco mi l millas, cuando la distancia 
siguiendo una ruta normal entre Puer-
En la siguiente carrera, "Lagos" ha:minuto o fracción m á s de retraso o!^0 R,-co y Nueva York es sólo de m i l 
obado que puede ser muy útil en las | adelanto. _ | trescientas noventa millas.—Associated pr
carreras de obstáculos. 
La carrera de los dos años constitu-
yó una sorpresa, puesto que ganó el 
más daj^d-> "Sbu Sha", que en otra 
ocasión llegó de t rás de "Tambor". 
E l "handicap" corrido en último ?u-
Exis t i r án jueces volantes, que desea-; press< 
l iñearán a los corredores que cometan 
cualquiera de las faltas que detalla el 
presente reglamento. 
L a meta de llegada a Burgos se ins-
t a l a r á a la entrada de la capital, aun! 
cuando los participantes, sigan el itine-j 
rario de salida para continuar hasta 
el domicilio social de la Peña Motoris-
ta, donde se firmará la hoja de llegada. 
Los puntos perdidos en un control no 




Se hicieron múltiples pesquisas para 
encontrar al autor del crimen, que pa-
rece ser " E l Antoñi to" , pero resultaron 
infructuosas. 
Ayer, agentes de la brigada de Ser-
vicios especiales, de la que es jefe don 
Samuel Mart ín, detuvieron en Alcalá de 
Henares al supuesto culpable, que dijo 
llamarse Antonio Amador López, el 
cual ha sido puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente. 
Lesionado al bañarse 
inconcebible). 
TEATBO PARDIÑAS (Alcalá, 96).— 
Compañía Harito-Barreto-Ballester. Vier-
nes fémina.—7 tarde, 11 noche. La bue-
na ventura (Vives). Las amapolas (Ar-
niches). Butacas, señora, desde una pe-
seta. Entrada general, 0.40. 
-CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—6,45 
(viernes fémina. Localidades de señora, 
mitad de precio). Molinos de viento. E l 
agua del Manzanares.—11 (corriente), 
el éxito grandioso de la temporada: Las 
campanas de la Gloria (butaca, dos pe-
setas). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8).— 
10,45 noche, gran función de circo. Im-
Julio Roig Moreno de diez y nueve i « » ^ ü S S S S K I . S 
anos, aserrador, sm domicilio, se arrojó! noche, luchas grecorramanas. Primera, 
ayer al Manzanares, desde lo alto deiKampfer contra Favre. Segunda, Schulz 
un muro, con propósito de bañarse , y contra Scharski. Tercera interesante. 
cienda, sobre construcción de caminos¡ a^es la expedición de copias, certifl- (íe dos semanas sobre 2.400 me-'P^1^11 g3113-1"36 en ot1'©. debiendo en ca-1; 
¡cades y cuantos documentos haya me-¡i.rn<, ^ »«- -J--—' - l : 
nester. o la mera exhibición de los mis- u:os' vecinales en aquella provincia. Los citados señores visitaron también 
a los ministros de Hacienda, Fomento 
e Instrucción. y 
Con este ú l t imo hablaron de asuntos 
a escuelas en la provincia] 
mos si fuere bastante, como también la 
prestación de servicios y auxilios nece-




Por l a tarde se reunió el Comité de 
Diputaciones para determinar detalles 
relacionados con la Asamblea de las 
Diputaciones de España , que se celebra-
da uno hacer la media correspondiente j 
a su categoría . 
e a es. Caso de empate referente a puntúa-Ij 
Premio Adolfo Botín (militar vallas, !ció se ciagiñcará primero el que en los 
"handicap"), 1.500 pesetas 3.000 metros. . * • * , -u v,* -J • 
1, MANDARINA ("Brunor"-"Marsellei- diferentes controles haya obtenido me- -
se"), 64 ($Garcia Ciudad), del regimien-
to de Lanceros de la Reina; 2, "Yami-
le I I I " , 70 ($propietario), del marques 
de la Vega de Boecillo, y 3, " L a Ceba-
dilla", 60 ($Arizón), del marqués de Ca-
sa Arizón. 
Tiempo: 3 m. 53 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos. 1100 y ob3etos de valor, como Copas de 
Apuestas: ganador. 19.50 pesetas. |plata, etc., entre ellas la del excelentí-
Premio Talpack (vallas). 3.000 pesetas; i simo Ayuntamiento, los cuales se dis-
por valor de 1.500.000 p t s . i g ^ no se H¿00 LAGOS ("Nouvel An"-¡ t r ibu i rán por orden de valor a los que 
ernador civil de Sevilla, quejlas combate apenas aparecen, acumulan- f i p i * \ ? .SSSSw ^onde,mejor puntuación conserven al final del 
'^y.2'i recorrido, sea cualquiera su categoría.-
Eran tres deidades griegas: Cloto, La-
quesis y Atrapes. La primera hilaba, la 
r á en Sevilla el p'róximo mes de Oc-isf^n(ia devanaba y la tercera coityba 
lubre |el hilo de la vida humana La neurane-
jnia, la anemia y la inapetencia son las 
Escuelas 
nos pérdida de tiempo. 
Queda terminanlemente prohibido re-
cibir ayuda alguna de personas no par-
ticipantes en la carrera, o hacer el re-
corrido en compañía de ellas. 
H a b r á importantes premios en metá-
E l Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la perfume-
ría ALVAREZ GOMEZ goza de 
fama mundial. SEVILLA, 2. 
G R A N H O T E L D E V A 
Dirección: I D ARRETA.—Tel. 40 
D E V A (Guipúzcoa) 
Garage — Baños — Confort moderno 
Pensión completa desde 13 pesetas. 
E l gob  
regresó anoche a su destino, ha gestio- do defensas en los organismos débiles 
nado con los asambleís tas de aquella 
provincia, una real orden del ministerio 
de sangre empobrecida. 
Las armas han de ser los reconstitu-
de Gracia y Justicia, ya anunciada por E S ^ o / S n ? J o . ^ ^ f 1 ^ ^ ' fegún ense-
Zi _ « « J J nan ios aictaaos de la ciencia moderna 
el señor Callejo, creando un grupo es- Si consultáis a vuestro médico, os acon-
colar, en cuya construcción se inver t i rá sejará ciertamente, que sin tardar to-
un millón y medio de pesetas, mediante 
la fórmula de participación del Munici-
pio y el Estado. En orden a los intere-
ses de la misma provincia, se ha 
e 
meis el nuevo y poderoso restaurador 
de las fuerzas agotadas "Ruamba", por 
virtudes terapéuticas reunir todas las 
capaces de combatir con seguridad de 
éxito estas peligrosas enfermedades. 
de la Cimera, y 2. "Guinea", 62 
mán) , del marqués de los Trujillos. No 
colocados: 3, "Romance", 63 (*N. Mén-
dez), y "Monrovia", 62 (Alonso). 
Tiempo: 3 m. 5 s. 2/5. 
Ventajas: dos cuerpos, ocho cuerpos, 
seis cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,50; co-
locados, 6,50 y 8 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Valdemoro, 4.000 pesetas; 1.000 
metros.—1, SBU SBA, 56 (Leforestier), 
CIELOS RASOS 
AISLANTES 
del frío y del calor. 
Av. Pi y Margall, 18. 
Teléfono 18774. 
suelto en el ministerio de Fomento el! Basta mezclar una c u c h a d ¡del marqués de los Trujillos; 2, "Tam-
expediente de obras hidráulicas del Jun- delicioso Ruamba en la leche del aSS —o"»*.^ (V; D.iez)' de don Juatl Ceca' 
cal. avuno o merfonrii. v ^ n J S l J % "Don Aquí". 56 (Cárter) , del mar 
La nacionalización de los riegos 
de Levante 
Una numerosa Comisión de alcaldes, 
representantes de la Unión Pa t r ió t i ca y 
fuerzas^ vivas de la Vega baja del Se-
gura y'zona de Riegos de Levante, ha 
estado en la Presidencia para interesar 
del genral Primo de Rivera que sea lle-
vada a efecto la fórmula legal aproba-
da por la Hidrográfica del segura, res-
pecto a la social zación y nacionaliza-
ción de la Real Compañía de Riegos de 
Levante y Almacenes. 
Dicha Comisión manifestó la oenve-
niencia de la socialización por ser alta-
mente beneficiosa para los agricultores 
de aquella zona, ya que de este modo 
podrá conseguirse que no suba el pre-
cio del agua, y más bien tienda al aba-
ratamiento. 
También expusieron que l a nacionalí- , r 
«ación es el medio más eficaz para que 9RA^. 
ftl â raa vava unida a la tierra, ouedanJ ****** 
v ^ e T e l v a ' í o r n u t H t i t r d 6 ^ ^ 4 CUatro!q"éa de Villatorre. 
^ " e s t l p r ^ d i m ^ ^ 1 - ? S- 3/5-
mámente económico, los que sufrís de cuatro cuerpos, cue lo. 
tales dolencias recobrarais « i n H , . ^ o i ! APuestas: ganador, 21,50 pesetas. 
^ . i r s a ^ Premio EcliPse- 5-000 P ^ t a s ; 2.400 
s ^ j ^ s a ^ p e r ü ^ ü a metros.—1. CEDIPE ROI, 57 (Cárter) . 
_ - - ^ ¿ = Z - d e don Paulino P e ñ a y 2. "Whatcombe", 
D S U I C O Hlmanri Arr»Ai*íf«skntfV52 (Chavarrías) , de don Ensebio Ber-
W a m e r i c a n o , t r a n d . No colocados: 3. "Straight Line", 
Habiéndose extraviado el extracto del6*" (V- Díez>' y "Albeisa", 46 (J. Díaz), 
inscripción número 23.041. que compren-1 Tiempo: 2 m. 46 s . 2/5. 
de las 50 acciones de este Banco núme -L Ventajas: un cuerpo, cinco cuerpos. 
se dió un tremendo golpe, que le pro-
dujo gravís imas lesiones. 
Una vez asistido en el centro benéfi-
co correspondiente, fué llevado al Equi-
po Quirúrgico. 
OTROS SUCESOS 
Atentado.—En la calle de Tudescos fué 
detenida Margarita Rodríguez Blanco, de 
veinti trés años, domiciliada en el 4 de 
dicha vía, por atentado a dos vigilan-
tes. 
Pisado por un caballo.—En la calle del 
Doctor Mata fué pisado por el caballo 
que montaba un guardia de Policía Ur-
bana, Gonzalo Olivares Cañetes, de diez 
y siete años, con domicilio en Fray Luis 
de León, 7, y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Quemaduras.—Francisco Cruz Vico, de 
treinta y dos años, que habita en la 
Travesía de Cabestreros. 9, sufrió que-
maduras de relativa importancia al caer-
le encima leche hirviendo en un "bar" 
de la calle de Atocha. 
emocionante esperado combate, el feno-
menal alemán Kley contra el forzudo 
y hábil Naber, campeón Letonia. 
CINE DEL CALLAO (Plaza de Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. ¡Ríe, payaso, ríe!, por Lon Cbaney. 
Una peste de boxeo. Té para -tres, por 
Lew Cody y Aileen Pringle. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, E l hombre que usted necesita. Ma-
rinero de agua dulce. ¡Venga alegría! 
¡Ay mi madre! 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
6,45 y 10,45, Gato Félix. El salvamento 
del "Dornier 16". Reposición de la su-
perproducción Paramount, Beau Geste. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10 30, En familia. Exposición de Bar-
celona. E l apocado (Jean Artbur) . La 
novela de Til i ta (Luisa Fazenda). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Llegar a tiempo. Las novias de 
un soltero. Fausto. 
CINE D E LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2).—Sección continua. Tarde, sa-
Á 0 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba lón; noche, terraza. Hoy y mañana en 
en un taller de marmolista de la calle el salón, precios populares; butacas: 
de A l c á n t a r a 17. sufrió lesiones de pro- " 
Apuestas: ganador R pesetas; coloca-
dos. 6 y 8 pesetas, respectivamente. 
Premio Amboage ("handicap"), 3.000 
pesetas; 2.200 metros.—1. C H A C O L I 
("Somme Kis"-"Mademoiselle Mai"), 48 
ros 37.741 al 37.790. expedido con fecha te^ 
26 de junio de 1922, se anuncia al públi-
co por tercera vez, en cumplimiento y 
a los efectos del artículo 71 de nuestros 
Ls fatutos. 
Madrid, 15 de junio de 1929.—El con-
sejero-secretario general, Ramón A. Val-!( Mendez)• del conde de Torrepalma, y 
dés. 2, "Headline", 45 (Chavarr ías) , de don 
• Ensebio Bertrand. No colocados: 3, "Sal-
vadora 55 (Perelli); 4, "Manchelte" 54 
(Díaz); "Miss QualítyV, 51 (Cárter) ; 
i"Montmarlet". 55 (Leforeatipr"» • 'Tono 
A^uas termales azoadas muy radioactiva, jtín", 62 (Ro¿erL, e " íneo ' ' 53 S á n 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal ctirada^he^) ^oiner<i'' < 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Sólo por breves días, y por 
balance de verano, hacemos 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
de infinidad de artículos, propios 
para viajes (baúles, malestas, neceseres), 
aparatos fotográficos, escopetas, gramófonos 
y mi l objetos más 
A PRECIOS MAS BAJOS Q U E D E OCASION 
P O S I T I V A S G A N G A S 
AL TODO DE OCASION. Fuencarral, 45 
nóstico reservado Inocencio Arnaez Se-
reno, de veintinueve años, con domicilio 
en Valcárcel, 10. 
Sin máquina.—Don Pedro Pérez Sán-
chez, de sesenta y dos años, que habita 
0,30, 0,40. 0,60 y 0.75. E l caballero pirata, 
por Ramón Novarro. y otras. Esta se 
presentará a las siete y a las doce apro-
ximadamente. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . G). 
A las 4.30 tarde. Primero, a remonte: 
en Princesa, 67, denunció que de su es Ostolaza y Echániz (J.) contra Lasa y 
criterio, sito en General Porlier, 31, lelAlberdi. Segundo, a pala: Zubeldia y 
han sustraído una máquina de escribirj Chiquito de Gailarta contra Azurmen-
valorada en 250 pesetas. |di I y Villaro I I . 
Ratería.—En un tranvía de la línea 
.05 
C A L D A S D E O V I E D O 
esmerado. Cocina selecta. 
15 junio a 30 septiembre. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cuatro cuer-
pos, medio cuerpo. 
caiios Desaparecen 
S!Sf.ÜES DE A P L I C A R UNA 
G O T A O E E S T E L I Q U I D O 
M A R A V I L L O S O 
N E C E S I T A 3 S E G U N D O S P A R A 
E L I M I N A R E L M A S A C E R B O 
D O L O R 
Poí irritante que sea su callo, este nuevo medio eliminará el dolor en 3 segun-
dos. E l contacto de este líquido maravilloso 
encoge y desprende el callo. Vd. puede des-
71 pegarlo fácilmente. Los callistas lo emplean, 
millones de personas lo asan. Desconfie de 
iniitacáoaea. Adquiera el legitimo 
Norte-Atocha le robaron la cartera con 
150 pesetas al cabo de Aviación Daniel 
Soriano Ramírez, de veintidós años. 
Amenazas.—Blas Corrales Martín, de 
veintidós años, que habita en Claudio 
Coello, 24, denunció a Justo Reche A l -
varez, por amenazas de muerte. 
Denuncia por sustracción. — Antonio 
Martín Mateos Burguillos, de cincuenta 
y seis años, qiie habita en Santa Bár-
bara, 4, presentó una denuncia contra 
Rosa Alonso Pastor, de veintisiete añns, 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Cuerpo diplomático.—Segundo ejerci-
cio.—Ayer tarde actuaron en el segundo 
ejercicio los'dos siguientes opositores 
-,lT,.Número ^ don Gonzalo Calderón de la 
domiciliada en Nuestra Señora del Pilar.: Barcena, con 2,45 puntos, y el 2, don Joa-
3 (Tetuán de las Victorias), a la que acn- JJ * M- Gutiérrez de Gortázar, 15,176 
sa de sustracción de una sortija valorada Puntos. 
en 600 pesetas. 
"Cae" un bolso.—-A Francisca de la 
Hoz Parra, de veinticinco años, que vive 
en Ventura de la Vega, 11, le robaron 
un bolso con 125 pesetas en la calle de 
Atocha. 
"Cae" también una cartera.—En un 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, han 
sido citados para actuar en segunda vuel-
ta, del número 3 al 23. 
G E T S - I T 
die lo viese, una mesita de noche, qw« 
vale 125 pesetas. 
Timador detenido.—En la calle de Se-
tranvia del disco E le desapareció la car-j govia, el conocido timador Rpfael Al-
tera con 75 pesetas, a Leopoldo García 
García, de cincuenta y dos años, que ha-
bita en Tri tón, 7. 
Y, por último, "cae" una mesilla.—De 
un establecimiento de la calle de Horta-
Jeza, propiedad de don Vicente Pérez Na-
varez García "El Tamayo", fué deteni-
do cuando intentaba timar a don Ra-
món Valladares. 
Este señor escuchó con gran atención 
el planteamiento del negocio que Rafael 
16 exponía. V rnnnHr» . A r . .c.», ^iv^icuau KÍ<C uuu v íceme <ferez iNa- le c n i . v >iion#in — ,„ 
varro, se llevó un indíviluo. sin que na-1 un g í a r d t le h i z f d e S n e r ^ — 
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LA 
Casa RealIbras sobre esta obra social, deducien-
do las enseñanzas que se desprenden 
la ranilla real a las once, ha dado: de la fundación de la misma y ase-
comienzo el eiercici¿ mensual de las cua-1 garando que la obra de Peñagrande era 
ia realización prác t ica de la palabra 
divina que manda amarnos los unos a 
los otros. 
Después la señori ta f u r a Victoria D i 
Tos t i . in te rpre tó algunas canciones y 
se proyectó una película. Los ex alum-
nos del grupo interpretaron un entre-
més, un monólogo y algunas canciones. 
Todos los que intervinieron en la fiesta 
fueron muy aplaudidos. 
Un cuadro de Sorolla al Mu-
renta boras, con la solemnidad de cos-
tumbre. Cont inuará hoy y d a r á fin ma-
ñana, a la misma hora, y en igual íor-
ma, siendo pública la entrada. 
En el Ayuntamiento 
Ayer no acudió el señor Aris t izábal 
a su despacho oficial de la Alcaldía. 
En su lugar el señor Mac-Crohón, p r i -
mer teniente de alcalde, recibió a los 
periodistas, a los que manifestó que, en 
representación del Ayuntamiento, habla 
acudido a recibir a ios aviadores, y que 
éstos i r án hoy, a las doce, a la Casa 
Consistorial. 
seo de A. Moderno 
Por real orden inserta en la "Gace-
ta" de ayer se autoriza la aceptación del 
E L R E C I B I M I E N T O D E M A D R I D A L O S A V I A D O R E S 
jnsibLutKn. ta" üe ayer se auconza la aceptación oei 
A preguntas de los periodistas, con- retrato de don FranCisco R . oe Sandoval, 
tes tó que no tenía noticia oficial aigu-: pintado p0r sorolla, donado por su pro-
na acerca de la dimisión del alcalde-:p.etario al Muse0 de Ar te Modern0 y se 
presidente. 
A las dos de la tarde un grupo de 
concejales fué al ministerio de la Go-
bernación para hablar con el general 
Mar t ínez Anido de la situación creada 
en el Ayuntamiento de Madrid. 
* « * 
dan las gracias al generoso donante. 
Escuela Especia! de 
Mecanografía 
E l Tribunal que ha presidido los ejer-
cicios de oposición a premios de esta 
Ayer estuvo en la Alcaldía conferen-¡ Escue|a ^ decidido conceder éstos en 
ciando con el señor Mac-Crohón el gene-
ral Salas, nombrado de real orden ins-
pector de los servicios municipales y 
Parque automovilista. 
E l señor Salas instaló su despacho 
en el ministerio de la Gobernación. 
Una Exposición mejicana 
la forma siguiente: 
Alumnos oficiales. Primer curso.— 
Tres premios extraordinarios y 25.pese-
tas a Concepción Maeso Ruiz, Concep-
c'ón Sabugo Ortiz y Antonio García 
Sanz. U n premio extraordinario y 12,50 
pesetas a Mar ía P í a Redondo. U n pr i -
mer premio a Fernando Asenjo. Segun-
do premio a María García. Accési ts : 
. ^n* -frvnn ' scensión Calvo Masedo y Mercedes de 
t i ro fué inaugurada ayer una Expo- Fuentei 
sición de obras art ís t icas, procedentes 
En el Palacio de Exposiciones del Re-
de las escuelas mejicanas de Pintura 
y Escultura. r „ r 
L a idea de esta exhibición fué suge-
rida al Gobierno de Méjico por los de-
legados que aquél envió a la Exposición 
de Sevilla. Los trabajos expuestos han 
sido ejecutados por niños mejicanos, 
que reciben instrucción ar t í s t ica en las 
Escuelas de Pinturas al aire libre, en 
los Centros populares, en la Escuela 
' de Escultura y Talla directa, e tcétera . 
Hay también una sección de juguetes 
y otra de grabados en madera. Es és-
ta, quizá, la serie m á s interesante que 
se' expone. Algunos de los grabados tie-
nen la particularidad y el méri to de 
estar hechos con dos clases de made-
ra perfectamente ensamblada y pueden 
imprir a dos tintas. Representan esce-
nas tipos del país . Se t i tu la uno "La 
Mancerina", y es la reproducción del 
virrey Mancera, español, que inventó 
un recipiente especial para tomar el 
chocolate, recipiente que se llama des-
de entonces "mancerina". Los graba-
dos son casi todos originales de profe-
sores de las Escuelas. Por cierto que 
la organización de estos Centros, según 
nos contaba ayer don Gabriel Fe rnán -
dez, director de la Escuela de San Pa-
blo, es por demás sintético. A l frente 
de ellos existe un director y un ayu-
dante. Este último es obrero, profesor, 
artista y mozo de limpieza, todo a la 
vez. 
Q Destacan en la Exposición dos boni-
tos trabajos elaborados en cuerno de 
toro pulimentado y reproducen raras 
siluetas de aves. Se advierten tipos de 
revolucionario hechos con petate (pal-
ma tejida). Esta manufactura es ge-
neralizada para los juguetes y admira 
el diminutos tejido y la trama compli-
cada que llegan a confeccionar los de-
dos hábiles de los obreros especiali-
zados. 
Se ven también figuritas modeladas 
en hierro y tallas raras para arquitectu-
ra cinceladas sobre piedra volcánica 
muy dura que abunda en Méjico. 
La Exposición d u r a r á hasta el día 12 
y puede visitarse de once a dos y de 
cuatro y media a ocho. 
. A beneficio de las Escuelas 
de Peñagrande 
Ayer tarde, en el salón-teatro Reina 
Cristina, de la Acción Católica, se ce-
lebró una velada organizada por los d i -
rectores del grupo escolar de la I n -
maculada Concepción y San Leopoldo, 
de Peñagrande , con el fin de fundar en 
dicho grupo los talleres de corte y con-
fección para las ex aJumnas del mis-
mo. Presidió el conde de Rodríguez San 
Pedro. 
Primeramente hizo uso de la pala 
bra el magistral de la Catedral de Ma 
drid doctor Vázquez Camarasa, el cual 
explicó lo que es la obra de Peñagran-
de, que ha redimido a un pueblo de la 
Incultura y de la miseria, y alentó a 
la concurrencia a realizar la empresa 
Iniciada. 
Don Francisco Carrillo, inspector de 
Primera enseñanza, habló después acer-
ca del aspecto sentimental ce dicha 
insti tución. 
E l conde de Rodríguez San Pedro 
pronunció a continuación breves pala-
Segundo curso.—Un premio extraor-
dinario y 50 pesetas a Teresa Cabello. 
Cuatro premios extraordinarios y 25 pe-
setas a Pilar Galaup, Manuel Minuesa, 
Esrtella Adán, Pilar Hernández y Do-
lores Talanquer. Primer premio, Con-
suelo Escudero; segundo, Dolores Ta-
lanquer. Accési ts : Mar ía Gómez, Pilar 
Sebastián, Eugenio Giraldo e Inés Zo-
rr i l la . 
Alumnos no oficiales. Primer curso.— 
Premio extraordinario y 25 pesetas: 
Amelia Sánchez. Primer premio, Petra 
Lope López; segundo premio. Esperan-
za Gallego. Accési ts : Dolores Chicote y 
Carmen García Moya. 
Segundo curso.—Premio extraordina-
rio y 25 pesetas, Miguel Calvo Sánchez. 
Primer premio, Mar ía J iménez García; 
segundo premio, Victoria del Real. Ac-
césit : Josefa Sanz López, Pilar Espada 
Cristóbal, Margari ta Arregui y Concep-
ción y Concepción Sanz. 
Los ejercicios se celebraron en los 
locales de dicha Escuela, Plaza de la 
Villa, 2, y bajo el patronato de la Real 
Sociedad Económica Matritense de A m i -
gos del Pais. 
Integraron el Tribunal los siguientes 
señores: marqués de la Fuensanta de 
Palma, Pé rez de Salcedo y Pizarroso, 
señora Porcel de Bordallo, señori tas Na-
tividad Sepúlveda, Flora Méndez, Vic-
toria Rivera y Juliana Mart ínez y el 
profesor don Fermín García Mart ínez. 
L a clase de Mecanografía, estableci-
da primeramente en el Instituto de San1 
Isidro, ha quedado instalada en el local 
de la Sociedad, Plaza de la Vil la , 2. 
Exámenes de Bachillerato 
Hoy, a las nueve de la mañana , en el 
Paraninfo de la Universidad se exami-
na rán los alumnos convocados por las 
listas expuestas en la Universidad de 
la Sección de Letras, Tribunal número 4 
de Cardenal Cisneros; y a la misma ho-
ra en el Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias los asimismo llamados de 
IMPUREZAS D E LA SANGRE 
se curan con el 
A G U A D E C O R C O N T E 
Temporada 1.° julio a 30 septiembre. 
Confort moderno. Comidas de régimen. 
Memorias y folleto a la Administración. 
Perfume del bosque, regenerador atmos-
férico, desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en el baño, lavabo y bidet este-
rilizan el agua contra los microbios. To-
do turista debe viajar con un frasco 
de OZONOPINO y verter unas, gotas so-
bre la almohada antes de acostarse en 
la cama donde otro durmió. 
ISIDORO RUIZ. Carretas, 37, principal 
m 
Un aspecto de la calle de Atocha, junto al paseo del Prado, a la llegada de Franco y sus compañeros. La muchedumbre rodea los 
"autos" que conducen a éstos y a los marinos ingleses. (Fot. Vidal.) 
IIIBWWIMM̂ ^ 
la Sección de Ciencias Tribunal núme-
ro 3, de San Isidro. 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de ia Historia (León. 
21). de 3 1/2 a 7 1/2. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 8 a 2; domingos, de 10 a L 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 9 a 3; domingos de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación, de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2, a excepción del mes dé 
agosto, que será de 8 a 1; domingos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58), de 9 a 12 y de 4 a 7; 
es tará cerrado durante el mes de agosto. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8; es tará ce-
rrado en agosto. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 8 a 1; es ta rá cerrada en 
agosto. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores. 
70), de 8 a 2; es tará cerrada durante la 
segunda quincena de agosto. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 88), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
8 a 2; domingos, de 10 a 12. 
Ja rd ín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí , (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio (San Opropio, 14), de 6 a 10; do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la In -
clusa (Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 6 a 
10; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10; domingos, 
de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10; domingos, de 10 a L 
Boletín meteorológico 
mosférica del Occidente de Europa va 
perdiendo intensidad; pero aún el cielo 
es tá con muchas nubes y se registran 
aguaceros, principalmente en las Islas 
Bri tánicas . 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia. — 7 t., 
Juntas generales de aprobación de lá 
cuenta total del año y toma de posesión 
de la nueva Junta de gobierno. 
Centro Zamorano-Leonés. — Verbena 
en el Dancing Bombilla, 
Otras notas 
Toma de posesión.—-Acaba de pose-
sionarse del cargo de jefe del Centro de 
Telégrafos de Madrid don Santiago Miers 
y Adrio. Con tal motivo está recibien-
do muchas felicitaciones. 
Un banquete.—El sábado, a las nueve 
y media de la noche, se celebrará en el 
Círculo de Bellas Artes el banquete or-
ganizado en honor del escultor don Juan 
Adsuara, con motivo de su triunfo en 
e! Concurso Nacional de Escultura. 
Las tarjetas, al precio de 15,50 pese-
tas, pueden adquirirse en el estanco del 
mismo Circulo. 
Estado general.—La per turbación at-
(Líneas Aéreas Españolas) 
E n el celebrado por esta Compañía, 
el Jurado acordó conceder los; premios 
en la siguiente forma: 1.° A l que lleva 
por lema "E. N . D." ; 2.° al id. id . ídem 
ídem "Aguilas"; 3.° al id. id. id. id. "Ru-
ta". Igualmente dispuso adquirir los se-
ñalados con los lemas "Rosita", "J imé-
nez e Iglesias", "Altura", "Progreso", 
"P i l i " , "Hermes", "5", "Azur", "Alas 
Hispania", "White Stork". 
Lo que se hace público a los efectos 
correspondientes. Los autores de carte-
les no premiados ni adquiridos, podrán 
recoger sus obras en las Oficinas de la 
Compañía, Alcalá, 71, todos los días la-
borables, entre las 17 y 19 horas, hasta 
el día último del presente mes. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
GASA O E L B O S . - S I I SEBASTIAN 
COMESTIBLES FINOS 
Es la que deben elegir los veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
S E N S I B L E S ? í 
Dasiparecen con ei higiénico 
aqueie Rrnooe. ",50. Sobre. O.Jfl 
cota eo PASMACIAS. DROGUERIAS y PERFUAtEBIAS 
P A R A A D E L G A Z A R 
D E L G A D O S E 
¡No perjudica a la .saiucl, sin yodo ni denvadüs u»; 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco v en el Laboratorio "PE3QUI". Por co ,\l\v 
rreo, 8.50. Alameda. 17, SAN SEBASTIAN (Guí 
püzcpa. España) 
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I La Casa G U I L L I E T HIJOS Y C.1A, S. A. E . i 
i . Fernando V!, 23.—MADRID. E 
ffiñooüs-üEeeiiEiTiis ?m imm ta i m l 
Espera la visita de usted en sus "stands". = 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 í 
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DE SOCIEDAD 
Santa Amalia 
E l 10 se rán los días de las marquesas 
de San Juan de Buenavista y Vista Ale-
gre. 
Condesa viuda de Andino y de San An-
tolín de Sotillo. 
Baronesa de Troncóse. 
Señoras viudas de Alonso Colmenares 
y Arroyo, Cabella Lapiedra (don Fran-
cisco Javier), Cadaval (don Adolfo), Cam-
pos, viuda de Canthal, viuda de Cava-
nilles, Cienfuegos, viuda de Corral, Cres-
po de Lara, viuda de Cubillo (clon Luis), 
Cueva (don Fernando), González Vial 
don Eduardo), Goicoerrotea, Jovellanoa, 
Lamas y Oñate. 
Señoritas de Carvajal, Ibarra y Oriol 
y Heredia, del ex ministro conde de G¡-
meno y del señor Abarca Millán. 
Les deseamos felicidades. 
Nuestra Señora del Milagro 
E l 11 celebrarán su santo las marque-
sas viuda de Albolote, Amposta, Mon-
tealegre. Real Tesoro y Siete Iglesias. 
Condesas viudad de Crón, Marquina y 
Moral de Calatrava. 
La baronesa de Andilla. 
Las señoras de Abella, y Vera (don 
Ricardo), Arroyo y Manuel de Villena, 
Cabeza de Vaca y Santos Suárez (don 
Pedro), Calderón y Ceruelo (don Satur-
nino), Diez de Ceballcs, León y Ramos 
(don Eduardo), Lizasoain, Magaz (naci-
da Sangro), Piqueras (don Andrés), Sanz 
Cholvi (don Joaquín) , Tolosa Latour (don 
Rafael), S. Samaniego (don Alvaro) y 
Zavala (don Alfredo). 
Señoritas de Daza de Campos, Diez de 
Ceballos, Lara, Martín Rey, Núñez y To-
pete, Santa Cruz y Bahía y Tolosa La-
tour. 
Las deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por los señores de Hernández-Briz, y 
para su hijo don Antonio, ha sido pe-
dida la mano de la bella señori ta Au-
rora de Lara y Pérez-Caballero. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de octubre. 
Bodas 
En breve cont raerán matrimonio la 
lindísima señor i ta Mar ía Antonia Pe-
re t t i de la Rocca, hija de los embaja-
dores de Francia en España, con el ac-
tual agregado a la Embajada el ilus-
trado diplomático Hubert de Rouvre. 
—En el próximo otoño se un i rán en 
eternos lazos la preciosa señori ta Ma-
ría Pérez de Guzmán y Urzáiz y con 
Joaquín de Lizár raga . 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Fernando 
l igarte ha dado a luz con felicidad una 
niña. 
Viajeros 
Han salido: Para La Toja, los duques 
de Terranova; para Benlfayó, don Manuel 
Melgar; para Navas de Ríofrio, la Supe-
riora del Colegio de Santa Isabel; para 
Fuenterrabía, don Ramón Sáinz de los Te-
rreros; para Grove, doña Virginia Fernán-
dez; para Sigüenza, doña Isabel Atance; 
para El Roto, don Ricardo Moreno; para 
La Coruña, don Luis Vegas; para Esca-
lante, don José Marín Modet; para Ucis-
da, doctor Francisco Sanz Ruiz yv familia; 
para Fuenterrabía, don Agustín Gil de An-
tuñano; para Cervera del Llano, doña Ma-
ría Sáez; para Mayorga, don Crescencio 
Morate; para San Sebastián, los marque-
ses de Valterra; para Salduero, doña Fran-
cisca Ródenas; para Mazcuerras, don Gon-
zalo Fernández de Córdoba; para Miraflo-
res de la Sierra, doña Victorina Ledesma; 
para San Sebastián, la Embajada britá-
nica; para Cuzcurrita, don Rafael O. de 
Solórzano; para Las Rozas, don José Ma-
ría Benaiges; para Vitoria, las señoritas 
de Artajo; para Alza-Pasajes, la señorita 
Ana Chavarri; para Burgos, doña Amalia 
Santos; para Criptana, don Ignacio Peña-
randa; para Heras, don Antonio Renedo; 
para Logroño, don José María Bernáldez; 
para El Burgo, don Tomás Pérez Jáuregui; 
para Arauzo de Miel, don Gregorio Aranz; 
para Liendo, don José Portilla; para Si-
güenza, don José María Angoloti; para 
Fuenterrabía, don Máximo Cánovas del 
Castillo; para La Cabrera, doña Isabel 
Lorda; para San Rafael, don Luis Villa-
verde; para Santillana del Mar, don Feli-
ciano Hoyos; para San Sebastián, doña 
Amalia Puig de la Eellacasa; para'El Es-
corial, la distinguida familia de don José 
Fluxá; para Alza, la marquesa viuda de 
Montehermoso, la señora de Vázquez, la 
marquesa de Sobroso y el marqués de 
Orani; para Avila, doña Dolores de la Are-
na; para Puenteareas, doña Eloísa del Cu-
villo; para San Rafael, don Nicolás Gon-
zález Ruiz; para Pinto, don José Santa 
María y Jiménez; para E l Escorial, don 
Luis Sáinz de los Terreros; para Somio, 
don Juan F. Nespral; para Guarnizo, don 
Joaquín Ruiz Carreras; para Luanco, don 
Javier Cavanillas y Peón; para Unciti, don 
Bernaldo Belsinegui; para El Escorial, don 
Juan Romero; para Soria, don César Car-
vajal; para Marmolejo, don Baltasar Egea 
y Enguera. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte del señor don Olegario Sán-
chez-Calvo, de grata memoria. 
En la expresada fecha se apl icarán 
sufragios a su intención en el Oratorio 
del Caballero ce Gracia de Madrid y 
en Hervás (Cáceres) . 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a los deudos del difunto. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 44) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
LATE 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Uarrascosa) 
que no i * faltó nunca en las m á s cr í t icas circunstan-
cias de su vida y que de manera tan palpable se le 
mostraba ahora. iCómo se sentía defendida y prote-
gida 'por su ánge l de la guarda a quien a diario se 
encomendaba! ¿Quién, sino su ángel guardián, había 
puesto en su camino, precisamente en el instante en 
que podía salvarle la vida, aquel ruso extraviado, no 
perverso n i malo en el fondo, sino arrastrado por una 
utopía nefasta, convertida en ideal, que conociera un 
^ia, la ú l t ima noche que pasó en París , en casa de 
su hermano? 
Y una vez que había escapado por providencial de-
signio a la horrible matanza de Rosarof, estaba obli-
gada en conciencia a centuplicar sus energías -morales, 
a luchar contra la adversidad, contra la fatalidad, 
puesto que ya no se pertenecía. Su deber era vivir , 
para que cuando Alejo volviera a su lado pudiera pre-
sentarle a su hijo, al fruto bendito de sus amores que 
llevaba en las en t rañas . Esta idea era la única espe-
ranza de su vida y también la que le daba ánimos y 
valor para soportar todas las adversidades de una 
existencia por n ingún concepto envidiable. ¡Cómo en-
dulzaba sus tristezas y amarguras el amor maternal 
que comenzaba a florecer en su corazón! ¡Con qué 
ternura indecible evocaba en la intimidad de sus ho-
ras de recogimiento, particularmente durante la no-
che, el dulce tesoro cuya próxima venida se anuncia-
ba ya! Nada de allí en adelante podría amilanarla, 
porque se sent ía la mujer m á s fuerte del mundo con 
la fortaleza que infunde la maternidad. Ninguna pena 
ensombrecería en lo sucesivo su corazón que debía 
sentirse alegre como nunca. Todos sus actos, hasta los 
m á s insignificantes, debían estar influidos por un úni-
co pensamiento, el del nuevo ser cuyo nacimiento no 
podía hacerse esperar, el del hijo que ella esperaba 
con tanto embeleso. 
E n los talleres nacionales a los que acudía cada 
m a ñ a n a como una de tantas obreras, trabajaban otras 
muchas mujeres, jóvenes en su mayoría , y algunas 
de ellas próximas también a ser madres. Cierta tarde 
una armenia le contó que su hermana había dado a 
luz hallándose en la cárcel, y que los soldados rojos 
le arrebataron al hijo recién nacido, casi sin darle 
tiempo para que lo besara, y luego de marcarlo con 
un número lo habían llevado a la Inclusa para que el 
Estado se encargase de su crianza y m á s tarde de 
su educación. E l gobierno bolchevista quería que en 
lo sucesivo no hubiera en Rusia m á s que una fami-
lia, una gran familia, la de l a patria, y por eso toma-
ba a su cuidado a los niños de uno y otro sexo y de 
todas las edades, para educarlos eh un rég imen de 
promiscuidad que no podía menos de indignar a las 
gentes sensatas. 
E l relato heló la sangre en las venas de Yane que 
se sint ió estremecida de terror. . . ¿ Y si a ella le ocu-
r r ía lo mismo... s í le quitaban su hijíto bien amado, 
que era la única esperanza que la sostenía en l a v i -
da?... Pero no; ¡quitarle su hijo, a r reba társe lo acaso 
para que no volviera a verlo m á s ! . . . Ella lo salvaría , 
aunque para ponerlo lejos de las garras bolcheviques 
tuviera que ir andando hasta las fronteras de Persia. 
Cuando ya anochecido abandonó el trabajo, corrió a 
i casa del Cónsul de Francia para contarle sus cuitas 
) y para pedirle consejo. Pensaba, además, en la ayuda 
i que podría prestarle la animosa princesa de Kot-
choukof. ¡Con tal de que no hubiera emprendido ya 
el viaje que se disponía a hacer! 
Su alegría no tuvo límites cuando al atrevesar el 
jardinil lo vió a la amable Federa que sal ía a recibir-
la tendiéndole los brazos. 
—Ya había perdido las esperanzas de volverla a 
ver, mí joven amiga,—exclamó la dama besando en 
ambas mejillas a la recién llegada. — ¿Cómo ha es-
tado usted tanto tiempo sin dejarse ver? 
—Es que ahora trabajo en los talleres nacionales 
para subvenir a mis necesidades, pues dignamente no 
podía seguir siendo una carga gravosa para la fami-
l i a que me ha dado hospitalidad. Y como la casa de 
los Bastow es tá tan lejos, apenas tengo tiempo para 
i r a ninguna parte. Hoy he podido salir u n poco an-
tes terminada mi labor, y me he apresurado a venir. 
Por cierto, princesa, que era grande mi temor de no 
encontrarla; suponía que se h a b r í a usted marcha-
do ya. 
—Todavía no, híji ta, pero ya falta poco para que 
llegue el momento que tan ansiosamente espero. Ha 
sido usted oportunísima, pues h a b r í a bastado que de-
morase usted unas horas su grata visita para que no 
me hubiera encontrado. Me propongo embarcar esta 
nodhe, Dios mediante. 
—¡Tan pronto! 
—No tanto como usted supone. Hace ya dos me-
ses que estoy abusando de la hospitalidad de mi ex-
celente amigo Luis León, que, siempre servicial, ha 
logrado convencer a un marinero para que me lleve 
en una canoa hasta Erzeroun; para ponernos a cu-
bierto de cualquier contingencia desagradable haremos 
la t ravesía siguiendo el curso del Araje o por el Kou-
ma, que es río un poco m á s navegable. Podríamos na-
vegar por el Caspio, pero no quiero aventurarme por-
que son frecuentes en él las tempestades. Ahora pien-
so en la util idad de un proyecto que fué siempre el 
sueño dorado de mi marido: la construcción de un ca-
nal entre el Caspio y el Mediterráneo, utilizando para 
ello el curso del Eúf ra tes en una buena parte de su 
recorrido, desde el otro lado del monte Ararat . E l 
canal, que repor ta r ía indudables ventajas a la nave-
gación, acaba rá por hacerse m á s tarde o m á s tempra-
no,—añadió alegremente—y yo voy intentar un es-
tudio del trazado durante el viajecito; lo m á s que 
puede ocurrir es que en esta concepción que yo tengo 
de una v ía m a r í t i m a que ponga en comunicación d i -
recta a Europa con Asia salga un poco mal parada 
la geografía, pero en último caso el mal no es tan 
grave como para que vayamos a alarmarnos. 
—¿Podr í a acompañar la a usted en si l viaje, pr in-
cesa?—preguntó con temblorosa ansiedad Yane. 
—Por mí no habr ía ningún inconveniente, pero us-
ted debe pensar en otra cosa. ¿ N o podr ía ocurrir que 
el lindo principito viniese al mundo durante el ca-
mino ? 
—Sería lo más probable, por corta que fuera la du-
ración del viaje. 
—Entonces le aconsejo, ral buena amiga, que de-
sista de su idea. Seria una imprudencia, una verdade-
ra temeridad exponerse a un contratiempo. Piense us-
ted en que el camino, lo mismo por agua que por tie-
rra, h a b r á de ser muy duro, pues se vería usted pre-
cisada a soportar las penalidades de una t raves ía en 
u n mal barco, a hacer largas etapas a pié, a dormir 
mal y a comer peor... Temo, m i joven princesa de Ro-
sarof, que a pesar de su espír i tu animoso y valiente 
la abandonasen las fuerzas físicas con perjuicio, aca-
so, para el bebé. 
—Es que en los talleres donde trabajo me ha con-
tado una mujer que el gobierno rojo se apodera de to-
dos los niños apenas nacen arrebatándoselos a sus 
madres para educarlos en común. 
—Eso se hace no más que en las prisiones. ¿Cuál 
es la condición de las gentes con quienes vive usted? 
—Desde luego, bolcheviques, partidarios de la revo-
lución. Son personas bondadosas y a m í me tratan 
con todo género de miramientos; pero me hace tem-
blar el celo que demuestran a todas horas por el nue-
vo estado de cosas, por el régimen que acaba de im-
plantarse en Rusia. 
— ¿ S a b e n quién es usted? 
—Sí. Mejor dicho, saben que soy una joven france-
sa de nacionalidad, que vino a Rusia para encargarse 
de la educación de la princesa Nadia. Ignoran, sin 
embargo, mi matrimonio con Alejo. 
—Pues, he ahí un extremo que deben continuar ig-
norando. Guarde usted el secreto de su boda sí quie-
re usted alejar un gran peligro cierto. Déjeles creer... 
lo que sea. 
A l pronunciar estas palabras la princesa de Kot-
choukof envolvió a Yane en una dulce mirada. Lue-
go prosiguió: 
—Si, hij i ta, no se alarme usted. Que crean lo que 
quieran. A usted le basta y le sobra con que Dios vea 
la pureza de su alma y de sus intenciones; al lado 
del Juez Supremo el juicio de los hombres es algo a 
lo que no debemos conceder la menor importancia. En 
fcn, m i consejo de amiga es que permanezca usted en 
Rusia, donde le será m á s fácil a Alejo encontrarla, 
si bien procurando por todos los medios mantener en 
el m á s impenetrable secreto su verdadera personali-
dad. Y no dude usted en venir cuantas veces crea ne-
cesario al Consulado francés, donde encontrará siem-
pre en nuestro buen amigo Luis León un defensor de-
cidido y un prudente consejero. 
—Pienso que tiene uster razón y que es lo mejor 
que puedo hacer. He visto tan claramente, además, 
la protección divina en las situaciones más crí t icas de 
mí vida, que dudar de que la Providencia vaya a se-
guir ayudándome const i tu i rá una grave ofensa a Dios, 
de la que no quiero ser reo. 
—Hace usted bien; la ingrat i tud es el más feo de 
los pecados. 
— U n ruego ahora, amiga mía, antes de que nos se-
paremos—dijo Yane con voz velada por la emoción—; 
prométame, princesa, que cuando llegue usted a 
Francia... 
(Continuará.) 
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n manciera 
4 POR 100 INTERIOR — Serie F 
(73.55). 73.40; E (73,55). 73.40; D (73.55) 
73,40: C (73.70), 73.40: B (73.70). 73.40: 
A (73.70). 73.40: G V H (73.70). 72 75 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(84 70), 84.70; E (84.70). 84.70; D (86). 
86. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(77.70). 77.70: B (77.70). 77.70: A (77.70), 
77.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se 
r i f C (92.90). 93: A (92,90). 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (90.5T). 90.75: B (90,50). 90.75: A 
(90.50). 90.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se 
ríe C (100.60). 100,75: B (100.60). 100,75: 
A (10^60). 100.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sil. 
impuesto).—Serie F (101 55). 101.60; E 
(101.55). 101.60: D (101,55). 101.60; C 
(101.55). 101.60: B (101.55), 101.60: A 
(101.55), 101.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie D (88.95). 88.95; C 
(88 95). 88,95; B (88.95). 88.95; A (88.95). 
88.95. 
1929 (100.50), 100.60. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (91.75). 91 75; B (91.75). 91.75; 
A (91.75). 91.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72.10). 72,10; E (72.10). 72.10; D (72,10). 
72,10; C (72.10). 72.10; B (72.10). 72.10; 
A (72,25). 72.10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie C 
(^8.10). 88.75; B (88,10). 88.75; A (88,10) 
8875. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 
Serie A (100,40), 101; B (100,50), 101; C 
(101.25), 101. 
IDEM, 4,50 POR 100.—Serie B (91.30) 
91,30. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . -
Obligaciones 1868 (103,50). 103; Expropia-
ción interior 1909, s/c (96). 94.90; Ensan-
ches. 1915, s/c (94), 93; Emprést i to de 
1918 (90), 90; Mejoras urbanas (96,50). 
96.50: ídem en el subsuelo (96,50), 96.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1925. mayo (98) 
98; 1925, noviembre (98,10). 97.25; 1026 
(101.50). 102 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,90). 99,90; 6 por 100 (112). 111.90 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101.25). 101,25; 5.50 
por 100 (95.90), 95.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,86), 2,85: 
Emprést i to argentino (103), 103. 
ACCIONES—Banco de España (576), 
574,50; Central (214). 214; fin corriente 
(214), 215; Español de Crédito (468,50). 
470; fin corriente (469,50), 472; Guadal-
quivir (700), 700; Hidroeléctrica Espa-
ñola (193), 195; Chade, A. B, C. (717). 
722; ídem fin corriente (722), 723; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 146; Telefóni-
ca (104.50), 104,40; Minas del Rif: no-
min. (590). 585; al port. (630). 628: Los 
Guindos (112). 114; Tabacos (237), 238; 
Unión y Fénix (419), 419; Petróleos 
(137,50), 137.50; M. Z. A. (551), 552; fin 
corriente (554), 554; Nortes, fin corrien-
te (614). 615; Tranvías Granada (100), 
100; Azucareras ordinarias (66,75), 67; 
fin corriente (67), 67; Cédulas benef. 
('55), 155; Explosivos (1.158), 1.161: fin 
corriente (1.160), 1.163; alza (1.183), 
1.177; Alberche, ord. (123), 123; fin co-
rriente, 123; Río de la Plata, nuevas 
(241), 241. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92). 91; Santillana (90,50), 90; Hidroeléc-
trica, serie D (92), 92; Eléctrica Madrile 
ña, 6 por 100 (105), 105,25; Transatlánti-
ca, 192.0 (100,55), 99; ídem 1922 (102.15), 
102,15; Norte, primera (73,75), 73,75; As-
turias primera (71,85). 72,25; Prioridad 
Barcelona (74,50), 78; M. Z. y A., prime-
ra (333,50), 333; idem (Arizas), G, 6 por 
100 (103), 103,10; H, 5,50 por 100 (101,50), 
101,40; Andaluces, amar. v. (141,2 5). 
143,25: Central de Aragón, 5 por 100 (92) 
92; Metropolitano, 5 por 100. A y B 
(93 50). 93 50; 5,50 por 100 (99,25), 99,25; 
Peñarroya y Puertollano (101), 101. 
Moneda Precedente Día 4 
Francos 27,25 27,10 
Libras 33,77 33,61 
Dólares 6,965 6.93 
Francos suizos ' l ^ •1,3345 
Liras *36,50 ^ ^ O 
Belgas •96,70 *96.40 
Marcos ^1,665 ^1,66 
Escudos port *0.Z15 *0M5 
P. Argentinos '2,88 •2,87 
Checas •20,70 •20,60 
Noruegas ^1,86 *1,85 
Florines •2,805 •2,79 
Chilenos • O ^ *0,82 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122.80; Alicantes, 110.40; An-
daluces, 75.10; Orenses. 41.10; Banco Co-
lonial, 120.50; Banco de Cataluña. 105,25: 
"Metro" Transversal. 57.50: Chades, 721; 
Explosivos, 232 50; Filipinas. 397; Minas 
del Rif. 226.75; Aguas. 221; Azucareras, 
ordinarias. 67. 
* * « 
BARCELONA. 4. — Francos. 27,25; l i -
bras, 33 64; belgas, 96.60; liras, 36,40; 
suizos, 133.50; marcos, 1,63; dólares, 6,93; 
argentinos, 2,90. 
Nortes, 122,75; Alicantes, 110,50; Anda-
luces, 75,40; Gas, 157 25; Hulleras, 123; 
Filipinas, 396; Explosivos, 231,50; Colo-
nial, 121; Banco Cataluña, 105; Aguas, 
220; Docks, 26; Platas, 48; Azucareras, 
67,50; Chades, 723; Tranvías, 116. 
Algodones. Liverpool—Julio, 9 81; sep-
tiembre, 9,77; octubre, 9,74; diciembre, 
9,75; enero, 9.75; marzo, 9.79; mayo, 9.81; 
julio, 9 79. 
BOLSA DF BILBAO 
Altos Hornos. 184. Siderúrgica Medi-
terráneo, 127.50; Explosivos, 1.155; Pape-
lera, 193 50; Naviera Vascongada, 377,50; 
Robla, 647,50; Sota. 1.275; Setolazar. 215; 
Unión, 218: Telefónica. B 104,50; H Ibé-
rica, 5 por 100, 314; H. Española, 193; 
Viesgo, 615; Petróleos, 138.50. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO. 4.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio 
López de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10; ídem electro-
litivo, 84; ídem Best-Selected. 76; esta-
ño Straist. en lingotes, al contado, 
204-10; ídem cordero y bandera, inglés, 
en lingotes, 204; ídem, ídem, en barritas, 
205; plomo español, 22-15; plata (cotiza-
ción por onza), 24 chelines 1/4; sulfato 
de cobre, 28-15; regulo de antimonio. 
52-10; aluminio, 95; mercurio. 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,64; francos. 123.975; dóla-
jres, 4,8489; francos belgaj 34.9275; ídem 
suizos, 25 2125; liras. 92,68; coronas cue-
cas, 18,0862; :dem noruegas. 181987; 
ídem danesas, 18,.'i082; ídem austríacos, 
34.50; florines, 12,0775; marcos. 20.3575; 
pesos argentinos, 47.33. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 33,625; francos, 123,975; dó-
lares, 4,84 29/32; belgas, 34,925; francos 
suizos, 25,21; f l o r i n e s . 12,0775; liras, 
i 92,675; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,09; danesas, 18,21; noruegas, 18,20; 
í chelines aústriacos, 34,49; coronas che-
| cas 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 108,1/8; dracmas, 
375; leí, 817; milreis, 5,7/8; pesos argen-
¡ tinos, 47,25; Bombay, 1 chelín 5'25/32 pe-
iniqires; Shanghai, dos chelines, 4 peni-
! ques; Hongkong, 1 chelín, 11,1/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 9,31/32 peni-
i ques. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 368,50; libras, 123,65; dólares, 
25,5675; marcos, 608,75; belgas, 354,75; 
florines, 1026,75; liras, 133,65; coronas 
75,50; suecas, 85,25; diñares, 45,30; fran-
cos suizos, 492,15. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Baaque de París, 3,220; 
Peñarroya, 1.236; Ríotinto. 7.60Ó; Vagón 
Lits, 654; Etablissemnts Kuhlmann, 
1.248; Senelle Maubeuge, 3.700. Cambios 
del día 3. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 60,53; dólares, 4,198; libras, 
20,357; francos, 16,425; coronas checas, 
12,422; milreis, 0,4975; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,97; chelines austríacos, 
58,995; francos suizos, 80,74. 
(Servicio especial) 
ACCIONES,. — Chade, 431; A. E .G 
195 1/2; Deutsche Bank, 172 5/8; Banco 
Alemán, 100; Reichsbank, 330; Nord 
Lloyd, 113. Cambios del día 3. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se observa mucha pesadez en todos 
los corros. Los Fondos públicos se pre-
sentan con mejor aspecto. Sólo el Inte-
rior se cotiza con desventaja de 0,30 en 
las series bajas. Repiten precedente el 
Exterior, el 4 por 100 Amortizable. el 
1927 con impuesto, el 3 por 100 y el 4,50 
por 100 1928. Mejoran: el 1920, 0,10; el 
1917, 0,25; el 1926, 0,15; el 1927, libre. 
0,05, y el 4 por 100 1928, 0,65. 
La Ferroviaria al 5 por 100 sube me-
dia peseta. En el grupo municipal cede 
Erlanger 0,50. y los demás quedan sos-
tenidos 
El Banco de España baja de 578 a 
574 50. El Central se trata con firmeza, 
mejorando un punto en las operaciones 
a fin de mes. El Español de Crédito 
pasa de 468.50 a 470. 
De los eléctricos, gana dos enteros Hi-
droelécrica, y un duro la Chade. Las 
; Minas del Rif, decaídas, ceden dos y cin-
co puntos. Los "ferros", encalmados 
Alicantes reaparecen a 552. sobre 551, y 
Nortes, a fin de mes, ganan otro entero 
a 615. La Azucarera sube un cuartillo, a 
67. 
Explosivos continúan fiirmes. apuntán-
dose ligeras ventajas. Cierran a 1.161 so-
bre 1.158 anterior. 
La moneda extranjera sigue haciendo 
cesiones en favor de la peseta. Los fran-
cos se publican a 27.10. contra 27.25. La 
libra pierde 0.16, y el dólar, 0,035. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,05; 500.000 a 27,10. 
Libras, 1.000 a 33,62; 1.000 a 33,58 y 6.000 
a 33,61. Dólares, 5.000 a 6,93. 
* * K 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Explosivos, 1.156, 1.157, 1.160 y 1.161; 
ídem fin de mes, 1.155, 1.158, 1.160, 1.161, 
I . 162 y 1.163. 
Banco Central, fin de mes, 218, 217, 216, 
215,50 y 215. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 270.000; Exterior, 70.000; 4 
por 100, 10.500; 5 por 100, 1920, 11.000; 
1927, 70.500 1926. 14.500; 1927, sin impues-
tos, 1.537.000; con impuestos, 49.500; 3 
i por 100, 546.000; 4 por 100, 23.800; 4,50 
Ipor 100, 82.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
134.000; 4,50 por 100, 90.000; Ayuntamien-
to, 1868, 4.700; Expropiaciones 1909, 4.500; 
Ensanche, 1915, 4.500; Villa 1918. 5.500; 
Mejoras Urbanas, 5.000; Subsuelo, 21.500; 
Trasat lántica, mayo, 5.000; noviembre, 
I I . 000; 1926, 12.500; Hipotecario, 4 por 
100, 12.500; 5 por 100, 142.000; 6 por 100, 
1.000; Crédito Local, 6 por 100, 500; 5,50 
por 100, 25.500; Emprést i to argentino, 
10.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; Cen-
tral , 5.000; ídem fin corriente, 175.000; 
Español de Crédito, 25.000; ídem fin co-
rriente, 31.250; Guadalquivir, 10 acciones; 
Hidroeléctrica, 39.500; Chade, 5X)00 ; ídem 
fin corriente, 12.500; Alberche, 11.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Madrileña, 
13.500; Telefónica, pref., 25.500; Rif, por-
tador, 57 acciones; nominativas, 102 ac-
ciones; Guindos, 22.500; Petróleos, 23.000; 
Tabacos, 8.000; Fénix, 5.500; Alicante, 
7 acciones; ídem fin corriente, 50 accio-
nes; Norte, fin corriente, 25 acciones; 
Granada. 41.000: Azucareras ordinarias, 
108.000; ídem fin corriente, 112.500; cé-
dulas beneficiarlas 41 cédulas; Explosi-
vos. 12.500; ídem fin corriente, 35.000*; Río 
de la Plata, 4 acciones. • 
Obligaciones. — Electra del Lima, 
14.000; Santillana, primera, 13.000; Hi -
droeléctrica, 5.000; Madrileña. 6 por 100, 
9.500; Trasat lánt ica , 1920, 6.500; 1922 
1.500; Norte, primera, 6.000; Asturias, 
primera, 7.000; Prioridad Barcelona, 
1.000; Valencia a Utiel. 1.500; M. Z. A., 
primera, 7 obligaciones; serie G, 31.000; 
serie H, 2.500; Andaluces, amarilla, va-
riable, 40 obligaciones; Central de Ara-
gón, 8.500: Caminreal, 220.000; "Metro", 
serie A, 9.000; serie B. 10.000; serie C, 
5.000; Peñarroya y Puertollano. 15,500; 
Cédulas argentinas, 13.250 peso:-?. 
LA SESION E N KILLÍJAO 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 575 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.185 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya, serie A. 
tuvieron demandas a 1.914 pesetas y 
ofertas a 1.915, y las de la serie B, ope-
raron con ofertas a 480 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
pidieron a 215 por 100. Los Nortes tuvie-
ron ofertas a 617 pesetas, a fin del co-
rriente mes. Los Alicantes se ofrecieron 
a 563 pesetas. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, operaron con demandas 
a 193 duros. Las Ibéricas, viejas, se ofre-
cieron a 685 pesetas, y las acciones no-
vísimas operaron con ofertas a 314 pe-
setas. 
Las Electras de Viesgo operaron a 
615 pesetas a fin del corriente mes, y 
cerraron con demandas a 810 al contado. 
Los Saltos del Duero, con cédula, estu-
vieron encalmadas, y las acciones ordi-
narias se pidieron a 140 pesetas. Las So-
ta y Aznar operaron con demandas a 
1.275 pesetas. 
Los Nerviones se ofrecieron a 850 pe-
setas. Las Vascongadas operaron con 
ofertas a 387.50 pesetas. Las Marít imas 
Unión hicieron operaciones con ofertas 
a 218 pesetas y demandas a 217. Los 
Petróleos operaron con ofertas a 138 du-
ros y medio a fin del corriente mes. 
Las Papeleras operaron con ofertas 
a 193 duros y medio. Las Resineras se 
ofrecieron a 57 pesetas. Las acciones 
de Explosivos operaron a 1.157.50 y 1.155 
al contado; a 1.160, 1.157 y 1.155 a fin del 
corriente mes; a 1.175 a este mismo pla-
zo en alza, cerraron con ofertas a 1.155 
al contado y a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 104,60 duros. Las Azucareras del Ebro 
se ofrecieron a 1.320 pesetas. Los Altos 
, Hornos operaron con demandas a 184 
¡ duros. Las Siderúrgicas operaron con 
I demandas a 127.50 duros. Las acciones 
de Babcock Wilcox tuvieron ofertas a 
1143 duros. Las Basconias se ofrecieron 
a 1.300 pesetas. Las Felgueras se ofre-
! cieron a 85 duros y medio. Las C. Nava-
lles, serie blanca, estuvieron encalmadas. 
Las Minas del Rif. al portador, se pidie-
ron a 825 pesetas a fin del corriente mes. 
Las acciones nominativas se pidieron a 
585 pesetas. Los Dicidos se ofrecieron a 
1.000 pesetas. 
Las Setolazar, al portador, operaron 
con ofertas a 215 pesetas, y las acciones 
nominativas tuvieron ofertas a 210 pese-
tas. Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 138 pesetas. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
Alrededor del corcho 
Recibimos las siguientes lineas, cuya 
publicación se nos ruega: 
"Fn vista de lo mucho que aquí y 
fuera de aquí viene hablándose de gran-
des proyectos relacionados con nuestra 
producción corchera, consideramos de in-
teréf dar cuenta en ligerísimos extractos 
de tas manifestaciones que en extensa y 
rabonada exposición eleva al Gobierno la 
Asociación de Propietarios Alcornocales, 
nacida en 1922, y constituida únicamente 
por dueños de fincas que producen 
corcho. 
Se hacen en ellas indicaciones sobre 
gestiones y aspiraciones—que son de do-
minio público—a intervenciones de los 
Poderes públicos encaminadas a favore-
cer el desensolvimineto de grandes em-
presas industriales a expensas de l imi-
taciones y trabas en las ventas de nues-
tros corchos, cuyos precios vienen te-
niendo notoria tendencia al alza y sobre 
relaciones de esos proyectos con campa-
ñas de Compañías extranjeras, cuyas ac-
ciones tienen oscilaciones enormes y con 
trabajos que aquí vienen desenvolvién-
dose incluso en nombre de la producción 
del corcho. 
A l hablar de las buenas relaciones que 
siempre han procurado tener con las 
industrias corcheras, se cita la instancia 
elevada en 25 de febrero último al minis-
tro de la Economía, suscrita por la Aso-
ciación de Propietarios y la de Industria-
os Corcheros, pidiendo la continuación 
de la libre exportación del corcho y la 
supresión de los derechos de importación 
para los corcheros en todas sus formas y 
manufacturas. 
¿Puede pedirse más a los productores 
de corcho, dentro del ultraproteccionis-
mo arancelario imperante? 
En relación con cuanto se dice sobre 
posibles y convenientes monopolios se 
consigna, sin entrar en su examen, que 
nuestra producción de corcho viene cal-
culándose en 1.200.000 quii tales castella-
nos (que no llegan al 30 por 100 de la 
mundial) y la de Portugal en unos 
2.0OO.000, y se recuerda que en la nación 
hermana no se establecieron nunca los 
inadmisibles derechos a la exportación 
del corcho que aquí hemos tenido. 
La actitud de los propietarios de al-
cornocales es lógicamente opuesta a que 
en beneficio de esos grandes proyectos 
industriales se impongan por el Poder 
público limitaciones en las ventas de sus 
corchos y que puede volverse a los gra-
vámenes para la exportación. 
Fundadís imamente piden que se les 
conserve la libre administración de sus 
fincas, la libre venta de sus productos 
y su libre exportación, sin pretender pri-
vilegios ni auxilios de ninguna clase 
Y hacen presente muy oportunamente 
que son enormes las extensiones de nues-
tras serranías que no son susceptibles de 
otros aprovechamientos y que para esto 
son necesarios mucho capital, mucho tra-
bajo y también mucho tiempo, por ser 
muchos los años que necesita el alcor-
noque para dar el cercho. 
Para que pueda apreciarse la impor-
tación de la producción del corcho en 
nuestros montes públicos se dice que, se-
gún las úl t imas estadísticas oficiales, su 
producción asciende a 1.146.691 kilogra-
mos (equivalentes a 24.928 quintales cas-
tellanos) en 6.921 hectáreas aprovechadas. 
La exposición va suscrita por los seno- i 
res marqués de Hoyos, presidente; du-
qüé de Medinaceli, marqués de la Guar- j 
día. don Antonio Garay, don Miguel I 
Angel Muguiro, conde de Rodezno, duque 
de Fernán-Núñez, don Alberto Prast, 
marqués de Villanueva de Valdueza y 
conde de la Puebla de Valverde. 
El Banco Central y el señor Pereña 
Parece que se ha puesto de nuevo so-
bre el tapete la cuestión de si el señor 
Pe reña ha conseguido o no adquirir ma-
yoría de acciones en el Banco Central. 
Según nuestros informes, parece que, 
desde luego, posee dicho señor un gran 
paquete de esos títul )s, no solamente 
por haber adquirido los que estaban en 
manos del grupo catalán, sino por las 
continuadas adquisiciones en el mercado 
libre. De todos modos, tenemos testimo-
nios claros de que entre los actuales 
granaccíonistas del Central y el señor 
Pe reña existen las más cordiales relacio-
nes Esto no quiere decir, sin embargo, 
que el Banco Central tenga por hoy una 
especial relación con los negocios de la 
GIL. 
por que atravesaba esta Empresa por la 
adquisición de sus ^ v o s grandes vapo-
res para líneas de America y Orente, 
que han resultado poco rentables se pro-
g n e la reducción del capital actual y la 
Amisión de nuevas acciones. Cuenta, se-
gún parece, ya con la aprobación del 
Gobierno italiano. 
Acuerdo entre la Osram y la 
General Eléctrica 
El famoso "concerno" Osram, cuyos 
negocios, como es sabido, también se^ex-
tienden por España, y que a su vez esta 
financieramente unido al grupo de la 
A V G ha llegado a un acuerdo con la 
General'Electric fo r el cual la General 
Électrfc toma un 16 por 100 de acciones 
der"concerno" Osram y el Consejo de 
éste se completa con algunos represen-
tintes del grupo de la General Electric, 
ífa finafidad deP este acuerdo parece que 
es tanto de colaboración técnica como de 
una más estrecha inteligencia comercial 
c?n vistas a una más favorable posición 
en el mercado mundial. 
Extranjero 
La Cil y la Amstrong 
Se nos asegura que no hay hasta el 
presente acuerdo ninguno entre el ' con-
cerno" belga y el grupo americano Ams-
trong. Desde luego, parece q ie siendo 
sólo estas dos entidades las que dominan 
el comercio mundial del corcho, hay ten-
dencia a un acuerdo entre ellas. Sm em-
bargo la dirección de la CIL afirma que 
hasta ahora no ha llegado a compromiso 
alguno, y que si obtiene los -resultados 
que espera para formar un fuerte gru-
po de los países productores, especial-
mente en España, se negará en absolu-
to a un compromiso con la Amstrong. 
Sobre este asunto del corcho tenemos 
en preparación un estudio, que esperamos 
será de interés para nuestros lectores. 
La; dificultades de la Culinch 
Según la Prensa italiana y alemana, 
parece que las dificultades financieras 
Aviso a los señores accionistas 
El Consejo de Administración de es-
ta Compañía ha acordado repartir a 
cuenta de los beneficios del e3ercicio ac-
tual un dividendo de pesetas 28,6b por 
acción, de cuya cantidad la Sociedad se 
reserva pesetas 3,66 para atender al pa-
go de los Impuestos legales que son a 
cargo del accionista, Sedando por tan-
to, un líquido a percibir de PESE i Ao 
VEINTICINCO a las acciones números 
1 al 54.000. 
El pago, contra cupón núm. 20, se ve-
rificará desde el próximo día 5 del ac-
tual en el Banco de Vizcaya en Madrid 
(Nicolás María Rivero, 8 y 10) y en 
Bilbao (Gran Vía, 1) y en 'as Agen-, 
cias del Banco Español de Crédito en 
Córdoba y Linares. 
Madrid, 3 de julio de 1929.—El presi-
dente, Carlos Mendoza y Sá«nz de Ar-
gandoña. 
RADIOTELEFONI 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, ^ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—13 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15. Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias 
"Toros y cañas", Gordó: "Cuentos de Es-
paña", Albéniz; "Berceuse". Sibelius. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. Bol-
sa de trabajo. "Los sobrinos del capitán 
Grant". Caballero. Revista cinematográflo.i. 
"Danza negra". Alvarez.—15.25. Noticias 
de Prenda.- Indice de conferencias. — 19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campan <-
das. Señales horarias. Bolsa. "La arles'a-
na". Bizet: "El amor de las tres naran-
jas". Prokofleff. Recital de guitarra, por 
Asunción Granados. Canciones, por Aurelie 
Zori.—24. Campanadas Noticias de última 
hora. Música de baile, orquestas de Paler-
mo.—0.30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 350 metros).— 
11. Parte meteorológico para las líneas aó-
reas.—12. Campanadas. Servicio meteoroló-
gico.—13. Bolsín. Trío Iberia.-14. Informa-
ción teatral. Información de la Exposicl'-.n 
Internacional de Barcelona.—17. Sexteto 
Radio.—17,30, Bolsa.—17,35, "Charlas para 
la mujer", por "El Duendecillo de las 
Ramblas".—18, Noticias de Prensa. El Sex-
teto Radio.—21, Bolsín.—21,5, La orquesta 
de la estación.—21,45. El cuento "¡Solo!", 
de don Armando Palacio Valdés. leido por 
la señorita Cotó.—22. Campanadas. • Servi-
cio meteorológico. Noticias de Prensa.--
22,5. Concierto por María T. González, so-
prano: Eusebio Carasusán. tenor, y la or-
questa de la estación. Información de la 
Exposición.—23, Cierre. 
INDICE DE PRECIOS EN ESPAÑA 
Acabamos de recibir los índices de precios correspondientes a abril, y con 
e l l . í f r vista trazamos el siguiente cuadro de los precios al por mayor en 
^ P a ñ a : i 9 2 9 






Combustible, gas y electricidad 
Textiles y cueros 
Metales 
Materiales de construcción 
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CÜLT 
DIA 5 Primer Viernes.—Stos. Anto-
nio María Zacaría fundador; Atana?io. 
de; Miguel de los Santos, Zoa, Domi-
cio, Agatón, Trifina, Marino, Cirila, rñár-
tires; Numeriano, Ob.; Filomena, vg. 
La misa y oficio divino son de S. An-
tonio M. Zacaría, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna. -S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave María. -11 y 12. misa, rosarlo y 
comicia a !( mujeres pobres, costeada 
por la funda 'ión de don Fernando Mu-
niesa y don José María Casabona. 
40 Horas.—S. Ignacio de Leyóla. 
Corte de María,—Peligros, en las Ber-
nardas de la Piedad y Trinitarias; Asis-
tencia, en S. Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do la Alnmdena.—Novena a 
N. Sra. de la Flor de Lis. 10,30. misa can-
tada con Exposición y sermón, señor 
párroco; 7 t., manifiesto, estación, ser-
món, señor Tortoua: reserva y salve. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición, que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
dición y reserva. 
Buen Suceso. —Octavario al Santísimo 
Sacramento 10 misa solemne y proce-
sión para manifestar el Santísimo, que 
quedará expuesto hasta el día 7; 7,30 t , 
estación, sermón, P, Dodero. S. J.; ejer-
cicio y preces. 
S. Ignacio (40 Horas).—Termina el t r i -
duo a S. Miguel de los Santos. 7.30 y 
8,30, misas de comunión general; 8, Ex-
posición; 11, misa solemne; 6,30 t., es-
tación, rosario y reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—6 t.. Exposición, estación, coro-
na franciscana, sermón, bendición, re-
serva y ejercicio del Vía Crucis. 
(Este periódico se nublica con censu-
ra eclesiástica.) 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509y 72805 
ZARAGOZA. 4.—En los examenes de 
ayer, aprobaron el cuarto ejercicio prác-
tico: 
Don Adolfo Moreno Jiménez, 5; don 
Isidro Rodríguez Jalón, 5; don Esteban 
Faci Muñoz, 7,50; don Manuel Gutiérrez 
Mellado, 5; don Carlos Samaniego Ripoll, 
5; don Angel Martín de Córdoba, 5,50; don 
L*_ntiago Facerías Buísna, 7; don Aman-
cio Gregorio Arízmendi, 5; don Manuel 
Cabeza Calahora, 8,50; don Enrique Vi -
nadel Corrochano, 6,80; don Alfonso Ma-
lagón Barceló, 5; don Ramón Fernán-
dez González, 5; don Mariano Lagas Su-
bías, 5; don Angel Suances de Viñas, 
5,80; don Ricardo Pieltain de la Peña, 
5; don Pablo Sandilla García, 5; don Joa-
quín Puig Cárcer, 5,50; don Gerardo Gar-
cía Santamaría , 7; don Jesús Cardeño-
sa Carrozas, 5; don Fernando Pulido Con-
cer, 5. 
Aprobaron el quinto ejercicio (Idio-
mas) : 
Don Vicente Cremades Blázquez, 5,50; 
don Antonio Perales Vilades, 6; don Adol-
fo Esteban Ascensión, 5,75; don Tomáo 
Linier Vidal, 8.75; don Ricardo Laera 
Sobrino, 5,75; don José Soto Toral, 5; don 
Carlos Franco Iribarne^aray, 6,50; don 
Vicente Martí Piatart, 5,50; don Aníbal 
Mier García, 8,50; don Víctor Vélez Prie-
to, 5; don José Ibáñez Cabann, 7; don 
Antonio Pérez García, 7,25; don Jesús 
Ortego Grahit, 5,50; don Mauricio Fraile 
Méndez, 5; don Isidro Cerdeño Catalinn. 
5,S5; don Carlos Franco González, 6,50; 
don Teodoro Pérez Enlate, 5,25; don Ma-
nuel Marzo Mediano, 5,50. 
Aprobados en el cuarto ejercicio teó-
rico; 
Don Jesús Población Sánchez. 8 y o; 
don Tomás Alvarez Sierra, 5,50 y 5; don 
José Pérez Fabra, 7 y 7; don Pedro Hor-
nedo Correa, 6,50 y 7; don Francisco Due-
ro Vallejo, 6,50 y 7,50; don Guillermo Fe-
rrer Yarza, 7 y 7,50; don Antonio Pastor 
Candelas, 6,50 y 6; don José Saníelíú Or-
tiz, 7 y 7; don Mariano Puente Magalla-
nes, 8 y 6,50; don José García Gallego, 
7 y 7; don Luís Alcantud Fernández, 
6,50 y 6; don Emilio Paramo Lobit, 7,ñ0 
y 7,50; don Juan Ramiro Carranza, 6,130 
y 7; don Rafael Lluna Gordillo, 7,50 y 7; 
don Tomás Ruiz Tazanera, 7 y 7; don 
Jaime Izquierdo Sánchez, 7 y 6; don Luis 
González Alvarez, 6,50 y 6; don Tomás 
Berdejo Boy. 6,50 y 6,50; don Carmelo 
Candela Morto, 7 y 5,50; don Luis Bus-
tamante Vigióla, 6 y 6,50; don Roberto 
Izquierdo Soriano, 6,50 y 6.50; don Joa-
quín Lízaur Lizaur, 7,75 y 6. 
L O S M A S S U R T I D O S E N A R T Í C U L O S P A R A C A M P O Y P L A Y A 
N O V E D A D : BONITA C A R T E R A D E C R E T O N A , E S P E C I A L P A R A T R A J E D E BAÑO, MERIENDA, E T C E T E R A , CONTENIENDO 
A D E M A S UNA S O M B R I L L A A J U E G O . L O M A S P R A C T I C O Y MAS E L E G A N T E . 
L a q u e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
para obtener instantáneamente una deliciosa agua mineral 
* gaseosa,refrescante y que contiene lodos los principios 
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
bacer disolver en un litro de agua ordinaria ÜN PAPEL do 
L l T H I N É S 
o c O G u s t i n 
Tal agua mineralizada preserva á 
loa sanos, loa cualea pueden tomarla 
i cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones : 
RIÑONES - V E J I G A - HIGADO - ESTÓMAGO 
A R T I C U L A C I O N E S . GOTA - P I E D R A 
REUMATISMOS 1 _ A R T E R I O E S C L E ^ O S I S 
U Papeles dan 12 litros de Agua Mineral 
De vente en todas partes. Depósito general: Mallorca, 313. Barcelona 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEffOR 
EZ-
MEDICO OT0-RIN0-LARINGOL0G0 
Que falleció en Madrid 
el día 6 de j u l i o de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Emil ia Gómez 
Díaz; hijos políticos, doña María de la Paz y 
don Carlos Roe (ausentes); hermana, doña 
Mar ía Sánchez-Calvo; hermanos políticos, don 
Baltasar Gómez, doña Petra Gil y doña Mag-
dalena Marti l , y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 6 
del actual en el Real Oratorio de Caballero 
de Gracia (calle de Caballero de Gracia) y 
el rosario y Maniñesto, de seis a nueve de la 
noche, en la misma iglesia; así como todas las 
misas que se celebren el mismo día en Hervás 
(Cáceres), se rán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas y anuncios: "ECOS", Fuencarral, 119. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 1 3 . 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80.— TELEFONO 1S279 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene aucursales. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
B A L N E A R I O DE O R M A I Z T E G O I ( G U I P U Z C O A ) 
Temporada oficial de 1 de ¡unió a 30 de Sepbre. 
Aguas sulfurosas, cálcicas. ferromanganíferas, nitro-
genadas frías. Maravillosas en las enfermedades de 
la piel, clorosis, etc.; anemia, aparato respiratorio y 
reumatismo. 
Modernísimas instalaciones de baños, situación ma-
ravillosa en el frondoso valle y bajo del gran viaducto 
de su nombre, es uno de los lugares más deliciosos 
para hacerse en él una cura de agua y de descanso. 
Dista cien metros de la estación del Norte y una 
hora de San Sebastián. 
Médico director del establecimiento: Don Carlos 
Canellas de Madrid. 
Para memorias y detalles, dirigirse a ANTONIO 
IZUZQU1ZA ORMAIZTEGUI (Guipúzcoa). 
C.,e G.le Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
5 de agosto, "LA BOURDONNAIS" 
26 agosto "ROUSSILLON" 
16 septiembre. "LA BOURDONNAIS" 
26 septiembre. "ROUSSILLON" 
Agentes en Vigo: 











C U C A R A C H A S 
Desaparecen con insectici-
da en polvo E L BAYO. 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
G R A N B A L N E A R I O 
D E LA 
M U E R A D E I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en él nintoiesco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de Igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas ni-
trogenadas (variedad lltinlcas, bromurado, manganosaa y arsenicales) con un 
caudal de cuatro millones de litros diarlos. Premiadas en varias exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los orocesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc). dispep-
sias gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos he-
pático y esplénlco, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos 
(vaglnltls, metritis, avaritls y anexllis) y reguladoras de la función menstrual 
(amenorrea, dismenorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la 
esterilidad femenina. Por su acción sedante son muy útiles en las neuraleias. 
neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE. Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos oarques. 
Sido Ideal para estación veraniega. 
SÜSSISS DIRECTOR.-Dr . Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA O F I C I A L . - D e 15 de Junio a 30 de septlembr^ Medlc,na-
LL DZBATF Vlerne» 5 de julio de 1929 
11HIH11111MI ¡ i I í 11! 11! 11!!!!! 1 í I!! 111 i 111EMIWIW^^ 1 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
iiiiiinioiiiiiiiiiiiriiniiiiiiî  IwíraifwwMWi iiiiriiiî niiiiiiriiiiiirniiii'n̂ î i'niî iiiíiiiiiiníiiiii'i1 
Esto» annncJos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de K L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las C latrava»; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, osíü'.lna 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta J Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7, 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón. 
barprueño. cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
L I Q ü IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
AUTOPIAN O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
"ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
Slatesanz. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días i ¡ 80.000 pe-
eetas en muebles de todas 
clases a mitad de su pre-
cio !! Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-




fio, 24, 25 duros; interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro, 
37, provisional. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
H E R MOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos loa adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Bs-
palter, 2. 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas, todos servicios. Ar-
gensola, 11; de 3 a 6. 
ALQUILO tienda, dos hue-
cos y sótano, vivienda con 
baño. Transversal Sagasta, 
baratísima. Covarrubias, 5. 
SANTANDER Chalet amue-
blado, 1.500 temporada. Pa-
seo Menéndez Pelayo. In-
formes: Faci. Gándara, 2. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
seml sótanos para industria. 
Mendizábal, 40. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTO modernísimo, ca-
lefacción central, baño, gas, 
35 duros. Velázquez, 65. 
E X T E R I O R E S inmejorables 
agua abundante. 70-80 pese-
tas. Santa Juliana, 6. 
PRINCIPAL gi^íde cén-
trico, ochenta duros, vivien-
da, oficinas. Academia. Ca-
lle de León, trece. 
IÑOVIOS! Bonito principal, 
baño, gas, mirador, 40 Ou-
ros. Ramón Cruz, 6. 
TIENDA dos huecos, 28 du-
roa; uno sólo, 15. Legani-
tos, 52. 
CUARTO mucho sol, nueve 
habitaciones, baño, 43 du-
ros. Leganitos, 52. 
MUDANZAS , transportes . 
g u a r d a muebles gratuito. 
Arenal, 9. Continental Ex-
press. 
ExV hotelito alquilo dos ha-
bitaciones. Razón: Topete, 
20. Cuatro Caminos. 
ALQUILASE bonito hotel, 
once espaciosas habitacio-
nes, hermoso cuarto baño, 
afrua, gas. Montosa, 9, do 
ce-dos. 
j p T E R i O B seis piezas, ba-
ño. 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
E N casa hotel alquilase pi-




aos). piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
ZAHONES "Minerva", óm-
mbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81 
R E A L Escuela Automovilu 
las, Alfonso XII , 56. Con-
ducción y mecánica automj-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas 
Teléfono 30928. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas. lavado dentro de 
ei «a; MarMioz Camoos 9. 
« STUDEBAKER , Brskine . 
Continuamos liquidando di-
versos modelos nuevos pro-
cedentes anterior represen-
tación de la marca, Guz-
mán el Bueno. 15. CEREA. 
VENDO Citroen, conducción 
interior, cuatro puertas, to-
da prueba. Santa Engra-
cia, 4. 
KíSSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
le" lujo para toda clase de 
sprviclos. Ayala, 9. 
VENDESE patente de 0,40. 
Teléfono 35531. 
BICICLETA 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s is t e ncias embarazadas 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde Teléfono 1S633. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortaie-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMPRO muebles, objetos, 
piano, máquinas coser, col-
chones. Teléfono 74108. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase obje-
tos. Sagasta, 4. Compra-
venta. 
COMPRO muebles, pianos 
cuadros, libros, grabados, 
máquinas coser. Hortaleza, 
110. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos?, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO casa hasta cln-
cuenta mil duros, preferible 
alrededores Plaza Toros. De-
talles: Apartado 288. 
CONSULTAS 
A L V A E E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
TRATAMIENTO Asnero. Sa-
natorio Santa Isabel. Blas-
co de Garay, 32. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas,, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
iiía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
iones, programas o pre-
ación; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado, Regalamos pros-
pectos. 
I OÍSV *M ADAS Correos, Te-




Academia Cela. Prol esora'io 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernán flor, 4. Madrid. 
POLICIA, demuéstrase in-
gresaron todos alumnos. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
POLICIA. Preparación por 
funcionarios técnicos. Apun-
tes gratuitos. Exitos verdad 
anteriores oposiciones. Acá 
demia especial de Prepara-
ciones. Plaza del Carmen. 
BUSCAD libros Taquigrafía 
no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Vente, en farmneias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. El me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadlta en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, anciano^, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar U 
leche. Venta: Gayoso. Are-




tes. Pidan lista frrnfls. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V I A J E R O S , empleados, 
sacerdotes, matrimonios, de-
seen buena pensión, vean 
Pensión Maurino. Fuenca-
rral, 12, tercero derecha. 
PARA estables, la mejor 
pensión. Preciados, 5, se-
gundo izquierda. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37 seenndo centro. 
ACADEMIA Gorrlz, prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros. Barquillo, 41. Inter-
nado. 
PENSION Castillo. Arenal, 
i 27, primero. Calefacción cen-
i tral, baño, teléfono, desde 8 
i pesetas. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO sobre barato hote-
lito, colonia estación Roble-
do Chávela. Razón: Huer-
tas, 2; 11-1. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 06. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
E X C E L E N T E trato. Exte-
riores, 5 pesetas. Caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
S E admiten huéspedes en 
familia. Razón: Santa En-
gracia, 56. Relojería. 
CEDO habitación a caballe-
ro estable. Santa Catalina, 
3, entresuelo. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-




les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Telé-
grafos, chofei's, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
E S T A B L E S matrimonios, 
amigos, hermosos gabinetes, 
alcobas ventiladas, balcones. 
Espoz Mina, 7, segundo. 
MAGNIFICO gabinete y al-
coba matrimonio. Señorita, 
dos amigos, baño, teléfono, 
ascensor. Zorrilla, 11, prin-
cipal. 
SESORITA desea habitación 
sin, única huéspeda familia. 
30 pesetas mes. Escribid se-
ñorita Martínez. Continental 
Alcalá, 2. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1.50 ptas. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I O B N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
COLOCACION proporciona-
ré a quien aporte treinta 
mil pesetas, negocio seguro. 
Daré buen sueldo, interés 
ca ital. Dirigirse por escri-
to Santaolalla. Montera, 8. 
Agencia Star. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solaros, compra y venta. 
"Hispa.nla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco 311-
bao). 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. Pl Margall, 7. 
VENDO solar 450.000 pies, 
junto o parcelado, con al-
cantarillado y agua. Buena 
situación, junto tranvía. Fa-
cilidades pago. Inútil inter-
mediarios. Informes: Bravo 
Murillo, 16, garage; de cua-
tro a siete. 
URGENTEMENTE vendo 
casa 360.000 pesetas, a de-
ducir 180.000 Banco, renta 
43.000, inútil intermediarlos. 
Apartado 969. 
VENDO terrenos por parce-
las en,Dehesa la Villa, s.l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
PROYECTO. Ciudad Jardín, 
chalets, próxima estación 
Pozuelo, ventajas económi-
cas. Informes: Lagasca, 129, 
cuatro-seis. 
VENTA y compra de fincas 
rústicas y -bañas, solares 
con previa, hoteles. Corral, 
Montera, 15. 
V I L L A V E R D E Alto. Se ven-
de o arrienda finca tapiada, 
producción, recreo, casa de-
pendencias. Quinta Valde-
fiores. Razón: Peña. Espa-
ñólete, 4. 
HOTELES nuevos, agua, 
luz, amplio terreno para 
huerta, junto estación Villa-
verde Alto, quince minutos 
Atocha, véndese plazos des-
de cuarenta pesetas men-
suales. García Paredes, 40, 
tarde. 
GANGA. Solares 80.000 pies, 
parcelados, barrio Entrevias, 
0,40 pie. 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande, 0,75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
SE vende casa esmerada 
c o n s t r ucción, entramado 
metálico, carpintería prime-
ra, persianas enrollables, 
miradores salientes, higiene, 
buena situación, próximo 
Metro, tranvía, renta 20.906 
pesetas. Precio 205.000 pue-
de adquirirse 137.000. Mar-
qués de Cubas, 13; 7-8 tar-
de. Sr. López Herráiz. 
FINCAS, compra-venta, au-
das propiedades , créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruss. 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
CEDESE gabinete con, dos 
amigos, matrimonio, caba-
llero, desde 5,50, baño, as-
censor, teléfono, trato es-
merado, sin chinches, casa 
tranquila. Florida, 1, segun-
do izquierda. 
PENSION. Montera. 18, se-
gundo, la más céntrica, ven-
tilada, económica, desde 6 
pesetas, sacerdotes, segla-
res. 
ALQUILANSE exteriores . 
Pensión económica a señori-
tas o caballeros. Nicasio Ga-
llego, 16, entresuelo Centro. 
NECESITO chico para re-
cados. Librería Agrícola. 
Fernando VI, 2. 
F A L T A repartidor de pan, 
Andrés Borrego, 10. Tahona. 
Demandas 
O F R E C E S E contable ba-
chiller. Diego Aguirre. Prin-
cesa, 55, primero Izquierda. 
JOVEN empleado, contabili-
dad, buena letra, informes, 
se ofrece. Rodríguez San 
Pedro, 34. Sánchez. 
VIUDA acompañaría señora 
niños o cuidaría sacerdote. 
Apodaca, 6, lechería. 
OFRECESE señora rellglo-
E N casa hotel con jardín se sai inmejorableg informes. 
admitirá familia poco nu-
merosa, ya como pensión, ya 
solo vivienda. Dirigirse de 
once a una mañana o dos 
cinco tarde. Teléfono 32153. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Caso 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941. Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París. Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El ím-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
para regentar casa o ama 
llaves. Sombrerería, 1, ter-
cero, quinto, para fuera o 
dentro capital. 
INGENIERO industrial, es-
pecializado Física, Química, 
ofrécese empresas. Acade-
mias Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25, tercero. Oviedo 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-




de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASAMOS Tócales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase, Pi Margall, 1. In-
formarán: Montera, 53, se-
gundo. 
TRASPASARIA plazos tien-
da, vivienda. Calle Conde 
Romanones. Dueño, Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones. 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
LOS negocios prácticos. Ve-
larde, 22, Administración. 
Colocación de capitales des-
de 500 pesetas, produciendo 
buen interés en operaciones 
comercialés e hipotecarias. 
Autos a retirar, compra de 
solares en Madrid y sus al-
rededores, préstamos sobre 
mercancías y a comercian-
tes e industriales y sobre to-
do lo que represente garan-
tía. Reclamaciones a Fe-
rrocarriles y centros oficia-
les certificados, últimas vo-
luntades. Penales. Informa-




nos. Ocasión, baratíslmoa. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS. Mejor surtmo. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
L I N O L E U M. Persianas 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza 5, teléfono 
82370. 
AVICOLA Española. S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 peset-v? ciento, do-
micilio. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombrl 
lias, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujon. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ga-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
ALFA. Agencia Internacio-
nal. Reyes, 21, Madrid, ges-
tiona asuntos en oficinas 
públicas, obtención de certi-
ficados, garantía, solvencia. 
Precios módicos. 
SEÑORAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1, fábrica. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, 31 
(entre Chamberí, Iglesia). 
ACUMULADORES, magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, 1. 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
MESA billar, nueva, con ta-
cos, bolas, baratísima. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
PIANOLA Aeolian, con ro-
llos, banqueta, 575 pesetas. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
CINE Pathé, completo, nue-
vo, ganga. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
BONITO automóvil Citroen 
faetón, c u a t r o asientos, 
2.250 pesetas. Cava Baja, 30 
principal. 
VENDO colcha Isabelina, 
matrimonio. Lavapiés, 42, 
segundo interior número 4. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l | 
E L C I E G O (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 1 
E L C I E G O (Alava). 
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L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón", 
saldré de Bilbao el día 20 de julio, de Santander el 20. de Gijón el 21 y de Coruna 
el 22, para Habana y Vcracruz. escalando New-York al regreso. Próxima salida 
el 15 de agosto. „ . . ,™ * xr< • 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Victo 
ria Eugenia" saldrá de Almería el 6 de julio, de Málaga el 6 y de Cádiz el 8, 
para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro (eventual), Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW ITOK.—El vapor "Buenos Al-
res", saldrá de Barcelona el 7 de julio, de Tarragona el 7, de Valencia el 8, de 
Alicante el 9, de Málaga el 10 y de Cádiz el 12, para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana y 
New York. Próxima salida el 5 y el 17 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLO^íBlA. 
E l v .por "Marqués de Comillas", saldrá de Barcelona el 19 de julio, de Valencia 
el 20, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan 
de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalandc al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 14 de agosto. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Isla de Panay", saldrá de Barcelona 
el 15 de julio, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de agosto. 
EXPOSICIONES D E BABCFXONA V S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien^ pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes v detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid. Alcalá, 18. 
C O C I N A S 
para gasolina, con mechero de llave regulable. Catá-
logo gratis. L . DALMES. Echegaray, 23, Madrid. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 pta. m2. Salinas, 
Carranza 5. T.0 32370. 
C O N V A L E C E N C I A , 
f ' * ™ D E B I L I D A D 
Terraza del Café R E C O L E T O S 
PASEO R E C O L E T O S , 9 
E l sitio más agradable de Madrid. 
A P E R I T I V O S - C E R V E Z A S - HELADOS 
GEMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
— 
PRESTAMOS 
FACILITAMOS préstamos a 
comerciantes e industriales 
y descuento de letras exclu-
sivamente comerciantes, abs-
tenerse empleados particu-
lares y del Estado. Admi-
nistración: Velarde número 
22. 
SOCIO se necesita para ne-
gocio de exportación, varios 
años, con resultados satis-
factorios, cien mil pesetas 
para igualar capital existen-
te. Dirigirse Socio. Montera, 
8. Agencia Star. 
AVISO. Para una publica-
ción interesante se desea 
socio con quince mil pese-
tas, entregadas período tres 
meses. Además de la parti-
cipación en los beneficios 
tendrá una remuneración 
mensual correspondiente a 
los servicios que preste en 
administración y propagan-
da. Para más detalles, diri-
girse al teléfono 32153. 
P B E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. Fernández. 
RADIOTELEFONIA 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 








trices, profesores, contables 
secretarios, administradoras, 
g e s tionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
•JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E . M. Carmen, 
41. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
SiMPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
T AMPONES para máquf 
ñas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaleza, 64; teléfono 12431 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
SEÑORA formal acompaña-
ría veraneo, sin sueldo. Isa-
bel Católica, 7, segundo. 
E X fabricante: doy fórmu-
las y enseño prácticamente, 
bajo mi dirección. Cristal, 
sosa, lejía, superiorisima, 17 
céntimos litro. Jabón polvo, 
para ropas, nueva calidad, 
superior, coste 300 kilos, 
112.55 pesetas. Respondo ca-
lidades, tratos únicamente 
personas serias. Escribir: 
sello contestación. M. Muñoz 
Navarclés. Barcelona. 
C E R T 1FICADOS últimas 
voluntades, penales, legali-
zaciones, exhortes, gestiones 
todas clases, rápidas, eco-
nómicas. Guastavino, agen-
te negocios. Preciados, 4. 
JARABE 
a la H e m o g l o b i n a 
tos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a loe ferruglnosoa, etc. - Da salud y fuerza. - JPAM1S 
Si va a Barcelona, no regrese sin llevarse el verdadero, el 
único y único laureado por la ejencia, específico para su ali-
vio y curación radical, Gran Consolidativo Ramón, por sus 
éxitos sin precedentes, de fama mundial, entre médicos y 
enfermos, o pida, y los recibirá gratis, opúsculos para cu-
domicilio. Despacho: CARMEN, 88, primero, BARCELONA. rarse usted 
INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapa» con el papel 
o la pintura del decorado 
y" colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
IWATTHS. 6RUEER 
Apartado 185, BE;bao 
de papel Impregna 
do, contra la polilla. 
Pesetaa U50 SACO 
Tamaño 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos 
De venia en bazares. 
Los depositarios. Mu 
Uer y Cía, Barcelo-
na, Fernando. 32, Jn-
dicarátn los puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo certifica-
do, enviando 50 cén-
timos ex t r a. para 
franqueo. 
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UN CONSEJO D E STRESEMANN Cartas a EL DEBATE 
De los políticos, técnicos y periodis-
tas que recientemente han visitado 3 
España con motivo de la reunión en Ma-
drid del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones y que hicieron públicas sus 
impresiones, algunos expusieron concep-
tos de gran sagacidad, que vale la pena 
recoger. E l periodista soviético, por 
ejemplo, ha dicho cosas curiosas sobre 
la fisonomía de la vida española, rela-
cionadas con su actual régimen político, 
que no soy yo el llamado a comentarlas. 
Deseo, cambio, glosar el sapiente 
consejo "que Stresemann dió a España: 
el de que cuide de su servicio de infor-
mación en el extranjero. 
Stresemann, hombre práctico y de 
gran memoria, sabe muy bien lo que le 
puede perjudicar a un país la reputación 
que le creen fuera. Para él mismo, via-
jero que ha recorrido una buena parte 
del mundo, hombre culto y de superior 
espíritu crítico, este corto viaje por la 
cispirenaica fué altamente revelador. De 
ahí su noble consejo. 
Es innegable que la reforma religio-
sa del siglo XVI creó dos hemisferios es-
pirituales en Europa, pero sería atribuir-
le demasiado pensar que a esta reforma 
religiosa se debe la profunda diferencia 
que separa, por su carácter, a los pue-
blos europeos y la intrincada selva de 
prejuicios depreciativos que los habitan-
tes de los países del Norte tienen sobre 
los del Sur. 
Es indudable, también, que pasadas 
BUS horas culminantes de hegemonía, las 
naciones ibéricas se adormecieron en la 
fatiga y en la esterilidad. La decadencia 
fué una triste realidad, con bastante elo-
cuencia por si sola para justificar en 
ciéJ ĵo modo las perfidias de la leyenda 
negr^Fuimos casi ajenos a la revisión 
científica de los siglos XVTI y XVIII; 
los abundantes prontuarios bibliográfi-
cos que se pueden reunir sobre las va-
rias ciencias, hacen completa abstrac-
ción de la cualidad, esto es, de la origi-
nalidad y de la influencia mundial. Das 
reivindicaciones, que intentamos moder-
namente, son correctivos menudos a la 
generalización de los críticos del tipo de 
aquel señor Masson de Morvilliers, in-
mortalizado por su ligereza. Pero si os-
tentamos un siglo glorioso y opulento, 
así por la producción como por la irra-
diación, no pudimos transformar la som-
nolencia posterior en brillante realidad 
de ninguna clase. Y pasamos a ser para 
las gentes del Norte "países históricos", 
cuyo mayor atractivo era el vestigio que 
dejara el pasado, la belleza del paisaje 
y lo pintorescamente característico, in-
cluyendo en ello "la literatura". 
La situación cambió. Y los hombres 
del Norte comienzan a darse cuenta de 
que somos pueblos de grande historia; 
sí, pero también de grandes realidades. 
Lo pintoresco, lo mismo que lo históri-
co, pueden atraer al turismo y brindar-
le al turista el placer que proporcionan 
los contrastes superficiales, pero no 
orean amistades cointeresadas, ni renue-
van la reputación de los pueblos. En 
otro caso, el egipcio y él griego, por 
ejemplo, serían de los pueblos más ve-
nerados del mundo, siendo así que lo 
que los consolida es el concepto en que 
los tenemos de museos de antigüedades, 
algunas de las cuales no comenzamos a 
apreciair debidamente hasta que los hom-
bres rubios nos las revelaron en sus 
Justos valor y significado. No pocas 
obras de erudición y de crítica consa-
gradas por los extranjeros a la Penín-
sula hicieron la reputación de sus au-
tores y arrojaron nueva luz sobre diver-
sas perspectivas del pasado, pero no 
creo que ejerzan Influencia comparable 
a la del espectáculo que hoy podemos 
ofrecer con nuestra laboriosidad actual. 
Que existimos como reservas de sanas 
energías y de grandes posibilidades, con 
horizontes nuevos en la vida económica 
y cultural, con un sistema de ideales 
peninsulares que oponemos confiadamen-
te a los prejuicios transpirenaicos, es lo 
que debe constituir nuestra preocupa-
ción. Maurras dice en uno de sus libros 
que estamos. mal civilizados, pero hay 
que tener en cuenta que para el "civi-
lizado" es término sinónimo de clásico 
y de francés. 
Ahora tenemos nosotros—muy prin-
cipalmente España — una considerable 
ventaja para esa obra de creación de un 
presente digno del pasado que tanto des-
lumhra a hispanófilos y lusófilos: la de 
que no sufrimos tanto como otros pue-
blos las dolencias de los problemas mo-
rales derivados de la guerra, la de que 
nuestra vida moral continúa siendo muy 
cristiana, lo que le hizo decir al joven 
critico francés Roberto Ricard que Es-
paña era una gran "potencia espiritual", 
y a Keyserling que era "ético" su valor 
esencial. 
Nos bastará con importar, con asimi-
lar, con nacionalizar la cultura cientí-
fica moderna, que, en su mayor parte, 
no creamos, para ganan- el camino per-
dido, y bastará que le demos un alto 
sentido cristiano, de paz, de civilización 
en el riguroso sentido etimológico y en 
la continuidad de nuestro condicionalls-
mo histórico, para que los extranjeros 
se muestren satisfechos de las semejan-
zas que con ellos nos encuentran, y nos 
respeten por las diferencias que supimos 
crear y por los caminos propios que acer-
tamos a descubrir. 
Nosotros seremos, naturalmente, los 
mejores heraldos de esta nueva etapa 
histórica. Y aquí es donde se patentiza 
la oportunidad del leal consejo de Stre-
seman: cuidar mejor del servicio de in-
formación en el extranjero. Consejo que 
no deja de ser un eufemismo, porque lo 
que el político alemán ha querido acon-
sejarle a España es que organice un ser-
vicio de información del que carece. 
E l extranjero, o nos pide emociones de 
turismo, lo que es lucrativo y útil, aun-
que a veces resulte, también, un poqui-
to humillante por el significado, o busca 
temas de estudio para la erudición, para 
la literatura comparada y para la divul-
gación de exotismos. Pero necesitamos 
otra cosa: por nuestro trabajo actual, 
ppr la consciencia de nuestros nuevos 
destinos, dignos del siglo XVI, de la 
América, de la India de E l Escorial, de 
los Jerónimos, etcétera, y para la inte-
ligente divulgación de nuestro despertar, 
necesitamos inspirar a los hombres del 
Norte exactamente los mismos senti-
mientos de respeto y admiración, los 
mismos deseos de cooperación que ellos 
nos han inspirado a nosotros. Es preci-
so ampliar la zona de la publicidad y de 
la consagración europea, que parece co-
mo si comenzara al otro lado de los Pi-
rineos. 
En el fondo, esta es la concepción 
moderna de los métodos diplomáticos, 
que tienden a una mayor iniciativa, a un 
más crecido número de preocupaciones 
en los órdenes intelectual y de la In-
fluencia. 
Fideltao DE FIGUEIREDO 
¿ H A C I A L A P A Z ? 
Los Tribunales de los Estados Unidos 
acaban de negar la ciudadanía a la pa-
cifista Rosika Schwimmer, que hace 
ocho años vino a este país haciendo pro-
paganda contra la gruerra. Nacida en 
Hungría, llegó a ocupar cargos impor-
tantes durante el Gobierno de Karoly 
y fué enviada a Suiza con la categoría 
de ministro. Cuando vino el régimen de 
Bela Kun, la señora Schwimmer le ne-
gó su cooperación, y esto le valió una 
dura persecución de la que pudo esca-
par marchando secretamente a Viena 
y viniendo después a los Estados Uni-
dos, donde pronto encontró ambiente 
para sus ideales de paz universal. Tal 
fué su éxito, que en popo tiempo llegó 
a ser uno de los elementos más impor-
tantes del feminismo norteamericano. 
Esto la decidió a solicitar la ciudada-
nía; pero adquirirla en este país no es 
Icárea fácil: los trámites preliminares 
requieren un elaborado proceso de cin-
co años, después de los cuales hay que 
sufrir un examen para acreditar que se 
conoce la Constitución, y jurar fideli-
dad en la forma que el Tribunal quiera 
presentar el juramento. Si el aspirante 
es anónimo no suele tener tropiezo en 
esta último fase; pero si, como ocurre 
en este caso, el futuro ciudadano es 
"demasiado" popular por sus ideas polí-
ticas, tiene muchas probabilidades de 
caer en la trampa que le tiendan los 
jueces. Esto es lo que le ha pasado a la 
señora Schwimmer. Cuando el juez But-
ler le preguntó si juraba defender la 
Constitución y las leyes de los Estados 
Unidos contra sus enemigos, extranje-
ros o nacionales, ella contestó afirmati-
vamente; pero, conociendo el señor But-
ier las ideas pacifistas de esta mujer, 
le preguntó, con manifiesta mala inten-
ción: 
—Si usted fuera enfermera y estando 
asistiendo a un soldado norteamericano 
viniera él enemigo armado, ¿tomaría 
usted un fusil para defenderle? 
—No—contestó ella—. Yo no mata-
ría a un hombre, aunque fuera en defen-
sa propia Me arrojaría a él y trataría 
de desarmarle; defendería a mi herido 
con mi propio cuerpo; pero nunca ma-
taría. 
—¿Quiere usted decir que no tomaría 
armas para defender la bandera de los 
Estados Unidos?—insistió el juez. 
—No; yo defendería a mi patria en 
un hospital, haciendo propaganda y po-
niendo a su servicio mi vida y mis in-
tereses; pbero nunca con las armas. 
Y ateniéndose a esta respuesta, el 
juez Butler ha denegado la petición de 
ciudadanía, porque: "la señora Schwim-
mer no tiene sentido de nacionalismo, 
Bino un sentimiento cósmico de pertene-
cer a la gran familia human a." 
Hay que tener en cuenta que a los 
Quákeros se les dispensa este juramen-
to, porque su religión les prohibe la 
guerra; y que en la última contienda 
mundial, los ingleses y norteamerica-
nos de esta secta fueron todos destina-
dos a trabajos de oficina y de hospi-
tales. Pues, a pesar de este precedente, 
la señora Schwimmer, cuyo único delito 
es ser pacifista, se encuentra en la anó-
mala situación de que, no siendo ciuda-
dano de los Estados Unidos, no podrá 
salir de este país, porque habiendo per-
dido sus derechos como ciudadana hún-
gara, no puede obtener pasaporte de 
Hungría, ni tampoco puede aspirar al 
norteamericano, porque no es elegible 
ciudadana. 
Toda persona sensata, y desde luego 
la Prensa, ha protestado contra esta de-
cisión. "The World" la razona Irónica-
mente diciendo: 
"Es natural: somos el país más rico, 
más capaz, más soberbio, más poderoso 
•y también más tímido—del mundo. Y 
una mujer de carácter y de inteligen-
cia superior, nos causa espanto. Y nos 
estremecemos de terror ante su "cósmi-
co sentido de pertenecer a la gran fami-
lia humana", porque esa no es nuestra 
familia: Nosotros somos norteamerica-
nos." 
E l país de Kellogg; la nación que ha 
unido a los pueblos más incompatibles 
en un Tratado de paz en nombre de la 
fraternidad universal, rechaza la ciuda-
danía de una mujer de cincuenta años 
cuyo único delito es ser pacifista. 
Margarita de MAYO IZAKRA 
D I F I C U L T A D , por KHITC 
El Pase Regio 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En E L DEBATE de 
hoy veo reseñada la sesión celebrada el 
martes por la Asamblea Nacional, y en 
ella mencionado el discurso que tuve 
ocasión de pronunciar en la misma, pe-
ro se ha omitido la rectificación que 
hice al señor ministro de Justicia el 
cual me atribuía el propósito de solici-
tar la supresión de "todas" las regalías 
de la Corona 
Dije en la rectificación, como puede 
leerse en la página 646 del "Diario de 
Sesiones": 
"Con respecto a que yo quiera supri-
mir todas las regalías de la Corona, he 
de decir a su señoría la verdad: yo no 
quiero suprimir ninguna porque lo que 
yo he discutido es que tales privilegios y 
regalías sean lo que creen algunos. Yo 
me contento con entresacar todo lo que 
esté legítimamente vigente, consignarlo 
en un solo documento, deshacer sus 
contradicciones y suplir sus vacíos y 
todo lo que esté canónicamente vigente 
en Derecho eclesiástico, y lo que no esté 
aceptado por ambas potestades, y no esté 
consentido, debe desecharse." 
En síntesis: que mi criterio no es des 
tractor, sino conservador de las auténti-
cas regalías de la Corona 
Pero, aún conservándolas íntegras, de-
be entenderse, como escribía hace un 
siglo el Cardenal Inguanzo, "que todo 
esto procede de concesión de la Iglesia, 
la cual es libre en la provisión de to-
dos sus beneficios altos y bajos". (•) 
Por eso, aun reconociendo como legí-
timo y manteniendo como útil el Real 
Patronato, yo no puedo dejar en olvido, 
que cualesquiera que sean sus faculta-
des de proponer, presentar y recomen-
dar, puede el Romano Pontífice obran-
do "de plenitudine potestatis", proveer 
directamente las sedes, si alguna vez lo 
estima necesario. 
Y que además de este principio gene-
ral, existen casos para los que no tene-
mos en España regla fija de conducta. 
Por ejemplo: 
Si el canon 1.457 señala a los patronos 
cuatro meses de plazo para presentar, 
conviene saber dentro de qué término ha 
de hacer el Gobierno sus presentacio-
nes. 
Hoy es casi Imposible la presentación 
de candidatos no Idóneos, supuesta la 
intervención de la Junta delegada del 
Real Patronato,, pero puede ser conve-
niente aclarar las reglas para los tras-
lados, etc. 
Réstame ahora celebrar que el señor 
Ponte haya declarado (página 643), que 
en la frase "entidades Internacionales" 
del artículo 232 del nuevo Códipo penal, 
no está comprendida la Iglesia católi-
ca; prestar mi asentimiento a cuanto su 
excelencia dijo respecto al oportuno de-
creto de 1924 que creó la referida Junta 
delegada, y al programa de su ministe-
rio en la provisión de cargos. En otros 
puntos no he quedado conforme con el 
señor ministro. 
Pero precisamente la normalidad fa 
cilita y aun exige los complementos y 
aclaraciones que me ha parecido opor-
tuno solicitar. 
Si usted juzga Interesante la publica-
ción de estas líneas, y me la otorga, 
será una nueva atención que le deba su 
afectísimo amigo que estrecha su mano, 
Justo G A R R A N 
Madrid, 3 Julio de 1929. 
(•) Confirmación de Obispos (1812), pá-gina 166. 
OPTIMISMO EN LA GOESTION 
New York, junio, 1929. 
Los métodos dietét icos 
contra la tuberculosis 
Un médico alemán afirma que ha ob-
tenido resultados sorprendentes 
ÑAUEN, 4.—El nuevo director de la 
Clínica Quirúrgica de la Universidad de 
Berlín, profesor Sauerbruck, ha dado 
esta mañana en la Academia de Medici-
na una sensacional conferencia, en la que 
expuso los brillantes resultados obteni-
dos en el tratamiento de la tuberculosis 
con el empleo de métodos dietéticos. 
La exposición hecha por el profesor 
Sauerbruck se funda en los resultados 
obtenidos, durante seis años de aplica-
ción del tratamiento, por su ayudante 
de Munich, profesor Hermansdorfer, cu-
yos experimentos serán ahora continua-
dos en Berlín. 
E l método dietético consiste en inten-
sificar el consumo de las albúminas y 
grasas y reducir el de los hidrocarbo-
nos. Los resultados, según el repetido 
profesor, han sido sorprendentes en el 
tratamiento de las tuberculosis articu-
lares y cutáneas. En lo que respecta a 
las tuberculosis pulmonares es menos 
intensa su influencia pero se han obser-
vado repetidos casos en los cuales se re-
duce y localiza el foco de la infección, 
con lo que se hace posible una interven-
ción quirúrgica. 
Se espera hacer público muy 
pronto el arreglo definitivo 
El delegado de Bélgica ha iniciado 
ya en Berlín las nuevas 
negociaciones 
ÑAUEN, 4.—Hoy ha llegado a Berlín 
el delegado financiero belga Cutt, el 
cual proseguirá las negociaciones que 
fueron Iniciadas en Bruselas por el de-
legado alemán Rítter con objeto de 
encontrar una solución al problema de 
los marcos papel que fueron puestos en 
circulación en Bélgica durante la ocu-
pación por las tropas de Alemania. 
Alemania y Bélgica adquirieron, en 
la reciente Conferencia de peritos de 
París, el compromiso de encontrar una 
fórmula de arreglo antes de que reúna 
la Conferencia diplomática que ha de 
ocuparse de la aceptación del plan 
Young. 
Parece ser que las negociaciones vvan 
por muy buen camino, y se cree pro-
bable que dentro de pocos días podrá 
ser anunciado el arreglo definitivo. 
COMENTARIOS A L DISCURSO DE 
LLOYD GEORGE 
ÑAUEN, 4.—El discurso pronunciado 
por Lloyd George en la Cámara de los 
Cómunes al intervenir ayer en el debate 
sobre la contestación del mensaje de la 
Corona ha sido recibido en Alemania 
con una marcada satisfacción, y la 
Prensa le atribuye una cierta importan-
cia, porque aun cuando la fracción li-
beral es, numéricamente, muy reduci-
da en el Parlamento, la posición que, 
como árbitro, ocupa, le puede dar una 
significación de acción estimulante para 
los actos de gobierno. 
En cuanto a la excesiva reserva ob-
servada por el primer ministro Macdo-
nald, tanto en la cuestión de la eva-
cuación de Rhenania como en la del 
desarme, reserva que está en.manifiesta 
contradicción con las declaraciones re-
petidamente hechas por él cuando era 
el jefe de la oposición, es comentada en 
Alemania con acritud y desencanto y 
ha contribuido a dar un mayor realce 
a la inequívoca actitud adoptada por 
Lloyd George ante los dos problemas 
que más profundamente preocupan en 
la actualidad a la opinión alemana 
E L PROTOCOLO LITVINOF 
MOSCU, 4.—La Agencia Tass dice 
que el embajador de Turquía, Raghib 
Bey, ha entregado al Gobierno de los 
Soviets los instrumentos de ratificación 
por el Gobierno de su país del protocolo 
de Moscú concerniente a la entrada en 
vigor del Pacto Kellogg contra la gue-
rra. E l acta de entrega fué firmada por 
Karakhan y Raghib Bey. 
—Bueno, ¿y cómo le digo yo a la parienta que ha sido por celebrar 
la "toma de agua" del "Dornier 16"? 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A S G U A P A 
E 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n F r a n c i a 
Me parece magnífica la idea de que 
tengamos próximamente en Madrid un 
concurso de belleza femenina. Era una 
vergüenza que aquí no hubiéramos 
caído ya en esa imitación de costum-
bres extrañas. No diré que tales con-
y, en fin, tantas señoritas de esta cla-
se como barrios, las cuales, dentro del 
suyo, quedarán clasificadas como per-
sonas de primera categoría. 
¿Pero nos detendremos en la elec-
ción por barrios? No. Cada barrio de-
cursos produzcan el deseado efecto de be escoger entre las que a su vez eli-
jan sus calles. ¿Ventajas? Una inmen-
sa: la de que tengamos el gusto de no 
morirnos (a no ser precisamente de 
gusto) sin conocer a la "señorita Pre-
ciados", a la "señorita Tres Peces", a 
la "señorita Ferraz", a la "señorita 
Hortaleza", a la "señorita Corredera 
Baja de San Pablo", a la "señorita 
fomentar la belüeza. Se puede creer 
(con reservas y alejando, desde luego, 
la más remota sospecha de compara-
ción) que los concursos hípicos fomen-
ten la cría caballar. Pero hagan us-
tedes en un pueblo un concurso diario 
de belleza femenina y al cabo de al-
gún tiempo puede asegurarse que ha-
brá más presumidas, pero ni una gua-
pa más de las que había antes de los 
concursos. 
De todos modos, será una satisfac-
ción para nosotros tener una "señori-
ta Madrid" belleza diplomada, digna 
de toda nuestra admiración. Supongo 
que va a ser elegida entre las que pre-
viamente elijan los distritos y así ten-
dremos también "señorita Buenavista", 
"señorita Inclusa", "señorita Hospicio", 
"señorita Chamberí", etcétera, etcétera. 
Todo esto está muy bien. Las agra-
ciadas por cada distrito, aunque no lo-
gren el primer puesto en el concurso 
general, podrán sentirse relativamente 
satisfechas de su título alcanzado por 
sufragio vecinal. Y si esto se hace to-
dos los años (como ocurrirá en vista 
del seguro éxito), llegaremos a contar 
con un número verdaderamente hala-
güeño de señoritas provistas de un cer-
tificado de hermosura que pueda ser-
virles de mucho cuando, al andar del 
tiempo, la vejez, que no respeta a na-
die, haga muy conveniente la exhibi-
ción del certificado para que las nue-
vas generaciones tengan noticia de lo 
que fueron. 
Sin embargo, hay que completar la 
buena idea organizando el sufragio por 
grados. Las señoritas ce distrito deben 
ser escogidas entre las electas por los 
barrios que lo compongan. De esta ma-
nera podremos darnos el gusto de con-
tar entre nuestras admiraciones a la 
"señorita Ministriles", la "señorita Pe-
ñuelas", la "señorita Puerta del Sol", 
la "señorita Hipódromo", la "señorita 
Rastro", la "señorita Apodaca", la "se-
ñorita Plaza de Toros", la "señorita 
Pacífico", la "señorita Bellas Vistas", 
Una confusión grande provocada 
por la necesidad de ratificar el 
acuerdo sobre las deudas de guerra 
Radicales y socialistas maniobran 
para conseguir una modifi-
cación del ministerio 
Según los telegramas recibidos ayer de 
París en la Cámara—en los pasillos—, se 
decía que la situación política necesitaba 
que se formase de nuevo el Gobierno 
de Unión Nacional que por voluntad de 
los radicales socialistas terminó en no-
viembre pasado. Inútil precisar quiénes 
defienden esta solución. Ya hace tiem-
po que se sabía la voluntad de los ra-
dicales de aprovechar la primera oca-
sión para recobrar en el Gobierno el 
puesto perdido, que en castellano claro 
se llama la cartera del Interior, la que 
hace las elecciones. 
En realidad, las circunstancias no son 
críticas como para justificar la coali-
ción nacional, aunque la situación sea 
confusa como pocas veces se ha dado 
en la política francesa de la postguerra. 
Nadie sabe lo que quiere. Mejor dicho, 
la mayoría de los diputados franceses 
quisieran no ratificar los acuerdos so-
bre las deudas de guerra y al mismo 
tiempo no disgustar a Norteamérica y 
Gran Bretaña, lo que es sencillamente 
imposible. 
Poincaré ha empleado cinco o seis 
sesiones para convencer a las Comisio-
nes de Hacienda y de Negocios Extran-
jeros reunidas de la necesidad de rati-
ficar esos acuerdos o al menos el acuer-
do con Norteamérica. Ya se sabía que 
sido mmm en lü 
DE 
Costanilla de los Angeles" y a mu- de no ratifiCar este acuerdo Francia de-
chísimas más que sentimos no poder 
citar nominalmente porque no nos sa-
bemos de memoria el almanaque-guía 
con todas las calles nuevas y las refor-
madas de nombre. 
Y aun para llegar a este feliz re-
sultado se podría hacer una elección 
de "primer grado" en cada casa. No 
llegar a ser "señorita Madrid" podría 
tener el consuelo de hacerse unas tar-
jetas con la leyenda siguiente, por 
ejemplo: "Dorotea Lorza—modista—, 
primer premio de belleza del 72 de la 
Cava Baja, semifinalista del concurso 
del barrio." 
Lo esencial es que esto se organice 
seriamente. Sobre todo, es necesario 
que a los diplomas no se les ponga 
fecha, porque, hoy por hoy, el efecto 
sería muy halagador, pero el tiempo 
vuela. ¿Con qué cara no exhibiría aho-
ra una dama el diploma que dijese: 
"Primer premio de belleza en el con-
curso de 1882" ? Por lo menos con una 
cara muy distinta de la que tenía en-
tonces. 
Tirso MEDINA 
Ayer ha llovido, por fin, 
en Inglaterra 
LONDRES, 4.—Hoy han descargado 
sobre el país fuertes tormentas acom-
pañadas de agua abundante. Con ello 
parece terminada la prolongada sequía 
que desde hace tres meses afligía a los 
labradores de buena parte de la nación. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Ochenta horas seguidas 
tocando el piano 
"VUÜNA, 4.—Un joven carnicero 11a-
mado Otto Novack, ha establecido un 
nuevo "record" mundial tocando el pia-
no sm interrupción durante ochenta ho-
ras. 
E l "record" establecido por Otto so-
brepasa al anterior en cuatro horas y 
1 cinco minutos. 
La naturalidad, amenidad y variedad 
caracterizan la conversación moderna. 
¿ Superficialismo ? Sí. Es su distintivo, 
que excluye, por eso precisamente, los 
largos procesos verbales y las diserta-
ciones extensas y profundas, tan del 
gusto de nuestros abuelos y de su tiem-
po, así como incluso de algunas per-
sonas de hoy, que no se han incorpo-
rado a la época en que viven. En so-
ciedad estas personas rezagadas y an-
ticuadas (lo que no es incompatible 
con méritos y virtudes de otros órde-
nes) hacen un papel poco airoso. Se 
trata en. definitiva de inadaptados, de 
anacronismos vivientes, que ostentan 
un ropaje de gustos y maneras, análo-
go al ropaje exterior que se usaba 
hace medio siglo, y naturalmente, el 
contraste de dichas hechuras antaño-
nas con las hoy en uso, tan diferentes, 
resulta de una comicidad extrema, que 
da lugar a sonrisas despiadadas, de 
burla o compasivas, por lo menos. Es 
triste, sobre todo cuando, como suce-
de con frecuencia son objeto de esa 
mofa (a la que ellos dan lugar) hom-
bres y mujeres respetables y de talen-
to y méritos indiscutibles. Y es en la 
conversación de sociedad donde estas 
personas bordean más a menudo lo gro-
tesco, por obstinarse en cultivar la 
frase sonora, la palabra escogida el 
tono solemne y los discursos intermi-
nables y doctos (o que quieren serlo), 
empleando un lenguaje amanerado y 
redicho. Se trata de esos "plomos" ho-
rribles, cuyas "latas" tremendas (usan-
do el término vulgar) no hay quien 
aguante, y de los cuales, con mayor o 
menor discreción y disimulo, huye todo 
el mundo, como de algo molesto y abu-
rrido. 
Hoy la conversación ha de resultar, 
según hemos dicho al principio, ame-
na, interesante, "movida" y, sobre todo, 
natural, es decir, en vez de alardes 
oratorios y parrafadas eruditas o adoc-
trinadoras, ingenio, oportunidad, gracia 
chispeante y discreción. Por eso resul-
ta tan cursi el empleo frecuente de pa-
labras técnicas, de latinajos o frases 
en idiomas extranjeros, así como pro-
digar la cultura que se posee y las 
"filosofías" más o menos baratas. 
El tono de voz debe ser suave, la 
media voz (salvo cuando entre los que 
escuchan hay quien no oye bien, en 
cuyo caso lo delicado y lo correcto es 
hablar más alto, sin aguardar que nos 
lo nieguen), asi como matizarla para 
que la voz no resulte monótona. ¿Quie-
re ello decir que existan reglas para 
aprender a hablar impecablemente? Se 
han dado muchas y se siguen dando, 
pero en la práctica..., con escaso resul-
tado. Por cierto que para lo que no 
se ha dado ninguna ha sido "para 
aprender a callar", no obstante ser tan 
necesario esto último como lo prime 
ro, ya que "saber escuchar" no es tan 
fácil como parece, siendo preciso poner 
toca la atención a fin de comprender 
bien, única manera de que el semblante 
refieje con la debida exactitud la sa-
tisfacción que nos produce el escuchar, 
a la vez que de ese modo podemos in-
tercalar gestos y aserciones oportu-
nos y adecuados que influyan en la 
idea que se nos quiere hacer compren-
der. Hay personas, por el contrario, 
"que no saben escuchar", y lo revelan 
así con un gesto único e inexpresivo, 
a la par que asienten a todo maqui-
nalmente y venga o no a cuento. 
También escasean los buenos narra-
dores, abundando, en cambio, los que 
tienden a evadirse del asunto principal, 
perdiéndose en generalidades, amplifi-
caciones y divagaciones poco interesan-
tes, que cansan al que escucha. La na-
rración ha de ser senc'ñla, clara, rá-
pida y sintética; al mismo tiempo, in-
tercalando, si es posible y oportuno, al-
gún rasgo de ingenio o chiste de buen 
gusto y afortunado, pero siempre con ab-
soluta naturalidad y espontaneidad. Sin 
embargo, no confundid esa espontanei-
dad, presidida por la distinción y la 
delicadeza más exquisita con la espon-
taneidad desnuda y grosera, según la 
entienden algunas personas. Esto últi-
mo es feo, es plebeyo. 
La simpatía personal es un don, en 
principio inadquirible, cuando no se 
posee. A pesar ce ello, con talento, se 
logra, en parte, y precisamente, no em-
peñándose en mostrarnos distintos de 
como somos, ser gratos y agradables. 
Observaciones 
En la conversación conviene evitar 
el abuso de la primera persona, así co-
mo todo alarde de ostentación respec-
to a cultura, fortaleza física, valor per-
sonal, éxitos profesionales, etcétera, et-
cétera. Hay que ser discretos siempre. 
Un ejemplo. Resultan de mal gusto en 
la conversación las diatribas contra la 
generación presente delante de perso-
nas que forman parte de ella. Es acha-
que típico, de viejos y de viejas... sin 
talento, y en el caso que nos ocupa, 
una indiscreción, además. En suma: la 
conversación moderna, en sociedad, re-
quiere tacto y saber elegir las oportu-
nidades para la acción y la palabra 
evitando producir una impresión des-
agradable y practicando una máxima 
tolerancia, de buen tono, frente a las 
opiniones, costumbres, caprichos, e in-
cluso rarezas, de los demás. Después 
de toco, la educación, la urbanidad, la 
elegancia espiritual, se reducen a eso: 
indulgencia, tolerancia, con... una son-
risa que no asoma a los labios, ante 
las piruetas que realizan en derredor 
nuestro los "fantoches" de carne .y 
alma en este inmenso y eterno guiñol 
gue se llama la Vida... 
El Amigo TEDDY 
berá pagar el 1 de agosto 400 millones 
de dólares; pero en estos días se ha hecho 
pública una gestión de Churchill antes 
de dimitir, que, apoyado en unas car-
tas anejas al Tratado de 1926, reclama 
una cantidad igual a la que se pague 
a los Estados Unidos. La disyuntiva 
es, por consiguiente, ratificar o pagar 
800 millones de dólares, 20.000 millo-
nes de francos al cambio actual. 
Las Comisiones parecen resignadas a 
aceptar la ratificación con la reserva 
de que Francia dejará de pagar en 
cuanto Alemania no cumpla los com-
promisos que le impone el plan Young. 
Esto podría ser inofensivo si no se co-
rriera el riesgo de que el Senado nor-
teamericano rechazase el acuerdo a 
causa de esas reserva^ Norteamérica 
ha sostenido siempre (jtie sus cuentas 
con Francia son independientes de las 
de Francia con cualquiera otra nación. 
En cualquiera de los dos casos existe 
el mismo peligro: negociar de nuevo 
en la seguridad de que las condiciones 
futuras serán mucho más onerosas que 
las de 1926. Ya no es Francia la nación 
al borde de la ruina que era hace tres 
años. 
Pero los partidos franceses, especial-
mente los de la derecha y el mismo 
presidente del Consejo, han afirmado 
ante el pueblo francés repetidamente 
que los sacrificios de Francia durante 
la guerra hacían que el cobro de esas 
deudas fuera inmoral. Ahora se encuen-
tran en la difícil situación del que tie-
ne que rectificar para exigir un pesado 
sacrificio que durará cincuenta y nueve 
años. De ahí las vacilaciones y la in-
seguridad reinante en la política del 
vecino país. 
E l sentimiento popular es tan inten-
samente contrario a la ratificación, que 
hasta los mismos partidos de la iz-
quierda, los únicos que la han defendido, 
se muestran ahora contrarios a ella. 
Ayer los socialistas y a,nteayer los ra-
Fué aprobada la moción de los ra-
dicales con un sólo voto en contra 
Las izquierdas son contrarias 
también a la política de Briand 
El pasivo de "La Gaceta del Franco" 
asciende a 49 millones 
PARIS, 4.—La Comisión de Hacien-
da ha rechazado la proposición de sul 
ponente, Pietri, redactada de acuerdo 
con el criterio gubernamental, y ha 
aprobado la fórmula de un radical-
socialista, Palmace, respecto a las re-
servas que formula sobre la ratificación 
de los acuerdos. 
La moción fué aprobada por 17 vo-
tos contra 16, después de largo y ani-
mado debate. 
Pietri, que, como se recordará, fué 
designado como ponente, defendía el 
criterio de que las reservas fueran in-
cluidas en una ley especial, y, en vista 
de que la Comisión no ha adoptado re-
solución de acuerdo con esa propuesta, 
presentó la dimisión de su cargo. 
Todos los miembros de la Comisión 
de Hacienda insistieron reiteradamen-
te .para hacerle desistir de esa deci-
sión y Pietri accedió a ello. 
E l texto radical-socialista aprueba 
que se concediera autorización al pre-
sidente de la república para proceder 
a la ratificación por decreto del acuer-
do Beranger-Mellon, relativo a las deu-
das, con la expresa reserva de que 
Francia no podría afectar a los pagos 
previstos en el acuerdo ce Wáshing-
ton más que las sumas procedentes de 
lo recibido por el total de la liquida-
ción. 
Los radicales-socialistas no ocultan 
su hostilidad al Gobierno y desean agru-
par a todos los elementos de la Cá-
mara que no están de acuerdo con 
aquél. 
Los radicales-socialistas se felicitan 
de este su primer éxito obtenido en la 
Comisión de Hacienda. Algunos de loa 
miembros de dicha Comisión han de-
clarado que no estaban de acuerdo con 
las explicaciones de Briand relativas a 
la evacuación ce Rhenania. De acuer-
do con los socialistas, desearían que 
F>ancia tomara la iniciativa en eeta 
cuestión y no esperar a la aplicación 
del plan Young ni a que el Reíchstag 
vote las medidas pertinentes para la 
entrada en vigor del mismo para apre-
surar la evacuación. 
Herriot recordaba en los pasillos de 
la Cámara que en 1924 se vió obliga-
do a decretar la evacuación del Ruhr 
para que entrara en aplicación el plan 
Dawes. 
* « * 
PARIS, 4.—El grupo socialista ha 
acordado en su reunión de hoy votar 
en contra de la ratificación de los acuer-
dos de Londres y Wáshington, relati-
vos al pago de las deudas de guerra, 
en la forma que serán presentados por 
las Comisiones de Negocios Extranje-
ros y Hacienda. 
El grupo radical y radical-socialista 
ha acordado votar a favor de la rati-
ñcación, bajo determinadas «adiciones, 
entre las cuales fguran la de que el 
Gobierno francés no acepte el compro-
miso de efectuar estos pagos sino con 
la garantía de una cláusula de salva-
guardia y la de que el Gobierno apli-
que una política de leales acuerdos, 
fundados en el interés de la solidaridad 
de los pueblos. 
Una moción, en la que se proponía 
la aprobación pura y simple de los 
acuerdos de que se trata, fué recha-
zada por gran mayoría de votos. 
L A "GACETA DEL FRANCO" 
PARIS, 4.—Un documento publicado 
por los peritos financieros sobre la quie-
bra de la "Gaceta del Franco" revela 
dicales han aprobado la decisión de in- que el déficit total de la Empresa se 
sertar reservas en la ley ratificadora. 
Hasta han decidido los radicales que 
ninguno de sus correligionarios sea po-
nente del proyecto de ley a pesar de 
que en la Comisión de Hacienda hasta 
ahora han tenido mayoría. De este mo-
do se hace más patente el riesgo que 
corren los partidos de la derecha de 
perder popularidad al votar la ratifica-
ción de las deudas. 
Esta es la verdadera causa de toda 
la confusión política reinante. Cierto 
que en la actitud de las izquierdas hay 
bastante de maniobra política; pero se-
guramente no llegan a un centenar los 
diputados firmemente convencidos de 
que debe rechazarse el acuerdo con Nor-
teamérica, y si dicen lo contrario, es 
porque temen al elector. Es posible 
que desde este punto de vista el acto 
insensato de Franklin Bouillon, aclama-
do por la mayoría de la Cámara de 
solicitar un nuevo plazo a la Tesorería 
norteamericana, haya sido beneficioso. 
Nadie ignoraba cuál sería la respuesta 
de los norteamericanos; pero ha sido 
conveniente que se repita en voz alta. 
Ahora todos los partidos se esfuer-
zan en conseguir una ratificación airo-
sa, es decir, un texto que dé al pueblo 
francés la sensación de que si Alemania 
falla, Francia no tendrá que pagar. En-
tretanto, el debate, fijado para el 25.de 
junio, no se sabe cuándo comenzará, 
y faltan veinticinco días para el plazo. 
K. L. 
INVESTIGACION EN LA HABANA SOBRE 
EL SISTEMA ASÜERfl 
La efectuará la A. de Medicina con 
todos los enfermos tra-
tados en Cuba 
L A HABANA 4. — L a Academia de 
Medicina de esta capital ha tomado el 
acuerdo de realizar una investigación 
con objeto de comprobar la verdad o 
falsedad de determinadas curaciones que 
se dice han sido practicadas por el pro-
cedimiento del doctor Asnero. 
A este efecto ha invitado a todos los 
enfermos tratados o curados por el sis-
tema indicado a que se sometan a exá-
menes científicos.—Associated Press. 
eleva a irnos 49 millones de francos. 
E L PROCESO FACHOT 
PARIS, 4.—Ante el Tribunal de Ju-
rados del Departamento del Sena ha 
dado comienzo hoy la vista del pro-
ceso incoado contra el autonomista Be-
ño! t, autor del atentado cometido el 
año pasado contra el magistrado Fa-
ohot, que actuó como procurador gene-
ral en el proceso contra los autonomis-
tas de Colmar. 
En el interrogatorio a que fué some-
tido por el representante de la ley, el 
procesado Benoit reconoció haber pre-
meditado el atentado contra Fachot; 
pero afirmó que jamás había sido mo-
lestado en Francia por sus opiniones 
políticas ni religiosas. 
E L "INDEPENDENCE DAY" 
PARIS, 4.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad en esta capital el "Indepen-
dence Day". Los ex combatientes ame-
ricanos desfilaron ante la tumba del sol-
dado desconocido. 
Tres bombas en la Bolsa de 
cereales de Los Angeles 
Las colocó un cajero, que quiso 
destruir las oficinas para 
ocultar un desfalco 
LOS ANGELES, 4.—Hoy se produjo 
una explosión misteriosa en la Bolsa 
de cereales de esta población, originan-
do la destrucción de importantes dé-
pendencias de este centro comercial. 
Practicadas las primeras diligenciad 
por las autoridades judiciales, éstas 
dieron por resultado la detención de un 
cajero, el cual se declaró culpable de 
haber colocado tres bombas con objeto 
de destruir las oficinas y cubrir de es-
ta manera un desfalco por él reali-
zado. 
Dos de las bombas no llegaron a es-
tallar, pero los daños ocasionados por 
la que estalló son considerables.—Asso-
ciated Press. 
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